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FORORD 
Som tillæg til publikation nr. 3 - 1974 offentliggør EUROSTAT medlemslandenes social-
regnskaber, ført à jour indtil 1973. Af forskellige grunde, såel administrative som ekniske, 
har det desværre ikke været muligt hverken at udgive den foregående brochure før august 
1975, eller at lade oplysningerne fra yderligere et referenceår indgå i den. 
De nedenstående resultater omfatter kun Indholdet af det tidligere bilag II (statistisk bilag) 
og forelægges I samme form, som det var tilfældet for årene 1970 til 19721). 
Arbejdsgruppen, hvis opgave det er at udarbejde socialregnskaberne, har for nylig taget 
beslutninger, hvis følger skulle kunne mærkes, i hvert fald delvis, fra og med næste publi-
kation. Som eksempel kan nævnes, at beløbene til sammenligning på internationalt plan 
således ikke længere overalt er opgivet i belgiske francs. Hvad imidlertid dette punkt angår, 
kan de læsere, der ønsker det, selv udføre disse beregninger (oplysninger til brug herfor 
findes i et særligt bilag). 
HINWEIS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften legt als Nachtrag zur Veröffent-
lichung Nr. 3-1974 eine Ergänzung der Sozialkonten der Mitgliedstaaten bis 1973 vor. Aus 
verschiedenen administrativen und technischen Gründen konnte die vorhergehende Bro-
schüre leider erst im August 1975 verteilt werden. Auch konnten keine Daten für ein 
weiteres Berichtsjahr aufgenommen werden. 
Die im folgenden aufgeführten Resultate sind auf den Inhalt der alten Fassung von Anhang 
II (Statistischer Anhang) beschränkt und ebenso aufgebaut wie für die Jahre 1970 bis 
19721)· 
Die mit der Ausarbeitung der Sozialkonten beauftragte Arbeitsgruppe hat kürzlich einige 
Beschlüsse gefaßt, deren Auswirkungen sich zumindest teilweise erstmals in der nächsten 
Veröffentlichung niederschlagen müßten. So werden z. B. die zu Zwecken des internationa-
len Vergleichs bisher einheitlich in belgischen Franken ausgedrückten Beträge nicht mehr 
in dieser Form ausgewiesen. Die Leser können jedoch, wenn sie es wünschen, die Beträge 
selbst berechnen (die nötigen Unterlagen sind in einem besonderen Anhang enthalten). 
NOTICE 
To supplement publication 3-1974, the Statistical Office of the European Communities 
has updated the social accounts of the Member States to 1973. Unfortunately, for various 
administrative and technical reasons, the previous booklet could not be distributed until 
August 1975, nor could it include data on an additional reference year. 
The results which follow are restricted to the contents of the former Appendix II (statistical 
appendix) and are presented in the same form as those for 1970 to 19721). 
The Working party responsible for drawing up social accounts has recently taken a number 
of decisions, some of which at least will result in changes in the next publication. For 
example, amounts will no longer be expressed uniformly in Belgian francs for purposes of 
international comparison. However, readers may, if they so wish, make such calculations 
themselves (using the information given in a special appendix). 
') Et metodologisk resumé findes pa Fællesskabets seks officielle sprog og udleveres efter anmodning. 
') Eine methodologische Zusammenfassung in jeder der sechs Amtssprachen ist auf Anfrage erhältlich. 
') A methodological abstract is available in the six official languages of the Communities and may be obtained 
on request. 
AVERTISSEMENT 
En additif à la publication n° 3-1974, l'Office Statistique des Communautés européennes 
présente la mise à jour jusqu'à 1973 des comptes sociaux des pays membres. Pour des 
raisons diverses, de nature à la fois administrative et technique, il a été malheureusement 
impossible tant de diffuser la brochure précédente avant août 1975 que d'y intégrer les 
données relatives à une année de référence supplémentaire. 
Les résultats ci-après sont limités au contenu de l'ancienne^annexe II (annexe statistique) 
et présentés sous la même forme que ceux des années 1970 à 1972 1 ). 
Le Groupe de travail chargé de l'élaboration des comptes sociaux a pris récemment quelques 
décisions dont la répercussion devrait se faire sentir, au moins partiellement, dès la 
prochaine publication. C'est ainsi, par exemple, qu'il n'est plus fourni de montants exprimés 
uniformément en francs belges aux fins de comparaison internationale. Sur ce point toute-
fois, les lecteurs pourront, s'ils le désirent, effectuer eux-mêmes de tels calculs (ils en 
trouveront les éléments dans une annexe spéciale). 
AVVERTENZA 
In aggiunta alla pubblicazione n. 3-1974, l'Istituto statistico delle Comunità europee pre-
senta l'aggiornamento fino al 1973 dei conti sociali degli Stati membri . Per diverse ragioni 
amministrative e tecniche, è stato purtroppo impossibile sia diffondere l'opuscolo prece-
dente prima dell'agosto 1975, sia inserirvi i dati relativi a un anno di riferimento supple-
mentare. 
I risultati seguenti sono limitati al contenuto del precedente allegato II (allegato statistico) 
e sono presentati nella stessa forma di quelli degli anni dal 1.970 al 1972 (1). 
II Gruppo di lavoro incaricato dell 'elaborazione dei conti sociali ha preso recentemente 
alcune decisioni che comporteranno almeno parzialmente, delle innovazioni a partire dalla 
prossima pubblicazione. Per esempio, non vengono più indicate cifre espresse uniforme-
mente in franchi belgi, ai fini di un confronto internazionale. Su questo punto tuttavia, 
i lettori potranno, se lo desiderano, effettuare essi stessi tali calcoli (essi ne troveranno gli 
elementi in un allegato speciale). 
NOTA 
In aanvulling op publicatie nr. 3-1974 legt het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen de tot 1973 bijgewerkte sociale rekeningen van de Lid-Staten voor. Om 
verschillende redenen, van administratieve en technische aard, is het helaas onmogeli jk 
zowel de vorige brochure voor augustus 1975 te verspreiden als de gegevens met betrek-
king tot een extra referentiejaar hierin op te nemen. 
De hiernavolgende uitkomsten blijven beperkt tot de inhoud van de oude bijlage II (statisti-
sche biflage) en zijn opgesteld op dezelfde wijze als die van 1970 tot 19721). 
De werkgroep, belast met het uitwerken van de sociale rekeningen heeft onlangs enkele 
beslissingen genomen, waarvan de invloed, tenminste ten dele, in de volgende publicatie 
reeds merkbaar zal worden. Zodoende zullen bij voorbeeld voor een internationale ver-
geli jking de bedragen niet meer uniform in Belgische franken worden uitgedrukt. De lezers 
kunnen desgewenst zelf dergeli jke berekeningen maken (in een speciale bijlage vinden zij 
de gegevens daarvoor). 
') Un résumé méthodologique, disponible dans les six langues officielles des Communautés, peut être obtenu 
sur simple demande. 
') Un riassunto metodologico, disponibile nelle sei lingue ufficiali delle Comunità, può' essere ottenuto su 
richiesta. 
') Een methodologisch overzicht, beschikbaar in de zes officiële talen van de Gemeenschap, kan op verzoek 
worden toegezonden. 
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4. I alt eksklusive overførsler 
Summe außer Übertragungen 
Total excluding transfers 
5. Overførsler 
Übertragungen 
Transfers 
II. Indtægter 
Einnahmen 
Receipts 
1. Bidrag fra arbejdsgivere 
Arbeltgeberaufwand 
Employers' contributions 
2. Bidrag fra private husstande 
Sozialbeiträge der Haushalte 
Households' social contribution 
3. Diverse bidrag 
Verschiedene Zuweisungen 
Miscellaneous contributions 
4. Indtægter af fast ejendom 
Kapitalerträge 
Income from capital 
5. Andre indtægter 
Sonstige Einnahmen 
Other receipts 
6. I alt eksklusive overførsler 
Summe außer Übertragungen 
Total ecluding transfers 
7. Overførsler 
Übertragungen 
Transfers 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Deutschland (BR) 
(Mrd DM) 
139 14 
151,45 
174,90 
197,79 
4,85 
5,61 
5,84 
6,68 
1,86 
2,62 
3,33 
3,66 
140,85 
159,67 
184,07 
208,12 
10,11 
12,56 
70,38 
81,30 
94,10 
109,30 
56,52 
39,03 
46,65 
55,31 
36,92 
41,27 
46,72 
51,30 
3,00 
3,69 
4,58 
5,84 
1,28 
1,48 
( ■ ) 
(·) 
148,10 
166,77 
192,05 
221,74 
8,91 
12,58 
3,82 
4,52 
France 
(Mrd FF) 
139,62 
156,39 
178,77 
206,32 
6,21 
7,41 
8,52 
9,85 
7,42 
2,54 
2,31 
2,90 
148,25 
166,30 
189,60 
219,07 
7,38 
8,71 
11,32 
14,13 
95,16 
107,31 
121,32 
139,72 
30,93 
35,11 
39,84 
45,45 
26,58 
28,53 
31,93 
35,40 
1,59 
1,78 
1,88 
2,17 
1,17 
1,37 
1,32 
1,52 
155,43 
171,10 
196,28 
224,26 
7,38 
8,71 
11,32 
14,12 
Italia 
(Mrd Lit) 
9 920,0 
11 325,0 
13 605,4 
15 830,6 
533,0 
673,0 
739,7 
846,7 
459,0 
717,0 
624,2 
591,4 
10912,0 
12715,0 
14 969,3 
17 268,7 
854,0 
1 149,0 
1 436,3 
1 305,3 
6 219,0 
7 237,0 
8 441,5 
10217,1 
1 748,0 
1 712,0 
1 969,9 
2 376,2 
2 658,0 
2971,0 
3 886,2 
3 500,5 
376,0 
379,0 
363,8 
377,1 
317,0 
409,0 
533,4 
551,6 
11 318,0 
12 708,0 
14 594,8 
17 022,5 
854,0 
1 064,0 
1310,1 
1 234,9 
Nederland 
(Mrd Fl) 
22,99 
27,44 
32,83 
38,29 
0,84 
0,97 
1,16 
1,34 
0,01 
0,00 
23,84 
28,41 
33,98 
39,63 
0,49 
0,63 
0,72 
0,87 
13,07 
15,57 
17,63 
21,49 
10,78 
12,83 
14,96 
18,04 
3,71 
4,19 
5,24 
6,30 
2,39 
2,80 
3,36 
4,02 
0,04 
0,11 
0,13 
0,18 
29,99 
35,50 
41,33 
50,02 
0,49 
0,63 
0,72 
0,87 
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Compte général des dépenses sociales 
Conto generale delle spese sociali 
Globale rekening van de sociale uitgaven 
TAB. U/1 
Belgique 
België 
(Mrd FB) 
217,5 
242,7 
290,3 
337,2 
12,6 
13,9 
15,5 
18,1 
3,8 
4,6 
6,6 
4,4 
233,9 
261,2 
312,4 
359,7 
2,0 
2,4 
2,0 
1,6 
114,9 
127,6 
148,6 
169,9 
51,9 
56,8 
65,6 
76,0 
66,4 
78,8 
96,3 
108,1 
9,4 
10,2 
9,9 
11,5 
2,9 
2,8 
3,4 
2,5 
245,5 
276,2 
323,8 
368,0 
2,0 
3,4 
2,0 
1,6 
Luxembourg 
(Mrd Fix) 
8,51 
9,61 
10,86 
12,37 
0,28 
0,32 
0,40 
0,45 
0,01 
0,02 
0,61 
0,03 
8,80 
9,95 
11,27 
12,85 
0,37 
0,40 
0,53 
0,66 
3,53 
5,85 
4,37 
5,00 
2,44 
2,66 
2,92 
3,48 
3,01 
3,60 
3,81 
4,27 
0,79 
0,86 
0,93 
1,02 
0,04 
0,04 
0,07 
0,06 
9,81 
11,01 
12,16 
13,82 
0,37 
0,42 
0,50 
0,64 
United Kingdom 
(Mrd C ) 
7,930 
9,143 
10,553 
11,844 
0,313 
0,371 
0,390 
0,463 
0,023 
0,018 
0,009 
0,013 
8.294 
9,532 
10,952 
12,320 
0,065 
0,089 
0,028 
0,040 
3,246 
3,674 
4,282 
5,024 
1,809 
2,031 
2,419 
2,762 
3.716 
4,286 
5.014 
5,538 
0,884 
0,951 
1,061 
1,322 
0,012 
0,041 
0,016 
0,013 
9,666 
10,983 
12,792 
14,659 
0,065 
0,089 
0,029 
0,040 
Ireland 
(Mrd C ) 
0,2062 
0,2426 
0,2862 
0,3776 
0,0080 
0,0098 
0,0122 
0,0150 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,2142 
0,2524 
0,2985 
0,3926 
0,0532 
0,0637 
0,0786 
0,1174 
0,0418 
0,0485 
0,0570 
0,0750 
0,0270 
0,0342 
0,0428 
0,0493 
0,1469 
0,1699 
0,1978 
0,2652 
0,0913 
0,0016 
0,0018 
0,0020 
0,0001 
0,0001 
0,0000 
0,0015 
0.3171 
0,2543 
0,2994 
0,3931 
0,0532 
0,0637 
0,0810 
0,1197 
Danmark 
(Mrd Dkr) 
22,614 
26,523 
30,506 
37,409 
0,546 
0,691 
0,721 
0,814 
0,047 
0,087 
0,088 
0.096 
23,207 
27,301 
31,315 
38,319 
-
2,470 
2,744 
3,311 
4,168 
1,583 
1,806 
2,157 
0,641 
19,707 
23,285 
26,628 
34,575 
0,686 
0,871 
0,949 
1,268 
0,016 
(·) 
24,446 
28,706 
33,061 
40,652 
-
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
Ì971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
I. Dépenses 
Spese 
Uitgaven 
1. Prestations sociales 
Prestazioni sociali 
Sociale prestaties 
2. Frais de gestion 
Spese di gestione 
Beheerskosten 
3. Autres dépenses 
Altre spese 
Overige uitgaven 
4. Total sans transferts 
Totale esclusi i trasferimenti 
Totaal zonder overdrachten 
5. Transferts 
Trasferimenti 
Overdrachten 
II. Recettes 
Entrate 
Ontvangsten 
1. Contributions des employeurs 
Apporto dei datori di lavoro 
Werkgeversbijdragen 
2. Cotisations sociales des ménages 
Contributi sociali delle famiglie 
Sociale bijdragen van de 
gezinshuishoudingen 
3. Contributions diverses 
Contribuzioni varie 
Overige bijdragen 
4. Revenus de capitaux 
Redditi di capitale 
Kapitaalopbrengsten 
5. Autres recettes 
Altre entrate 
Overige ontvangsten 
6. Total sans transferts 
Totale esclusi i trasferimenti 
Totaal zonder overdrachten 
7. Transferts 
Trasferimenti 
Overdrachten 
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De sociale ydelsers anvendelse 
TAB. 11/2 Funktion der Sozialleistungen 
Function of the benefits 
1. Sygdom 
Krankheit 
Sickness 
2. Alderdom, dødsfald, efterladte 
Alter, Tod, Hinberbliebene 
Old­age, decease, survival 
3. Invaliditet 
Invalidität 
Invalidity 
4. Fysisk eller psykisk handicap 
Physische oder psychische Gebrechen 
Physical or mental disability 
5. Arbejdsulykke, erhvervssygdom 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
Occupational injuries, occ. sickness 
6. Arbejdsløshed 
Arbeitslosigkeit 
Unemployment 
7. Familie 
Familienlasten 
Family 
heraf: Moderskab 
darunter: Mutterschaft 
of which: Maternity 
8. Politisk hændelse og naturkatastrofe 
Politische Ereignisse, Naturkatastrophen 
Political event, natural disaster 
9. Diverse 
Sonstiges 
Miscellaneous 
10. De sociale ydelser i alt 
Leistungen insgesamt 
Total social benefits 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Deutschland (BR) 
(Mrd DM) 
35,22 
42,97 
51,31 
53,93 
62,34 
67,48 
79,30 
89,55 
12,01 
12,95 
12,94 
14,00 
-
7,11 
7,98 
7,77 
8,73 
2,07 
1,92 
1,54 
1,55 
13,38 
14,60 
17,28 
18,28 
1,28 
1,51 
1,67 
1,73 
< ■ ) 
( ■ ) (·) (·) 
2,00 
3,55 
4,77 
5,75 
134,14 
151,45 
174,90 
197,79 
France 
(Mrd FF) 
36,42 
41,98 
48,42 
55,89 
53,95 
61,07 
72,48 
(13,58 
1,74 
1,92 
6,34 
7,08 
2,12 
1,93 
2.04 
2,43 
6,29 
7,19 
8,12 
9,19 
1,37 
1,67 
3,21 
3,98 
30,16 
32,52 
36,00 
41,19 
1,17 
1,36 
2,53 
2,89 
6,32 
6,84 
1,04 
1,28 
2,15 
2,98 
139,62 
156,39 
178,77 
206,32 
Italia 
(Mrd Lit) 
2613,0 
2 893,0 
3 597,4 
4 201,4 
3 450,0 
4167,0 
4813,9 
5 591,9 
1 191,0 
1 411,0 
1 806,2 
2 178,4 
213,0 
194,0 
351,4 
434,2 
356,0 
402,0 
439,1 
463,8 
113,0 
132,0 
227,2 
289,5 
1 284,0 
1 523.0 
1 389,9 
1 461.2 
50,0 
62,0 
93,3 
127,2 
444,0 
498,0 
574,1 
518,7 
256.0 
105,0 
406,2 
691,5 
9 920,0 
11 325,0 
13 605,4 
15 830,6 
Nederland 
(Mrd Fl) 
6,14 
7,42 
10,20 
11,91 
9,32 
10,93 
12,53 
14,72 
1,87 
2,41 
3,22 
3,89 
1,57 
2,00 
1,25 
1,52 
-
0,74 
0,23 
1,37 
1,48 
3,20 
3,67 
4,22 
4,69 
0,08 
0,09 
0,16 
0,18 
0,13 
0,15 
0,02 
0,03 
0,03 
0,09 
22,99 
27.44 
32,83 
38,29 
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Fonction des prestations sociales 
Prestazioni sociali per funzioni 
Sociale uitkeringen volgens functie 
TAB. 1112 
Belgique 
België 
(Mrd FB) 
48,6 
55,6 
65,2 
75,5 
82,2 
91,5 
109,3 
131,8 
9,5 
10,6 
13,1 
14,7 
3,6 
4,6 
5,6 
7,4 
9,7 
11,9 
13,2 
15,0 
9,4 
10,8 
13,5 
15,4 
41,5 
43,1 
48,8 
53,5 
0,9 
1,0 
2,0 
2,2 
6,4 
7,1 
10,1 
6,6 
6,7 
7,4 
11,5 
17,3 
217,5 
242,7 
290,3 
337,2 
Luxembourg 
(Mrd Fix) 
1,47 
1,74 
1,92 
2,26 
' 
Λ 
5,18 
Γ 5,82 
6,88 
7,80 
0,08 
0,08 
0,11 
0,13 
0,59 
0,64 
0,69 
0,77 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,98 
1,11 
1,20 
1,34 
0,02 
0,02 
0,06 
0,07 
0,16 
0,17 
--
0,05 
0,05 
0,06 
0,07 
8,51 
9,61 
10,86 
12,37 
United Kingdom 
(Mrd £ ) 
2,102 
2,372 
2,735 
3,084 
3.738 
4,289 
5,076 
5,784 
0,364 
0,404 
0,422 
0,465 
0.265 
0,318 
0,473 
0.552 
0.107 
0,112 
0,136 
0,153 
0,343 
0,511 
0.495 
0.413 
0,862 
0,917 
0.943 
1.065 
0,171 
0,186 
0,183 
0,202 
-
---
0,177 
0,221 
0.273 
0.327 
7,958 
9,143 
10,553 
11,844 
Ireland 
(Mrd C ) 
0,0591 
0,0688 
6,0833 
0,1102 
0,0760 
0,0894 
0,1049 
0,1357 
ì 
y 
> 
0,0202 
0,0262 
0,0299 
0,0369 
0,0009 
0,0011 
0.0014 
0,0019 
0,0118 
0,0132 
0,0160 
0,0191 
0,0353 
0.0396 
0,0449 
0,0676 
0,0041 
0,0048 
0.0064 
0,0084 
-
---
0,0029 
0,0043 
0,0058 
0,0062 
0,2062 
0,2426 
0,2862 
0,3776 
Danmark 
(Mrd Dkr) 
6,478 
7,422 
8,822 
12,403 
8,200 
9,341 
10,392 
12,007 
2,092 
2,539 
3,002 
3,730 
0,809 
0,939 
1,018 
1,191 
0,333 
0,369 
0,429 
0,222 
0,688 
1,100 
0,768 
0,810 
3,707 
4,398 
4,987 
5,860 
0,271 
0,315 
0,421 
0,434 
0,046 
0,059 
0,075 
0,083 
0,261 
0,356 
1,013 
1,102 
22,614 
26,523 
30,506 
37,409 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Maladie 
Malattia 
Ziekte 
2. Vieillesse, décès, survie 
Vecchiaia, morte, superstiti 
Ouderdom, overlijden, nabestaanden 
3. Invalidité 
Invalidità 
Invaliditeit 
4. Infirmité physique ou psychique 
Infermità fisica o psichica 
Lichamelijk of geestelijk gebrek 
5. Accident du travail, maladie professionne 
Infortuni sul lavoro, malattie professionali 
Arbeidsongevallen, beroepsziekten 
6. Chômage 
Disoccupazione 
Werkloosheid 
7. Charges de famille 
Assegni familiari 
, Gezinslasten 
dont: Maternité 
di cui: Maternità 
waaronder: Moederschap 
8. Evénement politique, calamité naturelle 
Avvenimenti politici, calamità naturali 
Politische gebeurtenissen, natuurrampen 
9. Divers 
Varie 
Diversen 
10. Total des prestations 
Totale delle prestazioni 
Totaal van de uitkeringen 
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De sociale ydelsers anvendelse 
TAB. U/3 Funktion der Sozialleistungen 
Function of the benefits 
1. Sygdom 
Krankheit 
Sickness 
2. Alderdom, dødsfald, efterladte 
Alter, Tod, Hinterbliebene 
Old-age, decease, survival 
3. Invaliditet 
Invalidität 
Invalidity 
4. Fysisk eller psykisk handicap 
Physische oder psychische Gebrechen 
Physical or mental disability 
5. Arbejdsulykke, erhvervssygdom 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
Occupational injuries, occupational sickness 
6. Arbejdsløshed 
Arbeitslosigkeit 
Unemployment 
7. Familie 
Familie 
Family 
heraf: Moderskab 
darunter: Mutterschaft 
of which: Maternity 
8. Politisk hændelse og naturkatastrofe 
Politische Ereignisse, Naturkatastrophe 
Political event, natural disaster 
9. Diverse 
Sonstiges 
Miscellaneous 
10. De sociale ydelser i alt 
Leistungen insgesamt 
Total social benefits 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Deutschland (BR) 
% 
26,3 
28,4 
29,3 
30,3 
46,5 
44,6 
45,3 
45,3 
8,9 
8,5 
7,4 
7,1 
-
5,3 
5,3 
4,5 
4,4 
1,5 
1,3 
0,9 
0,8 
10,0 
9,6 
9,9 
9,2 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
(·) 
(·) 
(·) 
(·) 
1,5 
2,3 
2,7 
2,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
% 
26,1 
26,8 
27,1 
27,1 
38,6 
39,1 
40,6 
40,5 
1,3 
1,2 
3,6 
3,4 
1,5 
1,2 
1,1 
1,2 
4,7 
4,6 
4,5 
4,5 
1,0 
1,1 
1,8 
1,9 
21,6 
20,8 
20,1 
20,0 
0,8 
0,9 
1,4 
1,4 
4,5 
4,4 
0,7 
0,8 
1,2 
1,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
% 
26,3 
25,5 
26,4 
26,6 
34,8 
36,8 
35,4 
35,3 
12,0 
12,5 
13,3 
13,8 
2,2 
1,7 
2,6 
2,7 
3,6 
3,6 
3,2 
2,9 
1,1 
1,2 
1,7 
1,8 
12,9 
13,4 
10,2 
9,2 
0,5 
0,5 
0,7 
0,8 
4,5 
4,4 
4,2 
3,3 
2,6 
0,9 
3.0 
4,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Nederland 
% 
26,7 
27,0 
31,1 
31,1 
40,6 
39,8 
38,2 
38,4 
8,1 
8,8 
9,8 
10,2 
6,9 
7,3 
3,8 
4,0 
-
3,2 
3,9 
4,1 
3,8 
13,9 
13,4 
12,9 
12,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Fonction des prestations sociales 
Prestazioni sociali per funzioni 
Sociale uitkeringen volgens functie 
TAB. U/3 
Belgique 
België 
% 
22,3 
22,9 
22,5 
22,4 
37,8 
37,7 
37,6 
39,1 
4,4 
4,4 
4,5 
4,4 
1,7 
1,9 
1,9 
2,2 
4,4 
4,9 
4,5 
4,4 
4,3 
4,4 
4,7 
4,6 
19,1 
17,8 
16,8 
15,8 
0,4 
0,4 
0,7 
0,7 
3,0 
2,9 
3,5 
2,0 
3,0 
3,1 
4,0 
5,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Luxembourg 
% 
17,2 
18.0 
17,6 
18,2 
1 
> 
60,9 
> 60,5 
63,3 
63,1 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
6,9 
6,7 
6,4 
6,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,6 
11,6 
11,1 
10,8 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
1,9 
1,8 
-
-
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
United Kingdom 
% 
26,4 
26,0 
25,9 
26,0 
47,0 
46,9 
48,1 
48,8 
4,6 
4,4 
4,0 
3,9 
3,3 
3,5 
4,5 
4,7 
1,4 
1,2 
1,3 
1,3 
4,3 
5,6 
4,7 
3,5 
10,8 
10,0 
8,9 
9.0 
2,2 
2,0 
1.7 
1,7 
-
-
-
-
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ireland 
% 
28,7 
28,4 
29,1 
29,2 
36,9 
36,8 
36,7 
35,9 
N 
s 
9,8 
10,8 
10,4 
9,8 
0,4 
0.6 
0,5 
0,5 
5,7 
5,4 
5,6 
5,0 
17,1 
16,3 
15,7 
17,9 
1,9 
1,9 
2,2 
2,2 
-
-
-
-
1,4 
1,7 
2,0 
1,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Danmark 
% 
28,6 
28,0 
28,9 
33,1 
36,3 
35,2 
34,1 
32,1 
9,2 
9,6 
9,8 
10,0 
3,6 
3,5 
3,3 
3,2 
1,5 
1,4 
1,4 
0,6 
3,0 
4,2 
2,5 
2,2 
16,4 
16,6 
16,4 
15,7 
1,2 
1,2 
1,4 
1,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
1,2 
1,3 
3,3 
2,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Maladie 
Malattia 
Ziekte 
2. Vieillesse, décès, survie 
Vecchiaia, morte, superstiti 
Ouderdom, overlijden, nabestaanden 
3. Invalidité 
Invalidità 
Invaliditeit 
4. I nfirmitè physique ou psychique 
I nfermità fisica o psichica 
Lichamelijk of geestelijk gebrek 
5. Accident du travail, maladie professionne 
Infortuni sul lavoro, malattie professionali 
Arbeidsongevallen, beroepsziekten 
6. Chômage 
Disoccupazione 
Werkloosheid 
7. Famille 
Famiglia 
/ Gezin 
dont: Maternité 
di cui: Maternità 
waaronder: Moederschap 
8. Evénement politique, calamité naturelle 
Avvenimenti politici, calamità naturali 
Polit, gebeurtenissen, natuurrampen 
9. Divers 
Varie 
Diversen 
10. Total des prestations 
Totale delle prestazioni 
Totaal van de uitkeringen 
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TAB. U/4 
Ausgaben nach Systemen und Arten 
Mio DM (Sp. 7 und 12: in % der Ausgaben insgesamt) 
Dépenses par régime et par nature 
Mio DM (Col. 7 et 12: en % du total des dépenses) 
1. Sozialleistungen 
Prestations sociales 
a) Periodische Barleistungen 
Indemnités versées 
périodiquement 
b) Einmalige Barleistungen 
Indemnités versées 
en une fois 
c) Erstattungen in bar 
Remboursements en espèces 
d) Direkte Sachleistungen 
Contrevaleur de biens et 
services en nature 
2. Verwaltungsausgaben 
Frais de gestion 
a) Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
Rémunération de salariés 
b) Käufe von Waren u nd 
Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben 
außer Übertragungen 
Total des dépenses à l'exclusion 
des transferts 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions 
ou gestions 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generall 
Algemene 
1 
84 756 
96 298 
113 032 
129 854 
61 344 
67 065 
76 601 
88 224 
761 
587 
1 724 
646 
260 
2 643 
3 021 
3 302 
22 391 
26 003 
31 686 
37 682 
2 708 
3 153 
3 302 
3 814 
1 444 
2618 
2 597 
2 729 
88 908 
101 450 
118 931 
136 397 
9 104 
11 337 
2 451 
2 882 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
6 157 
6 464 
7 212 
7 995 
6 065 
6 348 
6 890 
7 769 
19 
18 
172 
22 
13 
26 
31 
55 
60 
72 
119 
149 
93 
90 
79 
86 
6 
5 
4 
5 
6 256 
6 554 
7 295 
8 086 
784 
969 
1 103 
1 340 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
22 305 
24 896 
27 689 
30 638 
21 139 
23 451 
25 593 
28 279 
-
894 
1 109 
1 656 
1 894 
272 
336 
440 
465 
720 
859 
980 
1 105 
-
23 025 
25 755 
28 669 
31 743 
-
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A-type 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
1 197 
1 402 
1 741 
1 983 
1 088 
1 385 
1 715 
1 950 
99 
4 
5 
5 
10 
13 
11 
12 
10 
16 
66 
107 
135 
154 
13 
1 
4 
1 276 
1 510 
1 880 
2 137 
9 
4 
6 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
114415 
129 060 
149 674 
170 470 
89 636 
98 249 
110 799 
126 222 
879 
609 
1 901 
673 
1 177 
3 791 
4 719 
5 263 
22 723 
26 411 
32 255 
38 312 
3 587 
4 209 
4 496 
5 159 
1 463 
2 005 
2 605 
2 734 
119 465 
135 274 
156 775 
1 78 363 
9 888 
12315 
66 
83 
% 
7 
95,8 
95,4 
95,4 
95,6 
75,0 
72,6 
70,6 
70,8 
0,8 
0,5 
1,2 
0,4 
1,0 
2,8 
3,0 
3,0 
19,0 
19,5 
20,6 
21,4 
3,0 
3,1 
2,9 
2,9 
1,2 
1,5 
1,7 
1,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,3 
10,3 
0,0 
0,1 
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Spese per regime e per natura 
Mio DM (Col. 7 e 12: in % del totale delle spese) 
TAB. 11/4 
Uitgaven naar stelsel en naar aard 
Mio DM (Kol. 7 en 12: in % van het totaal van de uitgaven) 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
^restât, bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwlll. uitker. 
van werkgevers 
8 
3 980 
4 350 
4 780 
5 440 
3 020 
3 320 
3 660 
4 160 
-
360 
330 
360 
410 
600 
700 
760 
870 
80 
90 
100 
110 
-
4 060 
4 440 
4 880 
5 550 
-
Lelst. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
avven. politici. . .. 
Ultk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
10 695 
11 791 
12 523 
12 882 
9 890 
10 179 
10 826 
11 222 
66 
516 
404 
273 
99 
504 
600 
680 
640 
596 
693 
707 
510 
545 
547 
581 
5 
152 
131 
229 
11 210 
12 488 
13 201 
13592 
191 
239 
233 
266 
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
5 048 
6 247 
7 921 
8 993 
1 766 
2 259 
2 887 
3 129 
202 
266 
271 
320 
25 
153 
384 
465 
3 059 
3 569 
4 379 
5 079 
675 
763 
700 
827 
387 
462 
597 
694 
6110 
7 472 
9218 
10514 
31 
2 
24 
30 
Alle Systeme insgesamt - Tutti i regimi 
Tous régimes - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
134 138 
151 448 
174 898 
197 785 
104 312 
114003 
128 172 
144 733 
1 147 
1 391 
2 576 
1 266 
1 661 
4 778 
6 063 
6818 
27 018 
31 276 
38 087 
44 968 
4 852 
5 607 
5 843 
6 677 
1 855 
2 619 
3 333 
3 657 
140 845 
159 674 
184 074 
208 119 
10 110 
12 556 
% 
12 
95,2 
94,9 
95,0 
95,0 
74,1 
71,4 
69,6 
69,5 
0,8 
0,9 
1,4 
0,6 
1,2 
3,0 
3,3 
3,3 
19,2 
19,6 
20,7 
21,6 
3,5 
3,5 
3,2 
3,2 
1,3 
1,6 
1.8 
1.8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
7,2 
8,9 
1970 1. 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 2. 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 3 
1971 
1972 
1973 
1970 4 
1971 
1972 
1973 
1970 5 
1971 
1972 
1973 
Prestazioni sociali 
Sociale prestaties 
a) Indennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitkeringen 
b) Indennità versate in 
una sola volta 
Eenmalige uitkeringen 
c) Rimborsi in denaro 
Terugbetalingen 
d) Controvalore dl beni e 
servizi in natura 
Tegenwaarde van 
goederen en diensten 
Spese di gestione 
Beheerskosten 
a) Redditi da lavoro dipendente 
Beloning van werknemers 
b) Acquisto di beni e servizi 
Aankoop van goederen 
en diensten 
Altre spese 
Overige uitgaven 
Totale esclusi i trasferimenti 
Totaal zonder de overdrachten 
Trasferimenti 
Overdrachten 
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TAB. U/5 
Ausgaben nach Systemen und Arten 
Mio FF (Sp. 7 und 12: in % der Ausgaben insgesamt) 
Dépenses par régime et par nature 
Mio FF (col. 7 et 12: en % du total des dépenses) 
1. Sozialleistungen 
Prestations sociales 
a) Periodische Barleistungen 
Indemnités versées 
périodiquement 
b) Einmalige Barleistungen 
Indemnités versées 
en une fois 
c) Erstattungen In bar für gekaufte 
Waren und Dienstleistungen 
Remboursements en espèces 
de biens et services 
d) Direkte Sachleistungen 
Contre­valeur de biens et 
services fournis en nature 
2. Verwaltungsausgaben 
Frais de gestion 
a) Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
Rémunération de salariés 
b) Käufe von Waren und 
Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben 
au6er Übertragungen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transferts entre institutions ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions 
ou gestions 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971. 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
58 490 
66 014 
75 021 
87 659 
36 081 
40 056 
44 926 
52 889 
172 
190 
214 
240 
22 227 
25 758 
29 870 
34 519 
10 
10 
11 
11 
3 766 
4312 
4 838 
5 601 
2 962 
3 347 
3 778 
4 424 
804 
965 
1 060 
1 177 
1 262 
1 453 
1 564 
1 834 
63 518 
71 779 
81 423 
95 094 
4 851 
5 896 
7 157 
8 918 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
19 498 
21 537 
24 197 
28 223 
14 151 
15 427 
17 043 
19 996 
22 
23 
50 
59 
5314 
6 073 
7 074 
8 162 
11 
14 
30 
6 
1 039 
1 183 
1 274 
1471 
771 
864 
938 
1 093 
268 
319 
336 
378 
203 
236 
125 
150 
20 740 
22 956 
25 596 
29 844 
638 
673 
490 
661 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
27 533 
30 738 
34 916 
39 235 
25 816 
28 781 
32 767 
36 802 
48 
46 
51 
59 
1 669 
1 911 
2 076 
2 348 
22 
26 
124 
144 
339 
395 
78 
83 
189 
220 
46 
61 
150 
175 
246 
62 
101 
229 
27 903 
30 944 
35 356 
39 859 
93 
90 
1 106 
1 249 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
10 239 
11 955 
14 768 
17 406 
10 339 
11 955 
14 744 
17 378 
2 
2 
-
22 
26 
405 
770 
994 
1 164 
293 
515 
616 
723 
112 
255 
378 
441 
229 
247 
252 
395 
10 973 
12 972 
16014 
18 965 
18 
24 
22 
24 
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
3 907 
4318 
5 461 
6 482 
550 
605 
658 
752 
66 
77 
88 
101 
3 291 
4 136 
4 715 
5 629 
-
340 
389 
410 
473 
245 
283 
322 
372 
95 
106 
88 
101 
405 
476 
183 
208 
4 652 
5 683 
6 054 
7 163 
-
Regimi di tipo A 
sels van het A­type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
119 767 
135 062 
154 363 
179 005 
86 937 
96 824 
110138 
127 817 
308 
336 
405 
461 
32 501 
37 878 
43 735 
50 658 
21 
24 
85 
69 
5 674 
6 798 
7 855 
9 104 
4 349 
5 092 
5 843 
6 832 
1 325 
1 706 
2012 
2 272 
2 345 
2 474 
2 225 
2816 
127 786 
144 334 
164 443 
190 925 
5610 
6 683 
8 775 
10 852 
% 
7 
93,7 
93,6 
93,9 
93,7 
68,1 
67,1 
67,0 
67,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
25,4 
26,3 
26,6 
26,5 
0,0 
ο,ο 
0,1 
0,0 
4,4 
4,7 
4,8 
4,8 
3,4 
3,5 
3,6 
3,6 
1,0 
1,2 
1,2 
1,2 
1,9 
1,7 
1,3 
1,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4,4 
4,6 
5,3 
5,7 
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Spese per regime e per natura 
Mio FF (Col. 7 e 12: in % del totale delle spese) 
Uitgaven naar stelsel en naar aard 
Mio FF (Kol. 7 en 12: in % van de totale uitgaven) 
TAB. U/5 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
^restât, bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
-
-
-
-
-
-
-
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
_ 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen... 
Prestai, aux viet. 
. d'évén. polit 
Prest, vittime 
avven. politici, . .. 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
6 290 
6815 
7 467 
8 122 
5 947 
6 460 
7114 
7 685 
-
-
343 
355 
353 
437 
160 
185 
205 
229 
131 
154 
176 
196 
29 
31 
29 
33 
34 
34 
28 
29 
6 484 
7 034 
7 700 
8 380 
73 
76 
75 
79 
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
9 091 
9 837 
11 186 
12 651 
4 448 
5 097 
5 713 
6 825 
-
-
4 643 
4 740 
5 473 
5 826 
379 
429 
463 
517 
287 
332 
373 
422 
92 
97 
90 
95 
38 
52 
54 
57 
9 508 
10318 
11 703 
13 225 
1 697 
1 953 
2 471 
3 196 
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte _ 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
139 617 
156 388 
178 765 
206 317 
101 801 
113 055 
128 714 
148 866 
308 
336 
405 
461 
32 501 
37 878 
43 735 
50 658 
5 007 
5119 
5911 
6 332 
6 213 
7412 
8 523 
9 850 
4 767 
5 578 
6 392 
7 450 
1 446 
1 834 
2131 
2 400 
2417 
2 560 
2 307 
2 902 
148 247 
166 360 
189 595 
219 069 
7 380 
8 712 
11 321 
14 127 
% 
12 
94.2 
94,0 
94,3 
94,2 
68,7 
68,0 
67,9 
68,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
21,9 
22,7 
23.1 
23,1 
3,4 
3,1 
3,1 
2,9 
4,2 
4,5 
4,5 
4,5 
3,2 
3,4 
3,4 
3,4 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,6 
1,5 
1,2 
1,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5,0 
5,2 
6,0 
6,5 
1970 1 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 2 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 3. 
1971 
1972 
1973 
1970 4. 
1971 
1972 
1973 
1970 5. 
1971 
1972 
1973 
Prestazioni sociali 
Sociale prestaties 
a) Indennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitkeringen 
b) I ndennità versate in 
una sola volta 
Eenmalige uitkeringen 
c) Rimborsi In denaro 
di beni e servizi 
Terugbetalingen van 
goederen en die sten 
d) Controvalore di beni e servizi 
corrisposti in natura 
Tegenwaarde van verschafte 
goederen en diensten 
Spese di gestione 
Beheerskosten 
a) Redditi da lavoro dipendente 
Beloning van werknemers 
b) Acquisto di beni e servizi 
Aankoop van goederen 
en diensten 
Altre spese 
Overige uitgaven 
Totale delle spese esclusi i trasferimenti 
fra istituzioni o gestioni 
Totaal uitgaven zonder de overd. 
tussen instell. of beheerseenh. 
Trasferimenti fra istituzioni o gestioni 
Overdrachten tussen instellingen 
of beheerseenheden 
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TAB. U/6 
Ausgaben nach Systemen und Arten 
Mrd Lit (Sp. 7 und 12: in % der Summe der Ausgaben) 
Dépenses par régime et par nature 
Mrd Lit (Col. 7 et 12: en % du total des dépenses) 
1. Sozialleistungen 
Prestations sociales 
a) Periodische Barleistungen 
I ndemnités versées 
périodiquement 
b) Einmalige Barleistungen 
Indemnités versées 
en une fois 
c) Erstattungen in bar 
Remboursements en espèces 
d) Direkte Sachleistungen 
Contrevaleur de biens et 
services en nature 
2. Verwaltungsausgaben 
Frais de gestion 
a) Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
Rémunération de salariés 
b) Käufe von Waren und 
Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer 
Übertragungen 
Total des dépenses à l'exclusion 
des transferts 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
6 062,9 
6 986,7 
8 091,4 
9 225,7 
4 388,8 
5 142,9 
5 859,4 
6 769,2 
15,9 
83,7 
109,1 
128,9 
19,9 
12,4 
31,3 
41,0 
1 638,3 
1 747,7 
2091,6 
2 286,6 
273,5 
345,2 
363,6 
407,2 
204,7 
(157,9) 
(182,9) 
68,8 
(24,9) 
(28,5) 
312,8 
566,8 
390,8 
402,3 
6 649,2 
7 898,7 
8 845,8 
10 035,2 
781,5 
1 029,5 
1 342,6 
1 223,3 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
1 523,8 
1 875.1 
2531,9 
3 332,5 
692,1 
1 050,5 
1 194,5 
1 434,1 
177,2 
37,7 
316,1 
578,2 
180,8 
12,4 
271,2 
259,3 
473,7 
774,5 
750,1 
1 060,9 
121,1 
149,3 
210,5 
253,1 
97.4 
(108.5) 
(132.7) 
23,7 
(41,1) 
(51.6) 
45,7 
59,0 
111,6 
59.2 
1 690,6 
2 083,4 
2 854,0 
3 644,8 
72,8 
113,4 
93,6 
81,8 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
1 210,1 
1 251,3 
1 472,8 
1 677,0 
1 165,3 
1 218,8 
1 415,7 
1 584,5 
44,3 
32,0 
53,4 
87,4 
­
0,5 
0,5 
3,7 
5,1 
35,3 
37,3 
40,3 
44,8 
23,9 
25,4 
27,2 
30,0 
11,4 
11,9 
13,1 
14,8 
8,4 
6,1 
7,5 
12,0 
1 253,8 
1 294,7 
1 520,6 
1 733,8 
-
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
34,4 
26,7 
39.9 
41,4 
20,8 
17,2 
24,9 
23.4 
12,3 
8,2 
10,2 
13,6 
0,9 
2,2 
1,2 
0,4 
1.3 
2,6 
3,2 
1,8 
1,7 
2,2 
2,4 
1,5 
1,4 
(1.4) 
(1.7) 
0,3 
0,3 
(0,6) 
(0,5) 
3,4 
3,1 
3,8. 
4.0 
39,6 
31,5 
45,9 
47,8 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
3,1 
3,7 
3,6 
3,8 
3,1 
3,7 
3,6 
3,8 
0,0 
0 
0 
0 
­
0,9 
0,3 
0,8 
0,9 
0,6 
( ■ ) (·) 
0,3 
(·) (·) 
0,4 
0,3 
2,6 
2,3 
4,4 
4,3 
7,0 
7,0 
-
Regimi di tipo A 
sels van het A­type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
8 834,3 
10143,5 
12 139,6 
14 280,4 
6 270,1 
7 433,1 
8 498,1 
9815,0 
249,7 
161,6 
488,8 
808.1 
201,6 
24,8 
304,7 
301,5 
2 112,9 
2 524,0 
2 848,0 
3 355,8 
432,6 
533,8 
617,4 
708,4 
328,1 
( 29,5) 
(347,3) 
104,5 
(79', 7) 
(95.4) 
370,7 
635,3 
516,3 
479,8 
9 637,6 
11 312,6 
13 273,3 
15 468,6 
854,3 
1 142,9 
1 436,3 
1 305,3 
% 
7 
91,7 
89,7 
91,4 
92,3 
65,1 
65,7 
64,0 
63,5 
2,6 
1,5 
3,7 
5,2 
2,1 
0,2 
2,3 
1,9 
21,9 
22,3 
21.4 
21,7 
4,5 
4,7 
4,7 
4,6 
3,4 
(2,2) 
(2,2) 
1,1 
(0,6) 
(0,6) 
3,8 
5,6 
3,9 
3,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,9 
10,1 
10,8 
8,4 
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ITALIA 
Spese per regime e per natura 
Mrd Lit (Col. 7 e 12: in % del totale delle spese) 
Uitgaven naar stelsel en naar aard 
Mrd Lit (Kol. 7 en 12: in % van het totaal van de uitgaven) 
TAB. 11/6 
reiwilllge soziale 
\rbeitgeberlelst. 
restât, bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori dl lavoro 
Vrljwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
Lelst. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestai, aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
amen, politici. . .. 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
441,0 
491,0 
572,3 
516,9 
384,3 
445,6 
522,4 
444,7 
30,4 
33,4 
21,8 
22,7 
0,4 
0,7 
0,8 
25,9 
12,0 
27,4 
48,7 
16,4 
18,0 
13,2 
13,8 
11,9 
13,0 
9.3 
9,8 
4,5 
5,0 
3,9 
4,0 
0,2 
0,8 
1,0 
457,6 
509,0 
586,3 
531,7 
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
644,2 
690,5 
893,5 
1 033,3 
63,0 
55.5 
86,4 
126.3 
2,0 
5,0 
0,6 
0,7 
12.4 
7,7 
579,2 
630,0 
794,1 
898.6 
84,7 
120.9 
109,1 
124.5 
66,3 
85,9 
78,3 
87,5 
18,4 
35,0 
30,8 
37,0 
87,9 
81,8 
107,1 
110,6 
816,8 
893,2 
1 109,7 
1 268,4 
6,5 
Alle Systeme insgesamt - Tutti i regimi 
Tous régimes - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
9919,5 
11 325,0 
13 605,4 
15 830,6 
6 717,4 
7 934,2 
9 106,9 
10 386,0 
282,1 
200.0 
511.2 
831,5 
202,0 
24,8 
317,8 
310,0 
2 718,0 
3 166,0 
3 669,5 
4 303,1 
533.7 
672,7 
739,7 
846,7 
406,3 
(382,6) 
(444,6) 
127,4 
(114,4) 
(136,4) 
458,8 
717,1 
624,2 
591,4 
10912,0 
12 714,8 
14 969,3 
17 268,7 
854,3 
1 149.4 
1 436,3 
1 305,3 
% 
12 
90,9 
89,1 
90,9 
91,7 
61,6 
62,4 
60.9 
60,2 
2,6 
1,6 
3.4 
4.8 
1,8 
0.2 
2,1 
1,8 
24,9 
24,9 
24,5 
24,9 
4,9 
5,3 
4,9 
4,9 
3,7 
(2,6) 
(2,6) 
1.2 
(0.8) 
(0.8) 
4,2 
5,6 
4,2 
3,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
7,8 
9,0 
9,6 
7,6 
1970 1 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
. Prestazioni sociali 
Sociale prestaties 
a) Indennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitkeringen 
b) Indennità versate in 
una sola volta 
Eenmalige uitkeringen 
c) Rimborsi In denaro 
Terugbetalingen 
d) Controvalore di beni e servizi 
in natura 
Tegenwaarde van verschafte 
goederen en diensten 
1970 2. Spese di gestione 
1971 Beheerskosten 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
197ß 
1970 
1971 
1972 
1973 
a) Redditi da lavoro dipendente 
Beloning van werknemers 
b) Acquisto di beni e servizi 
Aankoop van goederen 
en diensten 
1970 3. Altre spese 
1971 Overiqe uitqaven 
1972 
1973 
1970 4. Totale esclusi i trasferimenti 
1971 Totaal zonder de overdrachten 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
j . Trasferimenti 
Overdrachten 
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NEDERLAND 
TAB. U/7 
Ausgaben nach Systemen und Arten 
Mio Fl (Sp. 7 und 12: in % der Ausgaben insgesamt) 
Dépenses par régime et par nature 
Mio FI (Col. 7 et 12: en % du total des dépenses) 
1. Sozialleistungen 
Prestations sociales 
a) Periodische Barleistungen 
Indemnités versées 
périodiquement 
b) Einmalige Barleistungen 
Indemnités versées 
en une fois 
c) Erstattungen in bar für gekaufte 
Waren und Dienstleistungen 
Remboursements en espèces 
d) Direkte Sachleistungen 
Contre-valeur de biens et 
services fournis en nature 
2. Verwaltungsausgaben 
Frais de gestion 
a) Einkommen aus 
unselbständiger Arbelt 
Rémunération 
b) Käufe von Waren und 
Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben 
außer Übertragungen 
zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion 
des transferts entre institutions 
ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions 
ou gestions 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
15 554 
18 740 
22318 
25 898 
12 073 
14 131 
16 534 
19 108 
387 
662 
723 
807 
-
3 094 
3 947 
5 061 
5 983 
557 
644 
762 
878 
351 
406 
458 
526 
206 
243 
305 
352 
8 
3 
16111 
19 392 
23 080 
26 776 
455 
616 
707 
858 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
168 
85 
67 
25 
157 
85 
67 
25 
-
-
11 
7 
4 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
-
175 
89 
72 
30 
33 
19 
15 
7 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
3 281 
3 938 
4 558 
5 293 
2 841 
3 374 
4121 
4 454 
31 
50 
63 
86 
348 
441 
320 
696 
61 
73 
54 
57 
43 
49 
58 
73 
30 
33 
40 
50 
13 
16 
18 
23 
-
3 324 
3 987 
4616 
5 366 
-
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
1 057 
1 201 
1 378 
1 586 
1 000 
1 102 
1 253 
1 451 
57 
99 
125 
135 
-
-
68 
79 
93 
106 
47 
54 
64 
73 
21 
25 
29 
33 
-
1 125 
1 280 
1 471 
1 692 
-
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
1 006 
1 212 
1 473 
1 710 
3 
3 
3 
3 
-
-
1 003 
1 209 
1 470 
1 707 
30 
34 
40 
46 
21 
23 
27 
31 
9 
11 
13 
15 
-
1 036 
1 246 
1 513 
1 756 
-
Regimi di tipo A 
sels van het A-type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
21 066 
25 176 
29 794 
34 513 
16 074 
18 695 
21 979 
25 041 
475 
811 
911 
1 028 
348 
441 
320 
696 
4 169 
5 229 
6 584 
7 747 
705 
815 
959 
1 107 
454 
514 
592 
683 
251 
296 
367 
424 
8 
3 
21 779 
25 994 
30 753 
35 620 
488 
629 
722 
865 
% 
7 
96,7 
96.8 
96,9 
96,9 
73,8 
71,9 
71,5 
70,3 
2,2 
3,1 
3,0 
2.9 
1,6 
1,7 
1,0 
1,9 
19,1 
20,1 
21,4 
21,8 
3,3 
3,2 
3,1 
3,1 
2,1 
2,0 
1,9 
1,9 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,2 
2,4 
2,4 
2,4 
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Spese per regime e per natura 
Mio FI (Col. 7 e 12: in % del totale delle spese) 
Uitgaven naar stelsel en naar aard 
Mio Fl (Kol. 7 en 12: in % van de totale uitgaven) 
TAB. U/7 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrij will, uitker. 
van werkgevers 
8 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
3 
2 
1 
1 
-
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . .. 
Uitk. aan slachtoff. 
9 
128 
154 
193 
237 
124 
154 
193 
237 
-
-
4 
4 
5 
6 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
-
132 
159 
199 
240 
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
1 795 
2110 
2 838 
3 538 
1 154 
1 320 
2 478 
3 050 
-
-
641 
781 
360 
488 
129 
147 
192 
226 
87 
101 
136 
160 
42 
46 
56 
66 
-
1 924 
2 257 
3 030 
3 764 
-
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
22 992 
27 442 
32 827 
38 289 
17 355 
20 180 
24 652 
28 329 
475 
811 
911 
1 028 
348 
441 
320 
696 
4814 
6010 
6 944 
8 235 
838 
967 
1 157 
1336 
543 
623 
732 
845 
295 
344 
425 
491 
8 
3 
23 838 
28 412 
33 983 
39 625 
488 
629 
722 
865 
% 
12 
96,5 
96,6 
96,6 
96,6 
72,8 
71,0 
72,6 
71,5 
2,0 
2,8 
2,7 
2,6 
1,5 
1,6 
0.9 
1,7 
20,2 
21,2 
20,4 
20,8 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
2,3 
2,2 
2,2 
2,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,1 
2,2 
2,1 
2,2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Prestazioni sociali 
Sociale prestaties 
a) Indennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitkeringen 
b) Indennità versate in 
una sola volta 
Eenmalige uitkeringen 
c) Rimborsi in denaro 
di beni e servizi 
Terugbetalingen van 
goederen en diensten 
d) Controvalore di beni e servizi 
corrisposti in natura 
Tegenwaarde van verschafte 
goederen en diensten 
2. Spese di gestione 
Beheerskosten 
a) Redditi da lavoro dipendente 
Beloning van werknemers 
b) Acquisto di beni e servizi 
Aankoop van goederen 
en diensten 
3. Altre spese 
Overige uitgaven 
4. Totale delle spese esclusi i trasferimenti 
fra istituzioni o gestioni 
Totaal uitgaven zonder de overdrachten 
5. Trasferimenti fra istituzioni o gestioni 
Overdrachten tussen instellingen 
of beheersee'nheden 
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BELGIQUE/BELGIE 
TAB. U/8 
Ausgaben nach Systemen und Arten 
Mio FB (Sp. 7 und 12: in % der Ausgaben insgesamt) 
Dépenses par régime et par nature 
Mio FB (Col. 7 et 12: en % du total des dépenses) 
1. Sozial leistungen 
Prestat ions sociales 
a) Periodische Barleistungen 
Indemni tés versées 
pér iodiquement 
b) Einmal ige Bar le istungen 
Indemni tés versées 
en une fois 
c) Erstattungen in bar für gekauf te 
Waren und Dienst le istungen 
Remboursements en espèces 
de biens et services 
d) Di rekte Sachleistungen 
Contre-valeur de biens et 
services fournis en nature 
2. Verwal tungsausgaben 
Frais de gestion 
a) E inkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
Rémunérat ion de salariés 
b) Käufe von Waren und 
Dienst leistungen 
Achats de biens et services 
3. Sonst ige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben 
außer Übert ragungen 
zwischen Insti tut ionen 
oder Geschäf tsbereichen 
Total des dépenses à l 'exclusion 
des transferts entre institutions 
ou gest ions 
5. Über t ragungen zwischen Inst i tut ionen 
oder Geschäf tsbere ichen 
Transferts entre insti tut lons 
ou gest lons 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
S y s t e m e d e s T y p s A 
R é g i m e s d e t y p e A 
Al lgemeine 
Généraux 
General l 
A lgemene 
1 
149 348 
169 660 
199 665 
233 704 
111 295 
124 771 
143 611 
168 783 
1 705 
1 924 
6 584 
7 234 
34 427 
40 886 
47 735 
55 092 
1 921 
2 079 
1 735 
2 595 
9 172 
10 133 
11 908 
14 023 
6 887 
7 077 
9 147 
10 765 
2 285 
3 056 
2 761 
3 258 
2 073 
2 5 1 4 
3 804 
1 476 
160 593 
182 307 
215 377 
249 204 
1 482 
2 372 
1 765 
1 479 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Special i 
Bi jzondere 
2 
3 750 
3 663 
3 904 
3 905 
3 535 
3 461 
3 726 
3 748 
2 
1 
1 
1 
213 
202 
49 
59 
0 
128 
97 
84 
54 
63 
80 
48 
61 
15 
19 
123 
26 
46 
9 
3 957 
3 744 
4 0 1 3 
3 994 
468 
Statutar ische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
34 112 
36 471 
45 161 
51 982 
32 854 
35 088 
43 260 
50 049 
53 
97 
340 
200 
1 093 
1 171 
1 535 
1 703 
112 
115 
26 
30 
268 
253 
378 
515 
221 
215 
307 
32 
163 
207 
37 
30 
8 
34 417 
36 754 
45 547 
52 497 
144 
152 
Ergänzung 
Complément . 
Complement . 
Aanvul lende 
4 
4 0 1 3 
4 434 
4 7 1 8 
5 084 
3 9 1 2 
4 320 
4 607 
4 948 
3 
1 
98 
113 
111 
136 
-
229 
252 
282 
302 
252 
103 
112 
179 
190 
26 
18 
3 
5 
4 268 
4 704 
5 003 
5 391 
43 
8 
R e g i m i d i t i po A 
S t e l s e l s v a n h e t A - t y p e 
Freiwi l l ige 
Volontaires 
Volontar i 
Vr i jwi l l ige 
5 
3 542 
3 444 
3 729 
3 990 
2 4 1 6 
2 294 
2 556 
2 735 
-
1 126 
1 150 
1 172 
1 254 
-
327 
303 
347 
371 
28 
30 
319 
341 
165 
101 
83 
89 
4 034 
3 848 
4 159 
4 450 
-
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
194 765 
217 672 
257 178 
298 666 
1 5 4 0 1 2 
169 933 
197 761 
230 265 
1 763 
2 023 
6 925 
7 434 
36 957 
43 522 
50 603 
58 244 
2 033 
2 194 
1 889 
2 722 
10 080 
10 995 
1 2 9 7 7 
15291 
9 540 
11 276 
3 437 
4 0 1 5 
2 424 
2 689 
3 944 
1 579 
207 269 
231 356 
274 099 
315 536 
1 950 
2 372 
1 952 
1 639 
% 
7 
94.0 
194,1 
93,8 
94,6 
74,3 
73,4 
72,2 
73,0 
0,9 
0,9 
2,5 
2.4 
17,2 
18,8 
18,4 
18,4 
1,0 
1,0 
0,7 
0,8 
4,9 
4.7 
4,7 
4,9 
3,5 
3,6 
1,2 
1,3 
1,1 
1,2 
1,5 
0,5 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
6,9 
1,0 
0,7 
0,5 
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Spese per regime e per natura 
Mio FB (Col. 7 e 12: In % del totale delle spese) 
Uitgaven naar stelsel en naar aard 
Mio FB, (Kol. 7 en 12: in % van de totale uitgaven) 
TAB. U/8 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
6411 
7 132 
12 091 
13 573 
5 547 
6 254 
12 075 
13 552 
-
-
864 
878 
16 
21 
164 
190 
213 
248 
102 
123 
152 
62 
90 
96 
417 
762 
1 221 
1 283 
6 992 
8 034 
13 525 
15 104 
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
16 359 
17 895 
21 051 
24 987 
5 208 
9 457 
11 933 
13 554 
-
-
11 151 
8 438 
9 118 
11 433 
2 307 
2 722 
2 329 
2514 
1 798 
1 950 
531 
564 
1 006 
1 163 
1 412 
1 522 
19 672 
21 779 
24 792 
29 023 
-
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
217 536 
242 699 
290 320 
337 226 
164 767 
185 644 
221 769 
257 371 
1 763 
2 023 
6 925 
7 434 
36 957 
43 522 
50 603 
58 244 
14 048 
11 510 
11 023 
14 176 
12 551 
13 906 
15519 
18 053 
11 461 
13 378 
4 058 
4 675 
3 847 
4614 
6 577 
4 385 
233 933 
261 219 
312416 
359 664 
1 950 
2 372 
1 952 
1 639 
% 
12 
93,0 
92,9 
92,9 
93,8 
70,4 
71,3 
71,0 
71,6 
0,8 
0,8 
2,2 
2,1 
15.8 
16,7 
16,2 
16,2 
6,0 
4,4 
3,5 
3,9 
5,3 
5,3 
5,0 
5,0 
3,7 
3,7 
1,3 
1,3 
1,7 
1,8 
2,1 
1,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,2 
0,9 
0,6 
0,5 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
T970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Prestazioni sociali 
Sociale prestaties 
a) I ndennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitkeringen 
b) I ndennità versate in 
una sola volta 
Eenmalige uitkeringen 
c) Rimborsi in denaro 
di beni e servizi 
Terugbetalingen van 
goederen en diensten 
d) Controvalore di beni e servizi 
corrisposti in natura 
Tegenwaarde van verschafte 
goederen en diensten 
2. Spese di gestione 
Beheerskosten 
a) Redditi da lavoro dipendente 
Beloning van werknemers 
b) Acquisto di beni e servizi 
Aankoop van goederen 
en diensten 
3. Altre spese 
Overige uitgaven 
4. Totale delle spese esclusi i trasferimenti 
fra istituzioni o gestioni 
Totaal uitgaven zonder de overdrachten 
tussen Instellingen of beheerseenheden 
5. Trasferimenti fra istituzioni o gestioni 
Overdrachten tussen 
instellingen of beheerseenheden 
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TAB. U/9 
Ausgaben nach Systemen und Arten 
Mio Fix (Sp. 7 und 12: in % der Summe der Ausgaben) 
Dépenses par régime et par nature 
Mio Fix (Col. 7 et 12: en % du total des dépenses) 
1. Sozialleistungen 
Prestations sociales 
a) Periodische Barleistungen 
Indemnités versées 
périodiquement 
b) Einmalige Barleistungen 
Indemnités versées 
en une fois 
c) Erstattungen In bar 
Remboursements en espèces 
d) Direkte Sachleistungen 
Contre-valeur de biens et 
services en nature 
2. Verwaltungsausgaben 
Frais de gestion 
a) Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
Rémunération de salariés 
b) Käufe von Waren und 
Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer 
Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion 
des transferts entre institutions 
ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generall 
Algemene 
1 
6 253 
7 088 
8 234 
9 357 
4 962 
5 567 
6 449 
7 190 
149 
188 
212 
231 
473 
566 
775 
1 026 
669 
767 
798 
910 
232 
262 
352 
396 
173 
200 
266 
307 
59 
62 
86 
89 
7 
9 
9 
19 
6 492 
7 359 
8 595 
9 772 
235 
267 
325 
425 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
3 
4 
-
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
1 503 
1 687 
1 867 
2 153 
1 494 
1 675 
1 865 
2 152 
0 
1 
2 
1 
8 
8 
1 
3 
7 
7 
8 
9 
6 
6 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 510 
1 694 
1 875 
2 162 
75 
84 
94 
104 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
75 
77 
24 
27 
75 
77 
24 
27 
-
-
-
-
-
-
-
75 
77 
24 
27 
-
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
39 
44 
54 
62 
3 
1 
2 
2 
6 
8 
8 
6 
30 
35 
44 
54 
-
5 
7 
9 
9 
3 
4 
6 
6 
2 
3 
3 
3 
0 
1 
2 
44 
51 
64 
74 
1 
1 
Regimi di tipo A 
sels van het A-type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
7 873 
8 900 
10 179 
11 599 
6 537 
7 323 
8 341 
9 371 
155 
198 
221 
239 
511 
609 
819 
1 080 
670 
770 
798 
910 
244 
276 
369 
415 
182 
210 
279 
321 
62 
66 
90 
94 
7 
9 
10 
21 
8 124 
9 185 
10 558 
12 034 
310 
352 
420 
528 
% 
7 
96,9 
96,9 
96,4 
96,4 
80,5 
79.7 
79,0 
77,9 
1,9 
2,2 
2,1 
2,0 
6,3 
6,6 
7,8 
9,0 
8,2 
8,4 
7,5 
7,5 
3,0 
3.0 
3,5 
3,5 
2,2 
2,3 
2,6 
2,7 
0,8 
0,7 
0,9 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
100,0 ! 
100,0 
100,0 
100,0 
3,8 
3.8 
4,0 I 
4,4 
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Spese per regime e per natura 
Mio Fix (Col. 7 e 12: in % del totale delle spese) 
Uitgaven naar stelsel en naar aard 
Mio Fix (Kol. 7 en 12: in % van het totaal van de uitgaven) 
TAB. U/9 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwlll. uitker. 
van werkgevers 
8 
19 
21 
19 
21 
-
-
-
-
-
: 
: 
19 
21 
-
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
avven. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
145 
159 
156 
171 
131 
139 
145 
159 
5 
9 
11 
12 
-
9 
11 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
0 
1 
0 
0 
148 
163 
0 
175 
12 
10 
14 
15 
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
471 
532 
522 
598 
144 
169 
184 
211 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
9 
9 
321 
358 
326 
375 
38 
40 
28 
36 
30 
32 
20 
26 
8 
8 
8 
10 
4 
6 
4 
4 
513 
578 
554 
638 
52 
33 
91 
113 
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
8 508 
9612 
10857 
12 368 
6 831 
7 652 
8 670 
9 741 
162 
208 
236 
254 
515 
613 
827 
1 089 
1 000 
1 139 
1 124 
1 285 
285 
320 
401 
454 
215 
245 
303 
351 
70 
75 
98 
104 
11 
15 
14 
25 
8 804 
9 947 
11 272 
12 847 
374 
395 
525 
656 
% 
12 
96,7 
96,6 
96,3 
96,3 
77,6 
76,9 
76,9 
75,8 
1,8 
2,1 
2,1 
2,0 
5,9 
6,2 
7,3 
8,5 
11.4 
11.4 
10,0 
10,0 
3,2 
3,2 
3,6 
3,5 
2.4 
2.5 
2,7 
2,7 
0.8 
0.7 
0.9 
0,8 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4,2 
4,0 
4,7 
5,1 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Prestazioni sociali 
Sociale prestaties 
a) Indennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitkeringen 
b) Indennità versate in 
una sola volta 
Eenmalige uitkeringen 
c) Rimborsi in denaro 
Terugbetalingen 
d) Controvalore di beni e servizi ¡n n 
Tegenwaarde van 
goederen en diensten 
2. Spese di gestione 
Beheerskosten 
a) Redditi da lavoro dipendente 
Beloning van werknemers 
b) Acquisto di beni e servizi 
Aankoop van goederen en dienst 
3. Altre spese 
Overige uitgaven 
4. Totale esclusi i trasferimenti 
Totaal zonder de overdrachten 
5. Trasferimenti 
Overdrachten 
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TAB. 
Einnahmen nach Systemen, Arten und Herkunftssektoren 
mm M i o D M '^p ' 7 u n d 12 : in 0 /° d e r Einnahmen insgesamt) 
Recettes par régime, nature et secteur de provenance 
Mio DM (Col. 7 et 12: en % du total des recettes) 
1. Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Cotisations sociales d'employeur 
1.1. Tatsächliche Sozialbeiträge 
Cotisations sociales effectives 
davon/dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
e) Private Haushalte 
Ménages 
1.2. Unterstellte Sozialbeiträge 
Cotisations sociales fictives 
davon/dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
2. Sozialbeiträge der 
privaten Haushalte 
Cotisations sociales des ménages 
davon/dont: 
a) Arbeitnehmer 
Salariés 
b) Selbständige 
Indépendants 
c) Renten- und Pensionsempfänger, 
sonstige Personen 
Pensionnés, autres personnes 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
46 670 
54 957 
63 065 
74 560 
34 337 
40 620 
47 258 
56 732 
30 639 
36 247 
42 524 
51 160 
1 985 
2 346 
2 488 
2 925 
1 147 
1 357 
1 500 
1 778 
227 
269 
566 
670 
519 
600 
12 333 
14 337 
15 807 
17 828 
9 904 
11 387 
12 756 
14 447 
1 815 
2 103 
2 204 
2 431 
614 
847 
847 
950 
-
35 266 
34 684 
45 394 
54 237 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
786 
862 
864 
908 
786 
862 
864 
908 
780 
855 
848 
891 
5 
6 
8 
8 
-
7 
8 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
699 
720 
762 
830 
447 
470 
255 
256 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
20 252 
22 458 
25 443 
28 148 
-
-
-
-
-
-
20 252 
22 458 
25 443 
28 148 
4 880 
5 288 
6 546 
7 299 
12 884 
14507 
15 955 
17 620 
2 488 
2 663 
2 942 
3 229 
-
-
-
-
-
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A-type 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
1 090 
1 344 
1 764 
2 260 
1 080 
1 334 
1 746 
2 250 
323 
386 
652 
773 
377 
450 
563 
799 
346 
435 
405 
510 
-
34 
63 
126 
168 
10 
10 
18 
10 
3 
-
10 
10 
15 
10 
-
474 
527 
491 
236 
442 
490 
32 
34 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
-
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
68 798 
79 621 
91 136 
105 876 
36 203 
42 816 
49 868 
59 890 
31 742 
37 488 
44 024 
52 824 
2 367 
2 802 
3 059 
3 732 
1 493 
1 792 
1 905 
2 288 
234 
277 
601 
734 
646 
769 
32 595 
36 895 
41 268 
45 986 
14 784 
16 675 
19 305 
21 746 
14 699 
16610 
18 159 
20 051 
3112 
3 520 
3 804 
4 189 
-
36 439 
36 937 
46 647 
55 303 
('·) 
('·) 
n 
% 
7 
54,4 
56,0 
55,4 
55,2 
28,6 
30,1 
30,3 
31,2 
25,1 
26,4 
26,7 
27,5 
1,9 
2,0 
1,9 
2,0 
1,8 
1,2 
1.2 
1,2 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
25,8 
25,9 
25,1 
24,0 
11,7 
11.7 
11.7 
11.3 
11,6 
11,7 
11,1 
10,5 
2,5 
2,5 
2,3 
2,2 
-
28,8 
27.4 
28,3 
28,8 
('·) 
('·) 
(·) 
DEUTSCHLAND (BR) 
Entrate per regime, natura e settore di provenienza 
Mio DM (Col. 7 e 12: in % del totale delle entrate) JAB ...1Q 
Ontvangsten naar stelsel, aard en sector van herkomst 
Mio DM (Kol. 7 en 12: in % van het totaal der ontvangsten) 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
1 580 
1 680 
2 960 
3 420 
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
---
_ 
---
1 580 
1 680 
2 960 
3 420 
1 580 
1 630 
2 960 
3 420 
_ 
50 
--
_ 
---
_ --
_ 
---
_ _ -
_ 
_ _ -
---
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
avven. politici, . .. 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt., . . . 
9 
---
. 
---
_ 
---
---
_ 
---
_ --
_ 
---
. 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ _ -
6 
5 
4 
4 
_ -
_ -
4 
4 
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
---
---
_ 
---
---
-_ -
_ --
_ 
---
---
_ 
---
_ --
_ 
---
_ _ -
70 
86 
--
_ -
_ -
_ -
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
70 378 
81 301 
94 096 
109 296 
36 203 
42816 
49 868 
59 890 
31 742 
37 488 
44 024 
52 824 
2 367 
2 802 
3 059 
3 732 
1 493 
1 792 
1 905 
2 288 
_ 234 
277 
601 
734 
646 
769 
34 175 
38 575 
44 228 
49 406 
16 364 
18 305 
22 265 
25 166 
14 699 
16 660 
18159 
20 051 
3112 
3 520 
3 804 
4 189 
_ _ -
36 515 
39 028 
46 651 
55 307 
(·) (·) 
( ■ ) (·) 
% 
12 
47,5 
48,8 , 
49,0 
49,3 
24,4 
25,7 
25,9 
27,0 
21,4 
22,5 
22,9 
23,8 
1,6 
1,7 
1,6 
1,7 
1,0 
1,1 
1,0 
1.0 
_ 
0,1 
0,1 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
23,1 
23,1 
23,0 
22,3 
11,1 
11,0 
11,6 
11,4 
9,9 
10,0 
9,4 
9,0 
2,1 
2,1 
2,0 
1,9 
_ _ -
24,7 
23,4 
24,3 
24,9 
( ■ ) 
( ' ■ ) 
(·) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Contributi dei datori di lavoro 
Werkgeversbijdragen-, 
1.1. Contributi sociali effettivi 
Werkelijke sociale 
verzekeringspremies 
di cui / waaronder 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
1.2. Contributi sociali figurativi 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
di cui / waaronder 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
2. Contributi delle famiglie 
Bijdragen van de gezinshuishoudingen 
di cui / waaronder: 
a) Dipendenti 
Werknemers 
b) Indipendenti 
Niet-werknemers 
e) Pensionati, altre persone 
Gepensioneerden, andere personen 
DEUTSCHLAND (BR) 
(Fortsetzung) TAB. U/10 (suite) 
3. Verschiedene Zuweisungen 
Contr ibut ion diverses 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaf ten 
Collect ivi tés locales 
d) Private Haushalte 
Ménages 
e) Übr ige Welt 
Reste du monde 
4. Kapi ta ler t räge 
Revenus de capitaux 
5. Sonst ige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen 
außer Übert ragungen 
Total des recettes à l 'exclusion 
des transferts 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
b) Lokale Gebietskörperschaf ten 
Col lect iv i tés locales 
d) Sozia lvers icherung1 ) 
Sécur i té sociale ') 
e) Private Haushal te 
Ménages 
f) Sonstiges 
Divers 
7. Übert ragungen 
Transferts 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
S y s t e m e d e s T y p s A 
R é g i m e s d e t y p e A 
Al lgemeine 
Généraux 
General i 
A lgemene 
1 
11 101 
11 946 
14 79b 
16 478 
40 
747 
893 
10 997 
11 887 
13 945 
15 460 
5 
7 
6 
7 
9 
12 
59 
52 
89 
106 
2 094 
2 586 
2 928 
4 0 1 6 
748 
784 
( ■ ) 
( ■ ) 
95 879 
107 957 
126 183 
149 291 
40 589 
47 620 
55 825 
66 278 
14 797 
16 342 
18 637 
20 816 
1 760 
2 211 
2 353 
2 735 
2 094 
3 155 
4 285 
35 832 
32 354 
46 124 
55 071 
807 
844 
89 
106 
6 953 
10 288 
1 273 
1 545 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Special i 
Bi jzondere 
2 
4 054 
4 350 
4 971 
5 565 
12 
10 
4 054 
4 350 
4 957 
5 553 
-
-
2 
2 
32 
28 
27 
34 
8 
13 
(·) 
(·) 
5 579 
5 979 
6 624 
7 337 
700 
855 
860 
901 
4 059 
4 358 
4 965 
5 561 
-
32 
28 
34 
42 
700 
727 
763 
831 
8 
13 
2 
2 
1 438 
1 543 
1 773 
2 108 
Statutar ische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
1 979 
2 405 
2 570 
2 860 
7 
7 
1 883 
2 289 
2 530 
2 8 1 5 
96 
121 
30 
35 
3 
3 
-
-
293 
253 
(·) 
( ■ ) 
22 524 
25 116 
28 013 
31 008 
4 880 
5 288 
5 947 
6 646 
14 767 
16 791 
18 485 
20 435 
2 584 
2 789 
2 972 
3 264 
-
609 
663 
293 
253 
501 
639 
656 
735 
R e g i m i d i t i po A 
S t e l s e l s v a n h e t A ­ t y p e 
Ergänzung 
Complément . 
Complement . 
Aanvul lende 
4 
61 
74 
340 
384 
261 
301 
61 
74 
79 
83 
-
-
-
868 
1 067 
1 190 
1 306 
48 
94 
( ■ ) 
( ■ ) 
2 541 
3 106 
3 785 
4 186 
323 
386 
916 
1 074 
438 
524 
642 
882 
356 
445 
420 
520 
868 
1 067 
1 190 
1 306 
508 
590 
617 
404 
48 
99 
58 
Freiwi l l ige 
Volontaires 
Volontar i 
Vr i jw i l l ige 
5 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
17 195 
18 775 
22 677 
25 287 
40 
1 027 
1 211 
16 995 
1 8 5 1 5 
21 511 
23 911 
101 
123 
36 
42 
12 
15 
59 
52 
91 
108 
2 994 
3 621 
4 145 
5 356 
1 097 
1 144 
( ■ ) 
( ■ ) 
126 523 
142 158 
164 605 
191 822 
46 566 
54 149 
63 548 
74 899 
34 061 
38 013 
42 729 
47 694 
4 706 
5 440 
5 745 
6 5 1 9 
2 994 
3 681 
4 379 
5 633 
37 040 
39 671 
48 113 
56 969 
1 156 
1 204 
91 
108 
8 890 
12 529 
3 702 
4 388 
% 
7 
13,i 
13,: 
13,1 
13,: 
0,ι 
Oj 
ο,ι 
13,· 
13, 
13, 
12,! 
0, 
0. 
Ο,ι 
Ο,ι 
Ο,Ι 
Ο,ι 
0, 
0, 
0. 
0, 
2,: 
2,ι 
2,: 
2,; 
ο,: 
ο,ι 
( ■ 
( ■ 
100,1 
100,1 
l o o , 
100, 
36,1 
38, 
38,ι 
39, 
26,1 
26, 
25,! 
24,1 
3,; 
3.1 
3,1 
3,' 
2.' 
2,1 
2,: 
2.Í 
29,: 
27,! 
29,: 
29. ' 
0.! 
0,! 
0, 
0, 
7,1 
8,1 
2,; 
2,: 
Diese Rubrik umfaßt herkömmlicherweise die Gesamtheit der Einkommen aus Vermögen, welches auch der Sektor sein möge (Versicherungsunternehmen, 
Sozialversicherung, private Organisationen), dem die in der Statistik enthaltenen Institutionen zugeordnet werden. 
Par tradition, cette rubrique inclut l'ensemble des revenus de capitaux, quel que soit le secteur (sociétés d'assurance, administrations de sécurité sociale, 
administrations privées) dans lequel s'inscrivent les Institutions retenues dans la statistique. 
DEUTSCHLAND (BR) 
(seguito) 
(vervolg) TAB. U/10 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori dl lavoro 
V/rij will, uitker. 
van werkgevers 
8 
2 480 
2 670 
1 920 
2 130 
2 480 
2 670 
1 870 
2 080 
50 
50 
-
-
-
_ 
90 
( ■ ) 
( ■ ) 
4 060 
4 440 
4 830 
5 550 
4 060 
4 300 
4 830 
5 500 
50 
50 
50 
-
-
-
90 
-
Lelst. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
avven. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
11 395 
12 722 
13 429 
13 953 
988 
1 024 
1 013 
957 
10 273 
11 520 
12 186 
12 780 
134 
178 
209 
216 
-
21 
1 
1 
( ■ ) (·) 
11 401 
12 727 
13 434 
13 958 
988 
1 024 
1 013 
957 
10 273 
11 520 
12 186 
12 780 
134 
176 
209 
216 
1 
1 
6 
5 
4 
4 
21 
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
5 849 
7 102 
8 691 
9 930 
-
1 846 
2 291 
3 043 
3 331 
4 003 
4811 
5 643 
6 599 
-
5 
8 
15 
438 
478 
190 
243 
( ■ ) 
(·) 
6117 
7 446 , 
9 129 
10 408 
-
1 846 
2 291 
3 043 
3 331 
4 003 
4811 
5 643 
6 599 
8 
15 
438 
478 
70 
80 
190 
243 
5 
29 
28 
113 
136 
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
36919 
41 269 
46 717 
51 300 
3 466 
3 694 
3910 
4 248 
29 114 
32 406 
36 790 
40 072 
4 238 
5117 
5 888 
6 857 
12 
15 
59 
52 
117 
108 
3 002 
3 696 
4 584 
5 835 
1 287 
1 477 
( ■ ) 
(·) 
148 101 
166 771 
192 048 
221 738 
51 614 
59 473 
69 391 
81 356 
46 180 
51 874 
58 008 
63 855 
8 843 
10 429 
11 597 
13 334 
3 602 
3 696 
4818 
6 112 
37116 
39 762 
48 117 
56 973 
1 346 
1 537 
117 
108 
8914 
12 556 
3815 
4 524 
% 
12 
24,9 
24,7 
24,3 
23,2 
2,3 
2,2 
2,0 
1,9 
19,7 
19,4 
19.1 
18,1 
2,9 
3,1 
3,1 
3,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
0,9 
0,9 
(·) (·) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
34,9 
35,7 
36,1 
36,7 
31,2 
31,1 
30,2 
28,8 
6,0 
6,3 
6,1 
6,0 
2,0 
2,2 
2,5 
2,7 
25,0 
23,8 
25,0 
25,7 
0,9 
0,9 
0,1 
0,1 
6,0 
7,5 
2,0 
2,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
19/3 
1970 
1%71 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
3. Contribuzioni varie 
Overige bijdragen 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
e) Resto del mondo 
Buitenland 
4. Redditi da capitale 
Kapitaalopbrengsten 
5. Altre entrate 
Overige ontvangsten 
6. Totale esclusi i trasferimenti 
Totaal zonder de overdrachten 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale ') 
Sociale zekerheid ') 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
f) Varie 
Diversen 
7. Trasferimenti 
Overdrachten 
1) Questa rubrica comprende, tradizionalmente, il complesso del redditi da capitale, qualunque sia il settore (società di assicurazione, amministrazioni 
di sicurezza sociale, amministrazioni private) al quale appartengono le istituzioni considerate nella statistica. 
1) Zoals gewoonlijk omvat deze rubriek de totale kapitaalopbrengsten, ongeacht de sector (verzekeringsmaatschappijen, sociale verzekeringen 
particuliere organisaties), waartoe de in de statistiek opgenomen instellingen behoren. 
FRANCE 
Einnahmen nach Systemen, Arten und Herkunftssektoren 
Mio FF (Sp. 7 und 12: in % der Einnahmen insgesamt) 
TAB. U/11 Recettes par régime, nature et secteur de provenance 
Mio FF (Col. 7 et 12: en % du total des recettes) 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A-type 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
1.1. Tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
Cotisations sociales effectives 
à charge des employeurs 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
e) Private Haushalte 
Ménages 
1.2. Unterstellte Sozialbeiträge 
Cotisations sociales fictives 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
o) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
2. Beiträge der geschützten Personen 
Cotisations des personnes 
protégées 
davon/ dont: 
a) Arbeitnehmer 
Salariés 
b) Selbständige 
Indépendants 
c) Renten- und Pensionsempfänger, 
sonstige Personen 
Pensionnés et autres personnes 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
55 053 
68 606 
70 981 
82 494 
55 053 
62 600 
70 981 
82 494 
51 789 
58 726 
66 387 
77 472 
1 985 
2 281 
2 781 
3 014 
469 
680 
766 
822 
810 
913 
1 047 
1 186 
13 374 
15 209 
17161 
19 950 
11 688 
13 320 
15 173 
17 593 
1 500 
1 613 
1 682 
2016 
126 
276 
306 
341 
2 536 
2 821 
3210 
3 571 
2 294 
2 577 
2 996 
3 338 
2 207 
2 477 
2 880 
3211 
87 
100 
116 
127 
242 
244 
214 
233 
242 
244 
214 
233 
6 374 
7012 
7 932 
8 306 
884 
946 
1 073 
1 228 
5 476 
6 058 
6 843 
7 060 
14 
14 
16 
18 
24 330 
27 011 
29 638 
33 028 
9 633 
10 452 
8 781 
9912 
7 849 
8 396 
6 478 
7 237 
373 
348 
430 
490 
1 396 
1 643 
1 857 
2 168 
15 
15 
16 
17 
14 697 
16 559 
20 857 
23 116 
1 877 
2 030 
3 893 
4 367 
18 049 
13 639 
15 557 
17 259 
771 
890 
1 407 
1 490 
3 099 
3 539 
3 880 
4 366 
2 941 
3814 
3 675 
4 174 
154 
225 
205 
192 
8 076 
9 392 
10B77 
13 183 
8 076 
9 392 
10 877 
13 183 
9 942 
9 213 
10 642 
12918 
90 
119 
160 
180 
44 
60 
75 
85 
4 787 
5 575 
6 561 
7 765 
4 787 
5 575 
6 561 
7 765 
691 
802 
865 
903 
691 
802 
865 
903 
691 
802 
865 
903 
3 302 
3 775 
4 301 
5 066 
2 937 
3317 
3 807 
4 369 
365 
458 
494 
697 
90 686 
102 632 
115571 
133 1 79 
75 747 
85 829 
94 500 
109 830 
70 476 
79 614 
87 252 
101 741 
2 448 
2 798 
3 371 
3 684 
1 909 
2 389 
2 698 
3 075 
912 
1 028 
1 179 
1 330 
14 939 
16 803 
21 071 
23 349 
2 119 
2 274 
4 107 
4 600 
12 049 
13 439 
15 557 
17 259 
771 
896 
1 407 
1 490 
30 932 
35 110 
39 835 
45 453 
23 237 
26 472 
30 289 
35 129 
7 347 
8 123 
9019 
9 773 
348 
515 
527 
551 
FRANCE 
Entrate per regime, natura e settore di provenienza 
Mio FF (Col. 7 e 12: in % del totale delle entrate) 
Ontvangsten naar stelsel, aard en sector van herkomst 1 
Mio FF (Kol. 7 en 12: in % van het totaal der ontvangsten) 
: re iw l l l ige soziale 
Arbeltgeberleist. 
'restât, bénévoles 
d 'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vri jwi l ! , ul tker. 
van werkgevers 
8 
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
­­­
­­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­-
­
­­~ 
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
--­
­
­­­
­
­­­
­
­­
Leist. an Opfer v. 
poi. E re ign issen , . . 
Prestat. aux viet. 
d 'évén. polit., . . . 
Prest, v i t t ime 
a w e n . pol i t ic i , . . . 
Ui tk. aan slachtoff. 
ν. pol. gebeurt 
9 
­­­
_ ­­
­­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
--' 
Sonst , soz. Hi l fen 
und Dienste 
Autres act ions 
sociales 
Altre azioni 
social i 
Over ige sociale 
voorzieningen 
10 
---
---
----
-
---
--­
­
­­-
-
---
-
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­~ 
Alle Systeme insgesamt ­ Tous rég imes ­
Tutt i I reg imi 
Absolute Wer te 
Montants absolus 
Ammonta re assol . 
Absolute waarden 
11 
95 155 
107 306 
121 320 
139 718 
75 747 
85 829 
94 500 
109 830 
70 478 
79 614 
87 252 
101 741 
2 448 
2 798 
3 371 
3 684 
1 909 
2 389 
2 698 
3 075 
912 
1 028 
1 179 
1 330 
­
---
19 408 
21 477 
26 820 
29 888 
6 588 
6 948 
9 856 
11 139 
12 049 
18 639 
15 557 
17 259 
771 
890 
1 407 
1 490 
­
­­
30 932 
35 110 
39 835 
45 453 
23 237 
26 472 
30 289 
35 129 
7 347 
8 123 
9 019 
9 773 
348 
515 
527 
551 
­ Al le stelsels 
% 
12 
61,2 
61,6 
61,8 
62,3 
48,7 
49,3 
48,2 
49,0 
45,3 
45,7 
44,5 
45,4 
1,6 
1,6 
1,7 
1,6 
1,2 
1,4 
1,4 
1,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
-
---
12,5 
12,3 
13,6 
13.3 
4,2 
4,0 
5,0 
5,0 
7.8 
7.9 
7,9 
7,7 
0,5 
0,5 
0,7 
0,6 
­
­­­
19,9 
20,2 
20,3 
20,3 
15,0 
15,2 
15,4 
15,7 
4,7 
4,7 
4,6 
4,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973'. 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Appor to dei dator i di lavoro 
Werkgeversb i jd ragen 
1.1. Contr ibut i social i effett ivi a car ico 
dei dator i di lavoro 
Werke l i j ke sociale verzeker ingspremies 
ten laste van de werkgevers 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedr i jven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collett ivi tà local i 
Lagere publ iekrechte l i jke 
l ichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
e) Famigl ie 
Gezinshuishoudingen 
1.2. Contr ibut i social i f igurat iv i 
Fict ieve sociale verzeker ingspremies 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedr i jven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collett ivi tà local i 
Lagere pub l iekrechte l i j ke 
l ichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
2. Contr ibuzioni del le persone protette 
Bi jdragen van de beschermde 
personen 
di cui / waaronder: 
a) Dipendent i 
Werknemers 
b) Indipendenti 
N ie t ­werknemers 
e) Pensionati e altre persone protette 
Gepensioneerden en andere 
personen 
FRANCE 
TAB. 11/11 (Fortsetzung) 
(suite) 
3. Verschiedene Zuweisungen 
Contributions diverses 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Private Haushalte 
Ménages 
e) Übrige Welt 
Reste du monde 
4. Kapitalerträge 
Revenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer 
Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion 
des transferts entre institutions 
ou gestions 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung') 
Sécurité sociale ') 
e) Private Haushalte 
Ménages 
f) Sonstiges 
Divers 
7. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions 
ou gestlons 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
! 1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
455 
679 
731 
204 
_ 
-
-
455 
679 
731 
204 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
45 
57 
41 
42 
675 
814 
887 
953 
69 602 
79 365 
89 801 
103 643 
51 789 
58 726 
66 387 
77 472 
2 440 
2 960 
3 512 
3 218 
469 
686 
766 
822 
855 
970 
1 088 
1 228 
13 374 
15 209 
17161 
19 950 
475 
814 
887 
953 
1 073 
1 350 
2 535 
3 173 
type A 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
7 993 
8 773 
9 495 
10 880 
_ 
-
183 
720 
7 993 
8 773 
9 312 
10 160 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
277 
301 
302 
316 
171 
182 
76 
103 
17351 
19 089 
21 015 
23 176 
2 449 
2 721 
3 277 
4 164 
7 993 
8 773 
9312 
10 160 
_ 
-
-
-
364 
401 
418 
443 
6 374 
7012 
7 932 
8 306 
171 
182 
76 
103 
4 345 
4 975 
5 994 
7619 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
953 
1 053 
1 154 
1 283 
_ 
-183 
-
953 
1 043 
1 154 
1 283 
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
154 
172 
198 
264 
30 
31 
35 
35 
28 562 
31 796 
34 905 
38 976 
9 726 
10 426 
10371 
11 604 
13 375 
15 080 
17 141 
19 032 
2 167 
2 533 
3 264 
3 658 
169 
187 
214 
281 
3 095 
3 539 
3 880 
4 366 
36 
31 
35 
35 
251 
621 
744 
878 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
7 
16 
21 
24 
-
-
-
-
7 
16 
21 
24 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
1 062 
1 206 
1 294 
1 477 
19 
31 
6 
6 
13 951 
16 220 
18 759 
22 455 
7 942 
9 213 
10 642 
12918 
97 
135 
181 
204 
44 
60 
75 
85 
1 062 
1 206 
1 294 
1 477 
4 787 
5 575 
6 561 
7 765 
19 
31 
6 
6 
_ 
-3 
4 
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
258 
295 
351 
405 
205 
235 
277 
318 
42 
47 
59 
68 
11 
13 
15 
19 
_ 
_ 
-
-
-
21 
25 
28 
41 
161 
192 
219 
256 
4 433 
5 089 
5 764 
6 671 
896 
1 037 
1 142 
1 221 
42 
47 
59 
68 
11 
13 
15 
19 
21 
25 
28 
41 
3 302 
3 775 
4 301 
5 066 
161 
198 
219 
256 
215 
222 
261 
298 
Regimi di tipo A 
seis van het A-type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
9 666 
10 800 
11 752 
12 796 
205 
235 
460 
1 038 
9 450 
10 558 
11 277 
11 739 
11 
13 
15 
19 
_ 
-
-
-
1 559 
1 761 
1 863 
2 140 
1 056 
1 250 
1 223 
1 353 
133 899 
151 559 
1 70 244 
194 921 
72 802 
82 123 
91 819 
107 379 
23 947 
26 995 
30 205 
32 682 
2 691 
3 292 
4 120 
4 584 
2 471 
2 789 
3 042 
3 470 
30 932 
35 110 
39 835 
45 453 
1 056 
1 250 
1 223 
1 353 
5 884 
7 168 
9 537 
11 972 
% 
7 
-
7,2 7.1 
6,9 
6.6 
0,1 
_ 
0,1 
0.3 
0.6 
7,1 
7,0 
6,6 
6,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
_ 
_ 
-
-
-
1,2 
1,2 
1,1 
1,1 
0,8 
0,8 
0.7 , 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
54,4 
54,2 
53,9 
55,1 
17,9 
17,8 
17,8 
16,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,3 
1,8 
1.8 
1,8 
1.8 
23.1 
23,2 
23,4 
23,3 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
4,4 
7,7 
5.6 
6,1 
1) Diese Rubrik umfaßt herkömmlicherweise die Gesamtheit der Einkommen aus Vermögen, welches auch der Sektor sein möge (Versicherungsunternehmen, 
Sozialversicherung, private Organisationen), dem die in der Statistik enthaltenen Institutionen zugeordnet werden. 
1) Par tradition, cette rubrique inclut l'ensemble des revenus de capitaux, quel que soit le secteur (sociétés d'assurance, administrations de sécurité sociale, 
administrations privées) dans lequel s'inscrivent les institutions retenues dans la statistique. 
(seguito) 
(vervolg) 
FRANCE 
TAB. 11/11 
rreiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
'restât, bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori dl lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
­
­
­
­
­
­
­
­
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
­
­
­
­
­
­
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
ν. pol. gebeurt 
9 
6 468 
7 020 
7 684 
8 358 
­
6 468 
7 020 
7 684 
8 358 
­
­
­
­
18 
18 
13 
17 
6 486 
7 038 
7 697 
8 375 
­
6 468 
7 020 
7 684 
8 358 
­
­
­
18 
18 
13 
17 
73 
76 
75 
79 
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
10 444 
10 708 
12 493 
14 248 
44 
43 
352 
482 
7 578 
7 734 
8 481 
10 193 
2 757 
2 864 
3 660 
3 573 
65 
67 
­
28 
21 
16 
28 
100 
104 
81 
152 
10 572 
10 833 
12 590 
14 428 
44 
43 
352 
482 
7 578 
7 734 
8 481 
10 193 
2 757 
2 864 
3 660 
3 573 
28 
21 
16 
28 
65 
67 
100 
104 
81 
152 
1 423 
1 468 
1 706 
2 072 
Alle Systeme Insgesamt ­ Tous régimes ­
Tutti i regimi ­ Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
26 578 
28 539 
31 929 
35 402 
249 
278 
812 
1 520 
23 496 
25 312 
27 442 
30 290 
2 768 
2 877 
3 675 
3 592 
65 
67 
­
1 587 
1 782 
1 879 
2 168 
1 174 
1 372 
1 317 
1 522 
155 426 
174 104 
196 280 
224 263 
77 315 
86 840 
97 920 
114 400 
37 993 
41 749 
46 370 
51 233 
5 448 
6 156 
7 780 
8 157 
2 499 
2 810 
3 058 
3 498 
30 997 
35 177 
39 835 
45 453 
1 174 
1 372 
1 317 
1 522 
7 380 
8 712 
11 318 
14 123 
% 
12 
17.1 
16,4 
16,3 
15,8 
92 
0,2 
0,4 
0,7 
15,1 
14,5 
14.0 
13,5 
1,8 
1,7 
1.9 
1.6 
0,0 
0.0 
­
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
49.8 
49.1 
49.9 
51.0 
24.4 
24,0 
23,6 
22,8 
3,5 
3,5 
4.0 
3,6 
1,6 
1,6 
1.5 
1.6 
19,9 
20,2 
20,3 
20,3 
0,2 
0,8 
0,7 
0,7 
4,8 
5,0 
5,8 
6,3 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
3. Contribuzioni varie 
Overige bijdragen 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
e) Resto del mondo 
Buitenland 
4. Redditi da capitale 
Kapitaalopbrengsten 
5. Altre entrate 
Overige ontvangsten 
6. Totale delle entrate esclusi i trasferimenti 
Totaal ontvangsten zonder 
de overdrachten 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale ') 
Sociale zekerheid ') 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
f) Varie 
Diversen 
7. Trasferimenti fra istituzioni o gestioni 
Overdrachten tussen instellingen 
of beheerseenheden 
1) Questa rubrica comprende, tradizionalmente, il complesso dei redditi da capitale, qualunque sia il settore (società di assicurazione, amministrazioni 
di sicurezza sociale, amministrazioni private) al quale appartengono le istituzioni considerate nella statistica. 
1) Zoals gewoonlijk omvat deze rubriek de total kapitaalopbrengsten, ongeacht de sector (verzekeringsmaatschappijen, sociale verzekeringen, 
particuliere organisaties), waartoe de in de statistiek opgenomen instellingen behoren. 
ITALIA 
Einnahmen nach Systemen, Arten und Herkunftssektoren 
Mrd Lit (Sp. 7 und 12: in % der Einnahmen insgesamt) 
Recettes par régime, nature et secteur de provenance 
Mrd Lit (Col. 7 et 12: en % du total des recettes) 
1. Sozialbeiträge der Arbeitgeber 
Cotisations sociales d'employeurs 
1.1. Tatsächliche Sozialbeiträge 
Cotisations sociales effectives 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
e) Private Haushalte 
Ménages 
1.2. Unterstellte Sozialbeiträge ., 
Cotisations sociales fictives 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
2. Sozialbeiträge der privaten Haushalte 
Cotisations sociales des ménages 
davon / dont: 
a) Arbeitnehmer 
Salariés 
b) Selbständige 
Indépendants 
c) Renten-und Pensionsempfänger, 
sonstige Personen 
Pensionnés et autres personnes 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
4 594,9 
5 199,2 
5 974,5 
7 105,7 
4 594,9 
5 199,2 
5 974,5 
7 105,7 
4 583,2 
5 163,4 
5 964,1 
7 094,5 
8,1 
7.5 
8,6 
8,3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,8 
22,7 
1,5 
2,5 
2,8 
5,2 
-
-
-
-
-
828,8 
866,2 
1 006,3 
1 224,1 
823,7 
859,3 
998,6 
1 218.5 
2,0 
2.4 
4,0 
1.8 
3,1 
4,5 
3,7 
3,8 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
611,0 
1 011,0 
1 244,4 
1 739,8 
611.0 
1 011,0 
1 244,4 
1 739,8 
298,5 
505.0 
433,2 
523,0 
158,5 
97,1 
217,1 
442,6 
126,7 
399,8 
447,6 
611,4 
27,3 
9,1 
146,5 
162,8 
-
-
-
-
' 
-
769,5 
683,3 
767,4 
938,3 
510,2 
326,9 
522,0 
663,7 
258,9 
313,9 
234,6 
260,3 
0,4 
42.5 
(10,6) 
(14,1) 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
996,4 
1 012,9 
1 200,5 
1 347,2 
135,9 
100,0 
128,4 
122,9 
96,1 
100,0 
128,4 
122.9 
-
-
39,8 
-
860,5 
912,9 
1 072,1 
1 224,3 
101,1 
112.4 
129.9 
147,8 
679,3 
700,9 
840,4 
964,5 
80,1 
85,4 
101,8 
112,0 
14,2 
125,7 
138,4 
163,7 
181,0 
125,7 
138.4 
163,7 
181,0 
-
-
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
16,7 
14,1 
22,0 
24,3 
15,9 
13,8 
21,1 
23,5 
15,9 
13,8 
20,9 
23,2 
-
0.2 
0,3 
-
-
0,8 
0,3 
0,9 
0,8 
0,8 
0,3 
0,9 
0,8 
-
-
-
21,2 
19.7 
27,8 
28,3 
21,2 
19.7 
27,8 
28,3 
-
-
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A-type 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,6 
3,5 
2,7 
2,5 
2,6 
0,4 
2.4 
2,2 
0.3 
2,8 
0,3 
0,3 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
6219,0 
7 237,3 
8 441,5 
10217,1 
5 357,7 
6 324,1 
7 368,5 
8 992,0 
4 993,7 
5 782,3 
6 546,7 
7 763,7 
166,6 
104,6 
225,7 
450,9 
126,7 
400,2 
448,1 
612,1 
67,9 
31,8 
148,0 
165,3 
2,8 
5,2 
861,3 
913,2 
1 073,0 
1 225,1 
101,9 
112,7 
130,8 
148,6 
679,3 
700.9 
840,4 
964,5 
80,1 
85,4 
101 8 
112,0 
14,2 
1 747,8 
1 711,1 
1 967,9 
2 374,2 
1 483.4 
1 344,7 
1 714,5 
2 093,7 
260,9 
316,6 
238,6 
262,1 
3,5 
49,8 
(14,6) 
(18,2) 
% 
7 
61,9 
64,0 
65,4 
67,1 
53,3 
55,9 
57.1 
59,1 
49,7 
51,1 
50,7 
51,0 
1,6 
0,9 
1,8 
3,0 
1,3 
3,5 
3,5 
4,0 
0,7 
0,3 
1,1 
1,1 
0,0 
0,1 
8,6 
8,1 
8,3 
8,0 
1.0 
1,0 
1,0 
1,0 
6,8 
6,2 
6,5 
6,3 
0,8 
0.8 
0,8 
0,7 
0.1 
17.4 
15,1 
15,2 
15,6 
14,8 
11,9 
13,3 
13,7 
2,6 
2,8 
1,8 
1.7 
0,0 
0,4 
(0,1) 
(0,1) 
ITALIA 
Entrate per regime, natura e settore di provenienza 
Mrd Lit (Col. 7 e 12: in % del totale delle entrate) 
Ontvangsten naar stelsel, aard en sector van herkomst 
Mrd Lit (Kol. 7 en 12: in % van het totaal der ontvangsten) 
TAB. U/12 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici. . . . 
Ultk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
: 
ff, 3 
1.0 
0,8 
0,8 
-
0,1 
0,1 
0,3 
1,0 
0,7 
0,7 
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
! 
: 
0,1 
0.2 
1,2 
1,2 
0,2 
-
0,1 
1,2 
1,2 
Alle Systeme insgesamt - Tutti I regimi 
Tous régimes - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
6219,0 
7 237,3 
8441,5 
10217,1 
5 357,7 
6 324,1 
7 368,5 
8 992,0 
4 993,7 
5 782,3 
6 546,7 
7 763,7 
166,6 
104,6 
225,7 
450,9 
126,7 
400,2 
448,1 
612,1 
67.9 
31,8 
148,0 
165,3 
2,8 
5,2 
861,3 
913,2 
1 073,0 
1 225,1 
101,9 
112.7 
130,8 
148,6 
679.3 
700,9 
840,4 
964,5 
80.1 
85,4 
101,8 
112,0 
14,2 
1 748,2 
1 712.3 
1 969,9 
2 376,2 
1 483.4 
1 344.9 
1 714.5 
2 093.7 
260.9 
316,6 
238,7 
262,2 
3.9 
50.8 
(16,5) 
(20,1) 
% 
12 
55,0 
56,9 
57,8 
60,0 
47,4 
49,7 
50,5 
52,8 
44,1 
45,5 
44,9 
45,6 
1.5 
0,8 
1,5 
2,6 
1,1 
3,1 
3,1 
3,6 
0,6 
0,3 
1,0 
1,0 
0,1 
0.0 
7,6 
7.2 
7,3 
7,2 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
6,0 
5,5 
5,7 
5,6 
0,7 
0,7 
0.7 
0.7 
0,1 
15,4 
13,5 
13,5 
14,0 
13,1 
10,6 
11,8 
12,3 
2,3 
2,5 
1.6 
1,5 
0,0 
0,4 
(0,1) 
(0,1) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Contributi dei datori dl lavoro 
Werkgeversbijdragen 
1.1. Contributi sociali effettivi 
Werkelijke sociale verzekeringsprem 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
1.2. Contributi sociali figurativi 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
2. Contributi delle famiglie 
Bijdragen van de gezinshuishoudingen 
di cui / waaronder: 
a) Dipendenti 
Werknemers 
b) Indipendenti 
Niet-werknemers 
e) Pensionati e altre persone 
Gepensioneerden, andere personen 
ITALIA 
TAB. U/12 
(Fortsetzung) 
(suite) 
3. Verschiedene Zuweisungen 
Contr ibut ions diverses 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaf ten 
Col lect iv i tés locales 
d) Private Haushal te 
Ménages 
e) Übr ige Welt 
Reste du monde 
4. Kapitalerträge 
Revenus de capitaux 
5. Sonst ige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen 
außer Übert ragungen 
Total à l 'exclusion 
des transferts 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaf ten 
Collect ivi tés locales 
d) Sozialversicherung ') 
Sécur i té sociale ') 
e) Private Haushalte 
Ménages 
f) Sonst iges 
Divers 
7. Übert ragungen 
Transferts 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
S y s t e m e d e s T y p s A 
R é g i m e s d e t y p e A 
Al lgemeine 
Généraux 
General i 
A lgemene 
1 
1 044,5 
1 219,7 
1 125.8 
1 278,2 
-
1 043,9 
1 206,3 
1 078,3 
1 225,3 
0,5 
1,2 
1,1 
1,2 
0,3 
32,9 
38,2 
0,1 
11,9 
13,5 
13,5 
169,8 
166,1 
168,5 
162,9 
173,7 
260,9 
289,1 
229,4 
6 8 1 1 , 7 
7712 ,1 
8 564,2 
10 000,3 
4 583,2 
5 163,4 
5 964,1 
7 094.5 
1 052,0 
1213 ,8 
1 086,9 
1 233,6 
0,5 
1,6 
1.4 
1,6 
170,6 
188,8 
170,0 
165,4 
831,6 
871,7 
1 039,2 
1 262,3 
173,8 
272,8 
302,6 
242,9 
789,6 
1 003,2 
1 217,0 
1 129.2 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Special i 
Bi jzondere 
2 
284,2 
289,3 
424,1 
354,5 
0,3 
0,3 
26,0 
32,4 
279,3 
265,9 
368,0 
304,5 
0.9 
0,1 
2,4 
14,9 
3,7 
3,2 
27,7 
2,7 
19,8 
164,8 
180,0 
162,6 
179,9 
65,4 
67,2 
141,8 
215.8 
1 894,9 
2 230,8 
2 740,3 
3 428,3 
298,8 
505,3 
459,2 
555,4 
437,8 
363,0 
585,1 
747,1 
127,6 
399,9 
450,0 
626,3 
192,1 
189,1 
309,1 
342,7 
773,2 
686.5 
795,1 
941,0 
65,4 
87,0 
141,8 
215,8 
63,2 
53,5 
83,4 
94,8 
Statutar ische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
153,4 
162,4 
167,8 
197,2 
8,6 
9,7 
138,0 
164,3 
142,4 
150,1 
27,3 
30,3 
2,4 
2,6 
2,5 
2,6 
-
-
8,1 
0,1 
0,1 
0,7 
0,1 
0,4 
2,0 
1 284,3 
1 313,8 
1 532,5 
1 727,5 
205,8 
222,1 
396,3 
435,0 
821,7 
851,0 
867,7 
994,8 
82,5 
88,0 
104,3 
114,6 
47,9 
14,2 
0,1 
0,1 
125,7 
138.4 
163,7 
181,0 
0,7 
0,1 
0,4 
2,0 
-
Ergänzung 
Complément . 
Complement . 
Aanvul lende 
4 
1.2 
1.4 
1.4 
1,5 
-
1.2 
1,4 
1,4 
1,5 
-
-
-
12.8 
11,7 
9,0 
9,6 
4,0 
4,0 
11,7 
12,3 
55,9 
50,9 
71,9 
76,0 
16,7 
14,1 
21,8 
24,0 
1,2 
1.4 
1,4 
1,5 
0,2 
0,3 
12,8 
11,7 
9,0 
9,6 
21,2 
19,7 
27,8 
28,3 
4,0 
4,0 
11,7 
12,3 
0,8 
1,4 
1,1 
1,0 
S te l 
Freiwi l l ige 
Volonta i res 
Volontar i 
Vr i jw i l l ige 
5 
: 
-
-
-
-
-
2,7 
3,1 
2,7 
2,9 
0,1 
0,4 
2,3 
1,0 
5,4 
7,1 
7,8 
6,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
-
-
2,7 
3,1 
2,7 
2,9 
2,6 
3,5 
2,7 
2,5 
0,1 
0,4 
2,3 
1,0 
0 
R e g i m i d i t i p o A 
se ls v a n h e t A - t y p e 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
1 483,3 
1 672,8 
1 719,1 
1 831,4 
8,9 
10,0 
164,0 
196,7 
1 466,8 
1 623,7 
1 475,0 
1 561,6 
3.8 
3.9 
6,0 
18,7 
3,7 
3.5 
60,6 
40,9 
0,1 
31,7 
13,5 
13,5 
358,2 
260.9 
342,9 
355,4 
243,9 
332,6 
445,3 
460,5 
10 052,2 
11 314,7 
12916 ,7 
15 238,6 
5 104,5 
5 905,0 
6 8 4 1 , 5 
8 109,0 
2 312,7 
2 429,2 
2 5 4 1 , 1 
2 977,0 
210,6 
489,5 
555,9 
742,8 
426,1 
406,9 
490,9 
520,7 
1 754,3 
1 719,8 
2 028,5 
2 4 1 5 , 1 
244,0 
364,3 
458,8 
474,0 
853,6 
1 058,1 
1 301,5 
1 225,0 
i 
% I 
7 
14.7 
14.8 
13,3 
12,0 
0,1 
0.1 
1,3 
1,3 
14,6 
14,4 
11,4 
10,2 
0,0 
0,0 
0.0 
0.1 
0,0 
0,0 
0.5 
0.3 
0.0 
0.3 
0.1 
0.1 
3,6 
3,2 
2.7 
2.3 
2.4 
2,9 
3 4 
3,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
50,8 
52,2 
53.0 
53.2 
23,0 
21,5 
19.7 
19,5 
2,1 
4,3 
4.3 
4.9 
4,2 
3,6 
3,8 
3.4 
17,5 
15,2 
15.7 
15.9 
2,4 
3,2 
3,5 
3,1 
8,5 
9,4 
10,1 
8,0 
1) Diese Rubrik umfaßt herkömmlicherweise die Gesamtheit der Einkommen aus Vermögen, welches auch der Sektor sein möge (Versicherungsunternehmen 
Sozialversicherung, private Organisationen), dem pie in der Statistik enthaltenen Irrst/tutionen zugeordnet werden. 
1) Par tradition, cette rubrique Inclut l'ensemble des revenus de capitaux, quel que soit le secteur (sociétés d'assurance, administrations de sécurité sociale, 
administrations privées) dans lequel s'inscrivent les institutions retenues dans la statistique. 
(seguito) 
(vervolg) 
ITALIA 
TAB. U/12 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrij will, uitker. 
van werkgevers 
8 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
ν. pol. gebeurt 
9 
455,8 
507,0 
583,2 
531,1 
-
442,3 
492,3 
575,7 
524,1 
12,8 
13,7 
7,5 
7,0 
0,6 
1,0 
0,1 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
1,0 
0,1 
0,1 
457,0 
509,0 
584,5 
532,5 
-
442.3 
492,3 
575.7 
524,1 
12,8 
13,7 
7,5 
7,0 
0,4 
0,4 
0,5 
0,9 
2,0 
0,8 
0,8 
0,6 
1,0 
0,1 
0,1 
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
718.9 
791,2 
983,9 
1 138,0 
0,0 
295,1 
314,5 
331,6 
359,1 
414,0 
460,2 
645,6 
771,6 
8,5 
15,2 
4,7 
5,1 
1,3 
1,3 
2,0 
2,2 
17,4 
17,4 
20,5 
21,2 
72,6 
75,2 
88,0 
91,0 
809,0 
884,0 
1 093,6 
1 251,4 
-
295,1 
314,5 
331,6 
359,1 
414,0 
460,2 
645,6 
771,6 
17,4 
17,4 
20,5 
21,2 
8,6 
15,4 
5,9 
6,3 
73,9 
76,5 
90,0 
93,2 
6,3 
8,6 
9,9 
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
2 658,0 
2971,0 
3 286,2 
3 500,5 
8,9 
10,0 
164,0 
196,7 
2 204,2 
2 430,5 
2 382,3 
2 444,8 
430,6 
477,8 
659,1 
797,3 
12,8 
19,7 
65,3 
46,0 
1,5 
33,0 
15,5 
15,7 
376.0 
378,3 
363,8 
377,1 
317,0 
408,8 
533,4 
551,6 
11 318,2 
12 707,7 
14 594,8 
17 022,5 
5 104.5 
5 905,0 
6841,5 
8 109,0 
3 050,1 
3 236,0 
3 448,4 
3 860,2 
637,4 
963,4 
1 209,0 
1 521,4 
443,9 
424,3 
511,8 
542,4 
1 763,8 
1 737,2 
2 035,2 
2 422,2 
318,5 
441,8 
548,9 
567,3 
853,6 
1 064,4 
1 310,1 
1 234,9 
% 
12 
23,5 
23,4 
22,5 
20,6 
0,1 
0,1 
1,1 
1,1 
19,5 
19,1 
16,3 
14,4 
3,8 
3,8 
4,5 
4,7 
0,1 
0,1 
0,5 
0,3 
0,0 
0,3 
0,1 
0,1 
3,3 
3.0 
2,5 
2,2 
2,8 
3,2 
3,7 
3,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
45,1 
46,5 
46,9 
47,6 
27,0 
25,4 
23,6 
22,6 
5,6 
7,6 
8,3 
9,0 
3,9 
3,3 
3,5 
3,2 
15,6 
13,7 
13,9 
14,3 
2,8 
3,5 
3,8 
3,3 
9,4 
8,4 
9,0 
7,3 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
3. Contribuzioni varie 
Overige bijdragen 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
e) Resto del mondo 
Buitenland 
4. Redditi da capitale 
Kapitaalopbrengsten 
5. Altre entrate 
Overige ontvangsten 
6. Totale esclusi i trasferimenti 
Totaal zonder de overdrachten 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale ') 
Sociale zekerheid ') 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
f) Varie 
Diversen 
7. Trasferimenti 
Overdrachten 
1) Questa rubrica comprende, tradizionalmente, il complesso del redditi da capitale, qualunque sia il settore (società di assicurazione, amministrazioni 
di sicurezza sociale, amministrazioni private) al quale appartengono le Istituzioni considerate nella statistica. 
1) Zoals gewoonlijk omvat deze rubriek de totale kapitaalopbrengsten, ongeacht de sector (verzekeringsmaatschappijen, sociale verzekeringen, 
particuliere organisaties), waartoe de in de statistiek opgenomen instellingen behoren. 
NEDERLAND 
TAB. U/13 
Einnahmen nach Systemen, Arten und Herkunftssektoren 
Mio Fl (Sp. 7 und 12: in % der Einnahmen insgesamt) 
Recettes par régime, nature et secteur de provenance 
Mio FI (Col. 7 et 12: en % du total des recettes) 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
1.1. Tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
Cotisations sociales effectives 
à charge des employeurs 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
e) Private Haushalte 
Ménages 
1.2. Unterstellte Sozialbeiträge 
Cotisations sociales fictives 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
2. Beiträge der geschützten Personen 
Cotisations des personnes protégées 
davon / dont: 
a) Arbeitnehmer 
Salariés 
b) Selbständige 
Indépendants 
c) Renten­ und Pensionsempfänger, 
sonstige Personen 
Pensionnés et autres personnes 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generall 
Algemene 
1 
7 269 
8 675 
9 539 
12 076 
7 000 
8 340 
9 196 
11 696 
6 643 
7 895 
8 655 
10 992 
221 
277 
341 
451 
99 
125 
147 
189 
37 
43 
53 
64 
-
269 
335 
343 
380 
269 
335 
343 
380 
-
-
-
8417 
10013 
11 730 
14 346 
7 572 
8 970 
10 498 
12 835 
741 
911 
1 049 
1 261 
104 
132 
183 
250 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
160 
168 
200 
204 
160 
168 
200 
204 
160 
168 
200 
204 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
8 
-
-
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
3 540 
4 202 
4 863 
5 592 
2 310 
2 401 
2 789 
3 177 
412 
466 
527 
603 
1 377 
1 317 
1 535 
1 741 
510 
606 
714 
819 
11 
12 
13 
14 
-
1 230 
1 801 
2 074 
2415 
42 
47 
50 
50 
891 
1 390 
1 554 
1 830 
297 
364 
470 
535 
-
896 
1 074 
1 252 
1 423 
882 
1 056 
1 228 
1 392 
-
14 
18 
24 
31 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
2 100 
2 524 
3 032 
3618 
2 100 
2 524 
3 032 
3618 
2 070 
2 483 
2 984 
3 564 
-
3 
9 
8 
9 
27 
32 
40 
45 
-
-
-
-
-
-
718 
853 
966 
1 105 
718 
853 
966 
1 105 
-
-
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
707 
835 
1 010 
1 168 
24 
28 
30 
30 
387 
554 
566 
646 
296 
253 
414 
491 
Regimi di tipo A 
sels van het A­type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
13 069 
15 569 
17 634 
21 490 
11 570 
13 433 
15216 
18 695 
9 285 
11 012 
12 365 
15 363 
1 598 
1 594 
1 876 
2 192 
612 
740 
869 
1 017 
75 
87 
106 
123 
-
1 499 
2 136 
2417 
2 795 
311 
382 
393 
430 
891 
1 390 
1 554 
1 830 
297 
364 
470 
535 
-
10 746 
12 775 
14 958 
18 042 
9 204 
10 907 
12 722 
15 362 
1 128 
1 465 
1 615 
1 907 
414 
403 
621 
772 
τ 
% 
7 
46,8 
47,1 
46,3 
46,7 
i 
41,4 
40,6 
40,0 
40,6 
33,2 
33,3 
32,5 
33,4 
5,7 
4,8 
4,9 
4,7 
2,2 
2,2 
2,3 
2,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
-
5,4 
6,5 
6,3 
6,1 
1,1 
1,2 
L O 
0,9 
3,2 
4,2 
4,1 
4,0 
1,1 
1,1 
1.2 
1,2 
-
38,4 
38,6 
39,3 
39,2 
32,9 
33,0 
33,4 
33,4 
4,0 
4,4 
4,2 
4,1 
1,5 
1,2 
1,6 
1,7 
NEDERLAND 
Entrate per regime, natura e settore di provenienza 
Mio FI (Col. 7 e 12: in % del totale delle entrate) 
Ontvangsten naar stelsel, aard en sector van herkomst 
Mio Fl (Kol. 7 en 12: in % van het totaal der ontvangsten) 
TAB. 11/13 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwlll. ultker. 
van werkgevers 
8 
3 
2 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
avven. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff, 
v. pol. gebeurt 
9 
; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37 
54 
37 
54 
-
-
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti I regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
13 072 
15 571 
17 634 
21 491 
11 570 
13 433 
15216 
18 695 
9 285 
11 012 
12 365 
15 363 
1 598 
1 594 
1 876 
2 192 
612 
740 
869 
1 017 
75 
87 
106 
123 
-
1 502 
2 138 
2418 
2 796 
314 
384 
394 
431 
891 
1 390 
1 554 
1 830 
297 
364 
470 
535 
-
10 783 
12 829 
14 958 
18 042 
9 241 
10 961 
12 722 
15362 
1 128 
1 465 
1 615 
1 907 
414 
403 
621 
772 
% 
12 
43,6 
43,9 
42,7 
42,9 
38,6 
37,8 
36,8 
37,3 
31,0 
31,0 
29,9 
30,7 
5,3 
4,5 
4,5 
4,4 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
-
5,0 
6,0 
5,9 
5,6 
1,0 
1,1 
1,0 
0,9 
3,0 
3,9 
3,8 
3,6 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
-
36,0 
36,1 
36,2 
36,1 
30,8 
30,9 
30,8 
30,7 
3,8 
4,1 
3,9 
3,8 
1,4 
1,1 
1,5 
1.6 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Apporto dei datori dl lavoro 
Werkgeversbijdragen 
1.1. Contributi sociali effettivi a carico 
dei datori di lavoro 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
ten laste van de werkgevers 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
1.2. Contributi sociali figurativi 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheld 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
2. Contribuzioni delle persone protette 
Bijdragen van de beschermde personen 
di cui / waaronder: 
a) Dipendenti 
Werknemers 
b) Indipendenti 
Niet-werknemers 
c) Pensionati e altre persone protette 
Gepensioneerden en andere personen 
NEDERLAND 
(Fortsetzung) 
TAB. U/13 (suite) 
Systeme des Typs A 
Regimes de type A 
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A-type 
Allgemeine 
Généraux 
Generall 
Algemene 
1 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
3. Verschiedene Zuweisungen 
Contributions diverses 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Private Haushalte 
Ménages 
e) Übrige Welt 
Reste du monde 
4. Kapitalerträge 
Revenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer 
Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion 
des transferts entre institutions 
ou gestions 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung') 
Sécurité sociale ') 
e) Private Haushalte 
Ménages 
f) Sonstiges 
Divers 
Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions 
ou gestions 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
19-71 
1972 
1973 
943 
1 024 
1 185 
1 415 
_ 
---
943 
1 024 
1 185 
1 415 
_ 
---
_ 
---
_ 
---
326 
312 
394 
482 
_ 
59 -
16 955 
20 083 
22 847 
28 319 
6912 
8 230 
8 998 
11 372 
1 164 
1 301 
1 525 
1 866 
99 
125 
147 
189 
363 
355 
447 
546 
8 417 
10013 
11 730 
14 346 
_ 
59 
--
356 
452 
494 
601 
15 
17 
18 
25 
183 
185 
218 
229 
160 
168 
200 
204 
15 
17 
18 
25 
455 
455 
496 
512 
455 
455 
496 
512 
898 
1 112 
1 336 
1 630 
5 789 
6 843 
7 947 
9 157 
454 
513 
577 
653 
2 723 
3 162 
3 585 
4 083 
807 
970 
1 184 
1 354 
909 
1 124 
1 349 
1 644 
896 
1 074 
1 252 
1 423 
141 
142 
154 
178 
136 
136 
143 
163 
5 
6 
11 
15 
1 147 
1 361 
1 614 
1 880 
4 106 
4 880 
5 766 
6 781 
2 070 
2 483 
2 984 
3 564 
136 
136 
143 
163 
15 
19 
24 
1 174 
1 393 
1 654 
1 925 
718 
853 
966 
1 105 
197 
254 
302 
365 
197 
254 
302 
365 
904 
1 089 
1 312 
1 533 
197 
254 
302 
365 
707 
835 
1 010 
1 168 
1 736 
1 875 
2 137 
2 470 
1 731 
1 869 
2 126 
2 455 
5 
6 
11 
15 
2 386 
2 802 
3 362 
4017 
59 
27 937 
33 080 
38 090 
46 019 
9 596 
11 394 
12 758 
15 793 
4 220 
4 853 
5 556 
6 477 
914 
1 110 
1 350 
1 567 
2 461 
2 889 
3 468 
4 140 
10 746 
12 775 
14 958 
18 042 
59 
132 
177 
228 
264 
488 
629 
722 
865 
1) Diese Rubrik umfaßt herkömmlicherweise die Gesamtheit der Einkommen aus Vermögen, welches auch der Sektor sein möge (Versicherungsunternehmen, 
Sozialversicherung, private Organisationen), dem die in der Statistik enthaltenen Institutionen zugeordnet werden. 
1) Par tradition, cette rubrique Inclut l'ensemble des revenus de capitaux, quel que soit le secteur (sociétés d'assurance, administrations de sécurité sociale, 
administrations privées) dans lequel s'inscrivent les institutions retenues dans la statistique. 
NEDERLAND 
(seguito) 
(vervolg) TAB. 11/13 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
9 
131 
158 
198 
240 
-
131 
158 
198 
240 
-
-
-
-
1 
1 
1 
132 
159 
199 
240 
-
131 
158 
198 
240 
-
- ■ 
-
1 
1 
1 
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
1 840 
2 158 
2 907 
3 586 
-
750 
1 260 
1 780 
3210 
1 090 
898 
1 127 
376 
-
-
-
40 
47 
131 
178 
1 917 
2 258 
3 038 
3 764 
-
750 
1 260 
1 780 
3210 
1 090 
898 
1 127 
376 
-
37 
54 
40 
47 
131 
178 
-
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
3 707 
4 191 
5 242 
6 296 
-
2612 
3 287 
4 104 
5 905 
1 095 
904 
1 138 
391 
-
-
2 386 
2 802 
3 362 
4017 
41 
107 
132 
178 
29 989 
35 499 
41 328 
50 024 
9 599 
11 396 
12 759 
15 794 
5 101 
6 271 
7 534 
9 927 
2 004 
2 008 
2 477 
1 943 
2 461 
2 889 
3 468 
4 140 
10 783 
12 829 
14 958 
18 042 
41 
107 
132 
178 
488 
629 
722 
865 
% 
12 
12,4 
11,8 
12,7 
12,6 
-
8,7 
9,3 
9.9 
11.8 
3.7 
2,5 
2,8 
0.8 
-
-
8.0 
7,9 
8,1 
8,0 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
32,0 
32,1 
30,9 
31,6 
17,0 
17,7 
18.2 
19,8 
6,7 
5,7 
6,0 
3,9 
8,2 
8,1 
8,4 
8,3 
36,0 
36,1 
36,2 
36.0 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
1,6 
1,8 
1.8 
1,7 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1§73 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
3. Contribuzioni varie 
Overige bijdragen 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
e) Resto del mondo 
Buitenland 
4. Redditi da capitale 
Kapitaalopbrengsten 
5. Altre entrate 
Overige ontvangsten 
6. Totale delle entrate esclusi i trasferimenti 
Totaal ontvangsten zonder 
de overdrachten 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale ') 
Sociale zekerheid 1) 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
f) Varie 
Diversen 
7. Trasferimenti fra istituzioni o gestioni 
Overdrachten tussen instellingen 
of beheerseenheden 
1) Questa rubrica comprende, tradizionalmente, il complesso del redditi da capitale, qualunque sia il settore (società di assicurazione, amministrazioni 
di sicurezza sociale, amministrazioni private) al quale appartengono le Istituzioni considerate nella statistica. 
1) Zoals gewoonlijk omvat deze rubriek de totale kapitaalopbrengsten, ongeacht de sector (verzekeringsmaatschappijen, sociale verzekeringen, 
particuliere organisaties), waartoe de in de statistiek opgenomen instellingen behoren. 
BELGIQUE/BELGIË 
TAB. Ill 14 
Einnahmen nach Systemen, Arten und Herkunftssektoren 
Mio FB (Sp. 7 und 12: in % der Einnahmen insgesamt) 
Recettes par régime, nature et secteur de provenance 
Mio FB (Col. 7 et 12: en % du total des recettes) 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
1.1. Tatsächliche Sozialbeiträge 
der Arbeitgeber 
Cotisations sociales effectives 
à charge des employeurs 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
e) Private Haushalte 
Ménages 
1.2. Unterstellte Sozialbeiträge 
Cotisations sociales fictives 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
2. Beiträge der geschützten Personen 
Cotisations des personnes protégées 
davon / dont: 
a) Arbeitnehmer 
Salariés 
b) Selbständige 
Indépendants 
c) Renten- und Pensionsempfänger, 
sonstige Personen 
Pensionnés et autres personnes 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
84 881 
97 596 
113196 
129 751 
84 881 
97 596 
113196 
129 751 
84 881 
97 596 
113196 
129 751 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43 094 
47 849 
54 282 
63 517 
34 749 
38 549 
42 580 
49 480 
8 345 
9 300 
11 702 
14 038 
-
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
85 
99 
94 
99 
85 
99 
94 
99 
85 
99 
94 
99 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97 
123 
137 
140 
97 
123 
137 
140 
-
-
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
25 684 
25 011 
30 315 
34 582 
6 058 
4 054 
5 130 
5 059 
5 549 
3 490 
4412 
4121 
-
509 
564 
717 
938 
-
-
19 626 
20 956 
25 185 
29 523 
1 398 
1 473 
3 309 
3 825 
16 232 
17 247 
19619 
22 768 
2017 
2 237 
2 257 
2 931 
-
6 067 
6 347 
8 481 
9 441 
5 990 
6 266 
8 225 
9 157 
-
77 
81 
256 
284 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
4 160 
4 758 
4 975 
5 456 
4 160 
4 758 
4 975 
5 456 
4 020 
4 557 
4 787 
5 217 
140 
201 
188 
239 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 633 
2 444 
2 720 
2910 
214 
229 
Regimi di tipo A 
sels van het A-type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
114810 
127 463 
148 579 
169 887 
95 184 
106 506 
123 394 
140 364 
44 535 
105 742 
122 489 
139 188 
140 
201 
188 
239 
509 
564 
717 
938 
-
-
19 626 
20 956 
25 185 
29 523 
1 378 
1 473 
3 309 
3 825 
16 232 
17 247 
19619 
22 768 
2017 
2 237 
2 257 
2 931 
-
51 891 
56 763 
65 619 
76 009 
41 119 
45 076 
51 156 
59 006 
8 345 
9 300 
11 702 
14 038 
77 
81 
256 
284 
% 
7 
52,5 
51,6 
51.3 
51,4 
43,5 
43,1 
42,6 
42,5 
43,2 
42,8 
42,3 
42,1 
0.1 
0.1 
0,1 
0,1 
0.2 
0,2 
0,2 
0,3 
-
-
9.0 
8.5 
8,7 
8,9 
0.6 
0,6 
1.1 
1.1 
7,4 
7,0 
6,8 
6,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 
-
23,7 
23,0 
22,6 
23,0 
BELGIQUE/BELGIË 
Entrate per regime, natura e settore di provenienza 
Mio FB (Col. 7 e 12: in % del totale delle entrate) 
Ontvangsten naar stelsel, aard en sector van herkomst 
Mio FB (Kol. 7 en 12: in % van het totaal der ontvangsten) 
TAB. 11/14 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrij will, ultker. 
van werkgevers 
8 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
avven. politici, . .. 
Ultk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
84 
111 
84 
111 
84 
111 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
114 894 
127 574 
148 579 
169 887 
95 268 
106 617 
123 394 
140 364 
94 619 
105 853 
122 489 
139 188 
140 
201 
188 
239 
509 
564 
717 
938 
-
-
19 626 
20 956 
25 185 
29 523 
1 378 
1 473 
3 309 
3 825 
16 232 
17 247 
19619 
22 768 
2017 
2 237 
2 257 
2 931 
-
51 891 
56 763 
65 619 
76 009 
41 119 
45 076 
51 156 
59 006 
8 345 
9 300 
11 702 
14 038 
77 
81 
256 
284 
% 
12 
46,8 
46,2 
45,9 
46,1 
38,8 
38,6 
38,1 
38,1 
38,5 
38.3 
37.8 
37,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
-
-
8,0 
7,6 
7,8 
8.0 
0,6 
0,5 
1,0 
1,0 
6,6 
6,3 
6.1 
6,2 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
-
21,1 
20,6 
20,3 
20,7 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973-
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Apporto dei datori di lavoro 
Werkgeversbijdragen 
1.1. Contributi sociali effettivi a carico 
dei datori di lavoro 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
ten laste van de werkgevers 
dl cui /waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
1.2. Contributi sociali figurativi 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
2. Contribuzioni delle persone protette 
Bijdragen van de beschermde 
personen 
di cui / waaronder: 
a) Dipendenti 
Werknemers 
b) Indipendenti 
N ¡et-werknemers 
c) Pensionati e altre persone protette 
Gepensioneerden en andere personen 
TAB. U/14 
(Fortsetzung) 
(suite) 
3. Verschiedene Zuweisungen 
Contributions diverses 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Private Haushalte 
Ménages 
e) Übrige Welt 
Reste du monde 
4. Kapitalerträge 
Revenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer 
Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion 
des transferts entre institutions 
ou gestions 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung ') 
Sécurité sociale') 
e) Private Haushalte 
Ménages 
f) Sonstiges 
Divers 
7. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions 
ou gestions 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
l 1970 
( 1971 
) 1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generall 
Algemene 
1 
33 597 
41 483 
52 598 
58 821 
-
33 597 
41 483 
52 598 
58 821 
-
-
-
-
-
7 326 
8 446 
8 504 
9 930 
998 
562 
635 
110 
169 896 
195 936 
229 214 
262 128 
84 881 
97 596 
113196 
129 751 
33 597 
41 483 
52 598 
58 821 
-
7 326 
8 446 
8 504 
9 930 
43 094 
47 849 
54 282 
63 517 
998 
568 
635 
110 
1 938 
2 367 
1 759 
1 478 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
3 473 
3 208 
3 433 
3 749 
-
3 473 
3 208 
3 433 
3 749 
-
-
-
-
-
395 
13 
6 
3 
151 
294 
368 
4 
4 200 
3 736 
4 038 
3 995 
85 
99 
94 
99 
3 472 
3 208 
3 433 
3 749 
-
395 
13 
6 
3 
97 
123 
137 
140 
151 
294 
368 
4 
12 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
3 369 
5 950 
7 259 
8 764 
-
3 369 
5 950 
7 259 
8 764 
-
-
-
-
-
6 
23 
26 
29 
34 
35 126 
37 345 
46112 
52 812 
6 927 
4 963 
7 721 
7 946 
19 601 
23 197 
26 878 
31 532 
2 526 
2 801 
2 975 
3 868 
6 
23 
26 
6 067 
6 347 
8 481 
9 441 
29 
34 
5 
217 
136 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
203 
306 
201 
303 
-
203 
306 
201 
303 
-
-
-
: 
-
773 
863 
979 
1 
11 
26 
5 137 
5917 
6 050 
6 763 
4 020 
4 557 
4 787 
5217 
343 
507 
389 
542 
-
773 
863 
979 
-
1 
11 
26 
28 
13 
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A-type 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
1 176 
994 
1 032 
1 104 
-
1 172 
988 
1 032 
1 104 
5 
6 
-
-
; 
-
350 
332 
411 
440 
205 
238 
170 
182 
4 365 
4 061 
4 333 
4 636 
-
1 172 
988 
1 032 
1 104 
5 
6 
350 
332 
411 
440 
2 633 
2 444 
2 720 
2910 
205 
238 
170 
182 
-
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
41 818 
51 941 
64 523 
72 740 
-
41 813 
51 935 
64 523 
72 740 
5 
6 
-
-
-
-
8 849 
9 425 
9 807 
11 377 
1 355 
1 123 
1 218 
321 
218 724 
246 996 
289 747 
330 334 
95913 
107 214 
125 797 
143012 
58 185 
69 382 
84 331 
95 747 
2 531 
2 807 
2 975 
3 868 
8 849 
9 425 
9 807 
11 377 
51 892 
56 763 
65 619 
76 009 
1 355 
1 123 
1 218 
321 
1 950 
2 372 
2 004 
1 627 
% 
7 
19,1 
21,1 
22,3 
22,0 
-
19,1 
21,1 
22,3 
22,0 
0,0 
0,0 
-
-
-
-
4,1 
3,8 
3,4 
3,5 
0,6 
0,5 
0,4 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
43.8 
43.4 
43,4 
43,3 
26,6 
28,1 
29,1 
29,0 
1,2 
1,2 
1,0 
1,2 
4,1 
3,8 
3,4 
3,4 
23,7 
23,0 
22.7 
23,0 
0,6 
0,5 
0,4 
0,1 
0,9 
1.0 
0,7 
0,5 
1) Diese Rubrik umfaßt herkömmlicherweise die Gesamtheit der Einkommen aus Vermögen, welches auch der Sektor sein möge (Versicherungsunternehmen, 
Sozialversicherung, private Organisationen), dem die In der Statistik enthaltenen Institutionen zugeordnet werden. 
1) Par tradition, cette rubrique inclut l'ensemble des revenus de capitaux, quel que soit le secteur (sociétés d'assurance, administrations de sécurité sociale, 
administrations privées) dans lequel s'inscrivent les institutions retenues dans la statistique. 
a t L ü IU U t / B t LÜ11 
(seguito) 
(vervolg) TAB. U/14 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
-
-
-
; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
6 524 
7715 
9 783 
8 832 
-
6 524 
7715 
9 783 
8 832 
0 
0 
0 
-
; 
52 
3 
60 
65 
430 
21 
334 
516 
7 739 
7 006 
10 178 
9413 
-
6 524 
7 715 
9 783 
8 832 
0 
0 
0 
52 
3 
60 
65 
-
430 
21 
334 
516 
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
18 059 
19 184 
22 006 
26 520 
193 
215 
743 
1 613 
10 539 
10 542 
12811 
15 790 
3 583 
4 204 
4407 
4 720 
3 744 
4 223 
4 045 
4 333 
64 
471 
65 
25 
15 
1 106 
1 649 
347 
123 
19 720 
21 435 
23 852 
28 240 
277 
325 
743 
1 613 
10 539 
10 542 
12811 
15 790 
3 583 
4 204 
4 407 
4 720 
471 
65 
25 
15 
3 744 
4 223 
4 045 
4 333 
1 166 
1 649 
347 
187 
-
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
66 401 
78 840 
96313 
108 092 
193 
215 
743 
1 613 
58 876 
70192 
87 118 
97 362 
3 588 
4210 
4 407 
4 720 
3 744 
4 223 
4 045 
4 333 
64 
9 372 
10 200 
9 892 
11 457 
2 891 
2 793 
3 374 
2 543 
245 450 
276 170 
323 777 
367 987 
96 190 
107 539 
126 540 
144 625 
75 248 
87 640 
106 925 
120 369 
6114 
7011 
7 382 
8 588 
9 372 
10 200 
9 892 
11 457 
55 636 
60 986 
69 664 
80 342 
2 891 
2 793 
3 374 
2 606 
1 950 
2 372 
2 004 
1627 
% 
12 
27,1 
28,5 
29,7 
29,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
24,0 
25,4 
26,9 
26,5 
1,5 
1,5 
1,3 
1,3 
1,5 
1,5 
1.2 
1.2 
0,0 
3,8 
3,7 
3,1 
3,1 
1.2 
1,0 
1,0 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
39,2 
39,0 
39,1 
39,3 
30,6 
31,7 
33,0 
32,7 
2,5 
2,5 
2,3 
2,3 
3,8 
3,7 
3,1 
3,1 
22,7 
22,1 
21,5 
21,8 
1.2 
1,0 
1,0 
0,7 
0,8 
0,9 
0,6 
0,4 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973" 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
3. Contribuzioni varie 
Overige bijdragen 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
e) Resto del mondo 
Buitenland 
4. Redditi da capitale 
Kapitaalopbrengsten 
5. Altre entrate 
Overige ontvangsten 
6. Totale delle entrate esclusi i trasferimenti 
Totaal ontvangsten zonder 
de overdrachten 
di cui/waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheld 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale ') 
Sociale zekerheid ') 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
f) Varie 
Diversen 
7. Trasferimenti fra istituzioni o gestioni 
Overdrachten tussen instellingen 
of beheerseenheden 
1) Questa rubrica comprende, tradizionalmente, il complesso dei redditi da capitale, qualunque sia il settore (società di assicurazione, amministrazioni 
di sicurezza sociale, amministrazioni private) al quale appartengono le istituzioni considerate nella statistica. 
1) Zoals gewoonlijk omvat deze rubriek de totale kapitaalopbrengsten, ongeacht de sector (verzekeringsmaatschappijen, sociale verzekeringen, 
particuliere organisaties), waartoe de in de statistiek opgenomen instellingen behoren. 
TAB. U/15 
Einnahmen nach Systemen, Arten und Herkunftssektoren 
Mio Fix (Sp. 7 und 12: in % der Einnahmen insgesamt) 
Recettes par régime, nature et secteur de provenance 
Mio Fix (Col. 7 et 12: en % du total des recettes) 
1. Sozialbeiträge der Arbeltgeber 
Cotisations sociales d'employeur 
1.1. Tatsächliche Sozialbeiträge 
Cotisations sociales effectives 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
e) Private Haushalte 
Ménages 
1.2. Unterstellte Sozialbeiträge 
Cotisations sociales fictives 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung 
Sécurité sociale 
2. Sozialbeiträge der privaten Haushalte 
Cotisations sociales des ménages 
davon / dont: 
a) Arbeitnehmer 
Salariés 
b) Selbständige 
Indépendants 
c) Renten- und Pensionsempfänger, 
sonstige Personen 
Pensionnés, autres personnes 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
2 604 
2 945 
3 438 
3 978 
2 604 
2 945 
3 427 
3 971 
2 395 
2 712 
3 100 
3 595 
130 
148 
189 
218 
78 
84 
121 
139 
1 
1 
17 
20 
-
6 
6 
-
6 
6 
-
-
2 265 
2 467 
2 771 
3 237 
1 882 
2 108 
2 406 
2 804 
383 
359 
365 
434 
_ 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
3 
4 
3 
4 
-
3 
4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
875 
851 
918 
1 002 
86 
96 
105 
120 
-
5 
3 
81 
93 
105 
120 
0 
0 
-
789 
755 
813 
882 
222 
112 
101 
119 
535 
607 
703 
749 
-
32 
36 
9 
14 
108 
123 
138 
166 
83 
94 
105 
127 
-
25 
29 
33 
39 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
25 
25 
17 
18 
24 
24 
24 
24 
-
-
-
-
1 
1 
17 
18 
-
1 
1 
2 
3 
15 
15 
-
16 
17 
7 
9 
16 
17 
7 
9 
-
0 
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A-type 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
1 
0 
0 
-
0 
0 
-
0 
-
-
-
-
-
-
48 
55 
63 
69 
48 
55 
-
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
3 508 
3 825 
4 369 
4 999 
2 718 
3 069 
3 533 
4 093 
2 420 
2 736 
3 101 
3 595 
138 
155 
189 
218 
159 
177 
226 
259 
1 
1 
17 
20 
-
790 
756 
836 
906 
222 
112 
101 
119 
536 
608 
711 
758 
15 
15 
32 
36 
9 
14 
2 437 
2 662 
2 979 
3 481 
2 029 
2 274 
2519 
2 940 
383 
359 
365 
434 
25 
29 
33 
39 
% 
7 
38,7 
37,6 
38,7 
38,9 
30,0 
30,2 
31,3 
31,8 
26,7 
26,9 
27,4 
28,0 
1,5 
1.5 
1,7 
1,7 
1,8 
1.8 
2,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
-
8,7 
7,4 
7,4 
7,1 
2,4 
1,1 
0,9 
0,9 
5,4 
6,0 
6,3 
5,9 
0,1 
0,1 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
26,9 
26,2 
26,3 
27,1 
22,4 
22,4 
22,3 
22,9 
4,2 
3,5 
3,2 
3,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
LUXEMBOURG 
Entrate per regime, natura e settore di provenienza 
Mio Fix (Col. 7 e 12: in % del totale delle entrate) 
Ontvangsten naar stelsel, aard en sector van herkomst 
Mio Fix (Kol. 7 en 12: ¡n % van het totaal der ontvangsten) 
TAB. U/15 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
19 
21 
-
-
-
-
-
-
19 
21 
-
4 
5 
15 
16 
-
-
-
-
_ 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
­ ■ 
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
1 
0 
­
­
­
­
­
­
1 
0 
1 
0 
­
­
­
1 
1 
­
­
1 
1 
Alle Systeme insgesamt ­ Tous régimes ­
Tutti i regimi ­ Alle stersels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
3 527 
3 846 
4 370 
4 999 
2718 
3 069 
3 533 
4 093 
2 420 
2 736 
3101 
3 595 
138 
155 
189 
218 
159 
177 
226 
259 
1 
1 
17 
20 
­
809 
777 
837 
406 
222 
112 
102 
119 
540 
613 
711 
758 
15 
16 
15 
15 
32 
36 
9 
14 
2 437 
2 662 
2 980 
3 482 
2 029 
2 274 
2519 
2 940 
383 
359 
365 
434 
25 
29 
34 
40 
% 
12 
36,0 
35,0 
35,9 
36,2 
27,7 
27,9 
29,0 
29,6 
24,7 
24,9 
25,5 
26,0 
1,4 
1,4 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,9 
1,9 
0,0 + 
0,0 + 
0,1 
0,1 
-
8,3 
7,1 
6,9 
6,6 
2,3 
1,0 
0,8 
0,9 
5,5 
5,6 
5,8 
5,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
24,8 
24,2 
24,5 
25,2 
20,7 
20,6 
20,7 
21,3 
3,9 
3,3 
3,0 
3,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973­
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Contributi dei datori di lavoro 
Werkgeversbijdragen 
1.1. Contributi sociali effettivi 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
1.2. Contributi sociali figurativi 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale 
Sociale zekerheid 
2. Contributi delle famiglie 
Bijdragen van de gezinshuishoudingen 
di cui / waaronder: 
a) Dipendenti 
Werknemers 
b) Indipendenti 
N ¡et­werknemers 
c) Pensionati e altre persone 
Gepensioneerden, andere personen 
LUXEMBOURG 
TAB. 11/15 Fortsetzung) 
(suite) 
3. Verschiedene Zuweisungen 
Contributions diverses 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Private Haushalte 
Ménages 
e) Übrige Welt 
Reste du monde 
4. Kapitalerträge 
Revenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen 
außer Übertragungen 
Total des recettes à l'exclusion 
des transferts 
davon / dont: 
a) Unternehmen 
Entreprises 
b) Zentralstaat 
Etat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
d) Sozialversicherung ') 
Sécurité sociale <) 
e) Private Haushalte 
Ménages 
f) Sonstiges 
Divers 
7. Übertragungen 
Transferts 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
1 722 
2 034 
2110 
2 349 
25 
26 
1 587 
1 876 
1 975 
2 203 
110 
132 
135 
146 
-
-
746 
810 
920 
1 006 
31 
31 
56 
51 
7 368 
8 287 
9 290 
10 621 
2 420 
2 378 
3 100 
3 595 
1 717 
2 024 
2 170 
2 428 
188 
216 
256 
285 
747 
811 
937 
1 026 
2 265 
2 467 
2 771 
3 237 
31 
31 
56 
51 
332 
380 
444 
495 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
— 
-
-
-
-
-
-
-
3 
4 
-
3 
4 
-
-
-
-
-
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
571 -
768 
859 
962 
-
568 
765 
856 
958 
2 
2 
2 
3 
-
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
0 
1 
1 558 
1 746 
1 918 
2 133 
222 
112 
101 
119 
1 108 
1 375 
1 559 
1 707 
83 
95 
107 
123 
36 
40 
12 
17 
108 
123 
138 
166 
1 
1 
1 
1 
36 
36 
51 
129 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
1 
-
1 
-
-
-
37 
38 
-
79 
80 
24 
27 
24 
24 
2 
1 
2 
3 
15 
15 
37 
38 
16 
17 
7 
9 
-
-
Regimi di t ipo A 
Stelsels van het A- type 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
-
4 
5 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
56 
62 
71 
77 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
4 
5 
5 
5 
49 
55 
63 
69 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
2 295 
2 803 
2 970 
3312 
25 
26 
2 156 
2 642 
2 832 
3162 
112 
134 
138 
149 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
791 
857 
928 
1 014 
33 
32 
57 
53 
9 064 
10 179 
11 303 
12 858 
2 667 
2 874 
3 201 
3715 
2 830 
3 405 
3 733 
4 139 
271 
311 
378 
423 
824 
894 
954 
1 048 
2 438 
2 662 
2 979 
3 481 
34 
33 
58 
53 
368 
417 
496 
624 
% 
7 
25,3 
27,5 
26,3 
25,8 
0,3 
0,2 
23.8 
26,0 
25,1 
24,6 
1,2 
1,3 
1.2 
1.2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
8.7 
8.4 
8,2 
7,9 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
29,4 
28,2 
28.3 
28.9 
31,2 
33.5 
33,0 
32,2 
3,0 
3.0 
3,3 
3,3 
9,1 
8.8 
8,4 
8,2 
26,9 
26,2 
26,4 
27,1 
0,4 
0,3 
0.5 
0,4 
4,1 
4,1 
4,4 
4,8 
1) Diese Rubrik umfaßt herkömmlicherweise die Gesamtheit der Einkommen aus Vermögen, welches auch der Sektor sein möge (Versicherungsunternehmen, 
Sozialversicherung, private Organisationen), dem die in der Statistik enthaltenen Institutionen zugeordnet werden. 
1) Par tradition, cette rubrique inclut l'ensemble des revenus de capitaux, quel que soit le secteur (sociétés d'assurance, administrations de sécurité sociale, 
administrations privées) dans lequel s'inscrivent les institutions retenues dans la statistique. 
LUXEMBOURG 
(seguito) 
(vervolg) TAB. 11/15 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
21 
-
4 
5 
15 
16 
-
-
-
-
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
161 
173 
174 
190 
-
161 
173 
174 
190 
-
-
-
-
-
161 
173 
174 
190 
-
161 
173 
174 
190 
-
-
-
-
-
Sonst, soz. Hilfen 
und Dienste 
Autres actions 
sociales 
Altre azioni 
sociali 
Overige sociale 
voorzieningen 
10 
558 
628 
670 
764 
1 
1 
0 
0 
449 
518 
562 
640 
73 
73 
74 
84 
35 
36 
33 
40 
-
4 
5 
5 
4 
2 
4 
11 
4 
564 
637 
686 
774 
1 
1 
1 
1 
449 
518 
562 
640 
73 
73 
74 
84 
4 
5 
5 
4 
35 
36 
34 
41 
2 
4 
11 
' 4 
3 
0 
8 
14 
Alle Systeme Insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
3014 
3 604 
3814 
4 266 
26 
27 
0 
0 
2 766 
3 333 
3 567 
3 992 
185 
207 
212 
233 
36 
36 
33 
40 
1 
1 
1 
1 
795 
862 
933 
1 018 
35 
36 
67 
57 
9 808 
11 010 
12 163 
13 822 
2 668 
2 875 
3 202 
3716 
3 444 
4 101 
4 468 
4 969 
359 
400 
452 
507 
828 
899 
959 
1 052 
2 473 
2 698 
3014 
3 522 
36 
37 
67 
57 
417 
371 
504 
638 
% 
12 
30,7 
32,7 
31,4 
30,9 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
28,2 
30,3 
29,3 
28,9 
1,9 
1,9 
1,7 
1,7 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,1 
7.8 
7,7 
7,4 
0,4 
0,3 
0,6 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27,2 
26,1 
26,3 
26,9 
35,1 
37,3 
36,7 
36,0 
3,7 
3,6 
3,7 
3,7 
8,4 
8,2 
7,9 
7,6 
25,2 
24,5 
24,8 
25,5 
0,4 
0,3 
0,6 
0,4 
3,8 
3,8 
4,1 
4.6 
1970 3 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 4. 
1971 
1972 
1973 
1970 5. 
1971 
1972 
1973 
1970 6. 
TVI 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 7. 
1971 
1972 
1973 
Contribuzioni varie 
Overige bijdragen 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
e) Resto del mondo 
Buitenland 
Redditi da capitale 
Kapitaalopbrengsten 
Altre entrate 
Overige ontvangsten 
Totale esclusi i trasferimenti 
Totaal zonder de overdrachten 
di cui / waaronder: 
a) Imprese 
Bedrijven 
b) Stato 
Centrale overheid 
c) Collettività locali 
Lagere publiekrechtelijke 
lichamen 
d) Previdenza e assistenza sociale ') 
Sociale zekerheid ') 
e) Famiglie 
Gezinshuishoudingen 
f) Varie 
Diversen 
Trasferimenti 
Overdrachten 
1) Questa rubrica comprende, tradizionalmente, il complesso dei redditi da capitale, qualunque sia il settore (società di assicurazione, amministrazioni 
di sicurezza sociale, amministrazioni private) al quale appartengono le istituzioni considerate nella statistica. 
1) Zoals gewoonlijk omvat deze rubriek de totale kapitaalopbrengsten, ongeacht de sector (verzekeringsmaatschappijen, sociale verzekeringen, 
particuliere organisaties), waartoe de in de statistiek opgenomen instellingen behoren. 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. U/16 
Sozialleistungen nach Systemen und Funktionen 
Mio DM (Sp. 7 und 12: in % der Leistungen insgesamt) 
Prestations sociales par régime et fonction 
Mio DM (Col. 7 et 12: en % du total des prestations) 
1. Krankheit 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidität 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeltsunfall, Berufskrankheit 
Accident de travail, 
maladie professionnelle 
6. Arbeitslosigkeit 
Chômage 
7. Familie 
Famille 
darunter ­ dont: 
Mutterschaft 
Maternité 
8. Politische Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
Evénement politique, 
calamité naturelle 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 
Total des prestations 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
32 608 
38 893 
46 774 
54 727 
34 095 
36 647 
46 047 
52 833 
4 127 
4 394 
3 434 
3 763 
­
6 881 
7 558 
7164 
8 024 
1 956 
1 828 
1 371 
1 355 
4 740 
6 177 
6 865 
6 988 
1 277 
1 507 
1 495 
1 533 
( ■ ) 
( ■ ) (·) (·) 
349 
801 
1 377 
2 164 
84 756 
96 298 
113032 
129 854 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
85 
111 
130 
186 
5 133 
5 226 
5 852 
6510 
594 
715 
757 
753 
-
33 
33 
101 
85 
88 
92 
238 
285 
345 
414 
-
( ■ ) (·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
6 
42 
7 
7 
6 157 
6 464 
7212 
7 995 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
877 
1 086 
1 604 
1 833 
14 679 
16 639 
17 369 
19 321 
857 
971 
1 386 
1 507 
-
56 
1 
73 
97 
­
5 836 
6 136 
7 257 
7 880 
(·) 
( ■ ) 
91 
104 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
< ■ ) 
63 
22 305 
24 896 
27 689 
30 638 
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A­type 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
-
796 
1 011 
1 413 
1 613 
279 
359 
296 
324 
-
12 
15 
27 
-
13 
17 
17 
19 
-
( ■ ) () 
( ■ ) (·) 
97 
15 
1 197 
1 402 
1 741 
1 983 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
-
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
33 570 
40 090 
48 508 
56 746 
54 703 
59 523 
70 681 
80 277 
5 857 
6 439 
5 873 
6 347 
-
6 949 
7 559 
7 285 
8 181 
2 057 
1 913 
1 459 
1 447 
10 827 
12615 
14 484 
15 301 
1 277 
1 507 
1 586 
1 637 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
452 
921 
1 384 
2171 
114415 
129 060 
149 674 
170 470 
% 
7 
29,3 
31,1 
32,4 
33,3 
47,8 
46,1 
47,2 
47,1 
5,1 
5,0 
3,9 
3,7 
­
6,1 
5,9 
4,9 
4,8 
1,8 
1.5 
1,0 
0,9 
9,5 
9,8 
9,7 
9.0 
1,1 
1,2 
1,1 
1,0 
() 
( ■ ) 
( ■ ) (·) 
0,4 
0,7 
0,9 
1,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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DEUTSCHLAND (BR) 
Prestazioni sociali per regime e funzione 
Mio DM (Col. 7 e 12: in % del totale delle prestazioni) 
Sociale prestaties naar stelsel en functie 
Mio DM (Kol. 7 en 12: ¡n % van de totale prestaties) 
TAB. U/16 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrljwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
247 
622 
681 
788 
2159 
1 980 
2 289 
2 655 
265 
243 
185 
214 
_ 
­­­
50 
350 
428 
480 
_ 
---
478 
439 
467 
503 
(·) 
( ■ ) 
37 
42 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
(·) 
731 
716 
730 
800 
3 980 
4 350 
4 780 
5 440 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. d'évén. polit., . . . 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
9 
125 
525 
313 
312 
4 869 
5 325 
5511 
5 654 
4 702 
5 182 
5 268 
5 555 
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­_ ­
986 
388 
1 017 
924 
(·) (·) 28 
32 
(·) 
(·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
13 
371 
414 
437 
10 695 
11 791 
12 523 
12 882 
Fürsorge 
Aide sociale 
Assistenza pubb. 
Sociale bijstand 
10 
1 238 
1 729 
1 807 
2 080 
613 
655 
816 
962 
1 187 
1 087 
1 615 
1 888 
_ 
---
110 
73 
58 
65 
10 
4 
78 
100 
1 088 
1 161 
1 308 
1 556 
( ■ ) 
( ■ ) 
15 
17 
(·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
808 
1 538 
2 239 
2 342 
5 048 
6 247 
7 921 
8 993 
Alle Systeme Insgesamt ­ Tous régimes ­
Tutti i regimi ­
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
35 224 
42 966 
51 309 
59 926 
62 344 
67 483 
79 297 
89 548 
12011 
12 951 
12 941 
14 004 
_ 
­­­
7 109 
7 982 
7 771 
8 726 
2 067 
1 917 
1 537 
1 547 
13 379 
14 603 
17 276 
18 284 
1 277 
1 507 
1 666 
1 728 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
2 004 
3 546 
4 767 
5 750 
134 138 
151 448 
174 898 
197 785 
Alle stelsels 
% 
12 
26,3 
28,4 
29,3 
30,3 
46,5 
44,6 
45,3 
45,3 
8,9 
8,5 
7,4 
7,1 
_ 
­­­
5,3 
5,3 
4,5 
4,4 
1,5 
1,3 
0,9 
0,8 
10,0 
9,6 
9,9 
9,2 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
(·) 
(.) (·) (·) 
1,5 
2,3 
2,7 
2,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 1. 
1971 
1972 
1973 
1970 2. 
1971 
1972 
1973 
1970 3. 
1971 
1972 
1973 
1970 4. 
1971 
1972 
1973 
1970 5. 
1971 
1972 
1973 
1970 6. 
1971 
1972 
1973 
1970 7. 
197U 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 8. 
1971 
1972 
1973 
1970 9. 
1971 
1972 
1973 
1970 10. 
1971 
1972 
1973 
Malattia 
Ziekte 
Vecchiaia, morte, superstiti 
Ouderdom, overlijden, nabestaanden 
Invalidità 
Invaliditeit 
Infermità fisica o psichica 
Lichamelijk of geestelijk gebrek 
Infortuni sul lavoro, 
Malattie professionali 
Arbeidsongevallen, beroepsziekten 
Disoccupazione 
Werkloosheid 
Famiglia 
Gezin 
di cui/waaronder: 
Maternità 
Moederschap 
Avvenimenti politici. 
calamità naturali 
Politieke gebeurtenissen 
Varie 
Diversen 
Totale delle prestazioni 
Totaal van de prestaties 
55 
FRANCE 
TAB. 11/17 
Sozialleistungen nach Systemen und Funktionen 
Mio FF (Sp. 7 und 12: in % der Leistungen insgesamt) 
Prestations sociales par régime et fonction 
Mio FF (Col. 7 et 12: en % du total des prestations) 
1. Krankheit 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidität 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
Accident du travail, 
maladie professionnelle 
6. Arbeitslosigkeit 
Chômage 
7. Familie 
Famille 
davon / dont: 
Mutterschaft 
Maternité 
8. Politische Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
Evénement politique, 
calamité naturelle 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 
Total des prestations 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generall 
Algemene 
1 
24 085 
27 596 
31 932 
36 973 
11988 
13 756 
16182 
19 459 
1 332 
1 474 
1 644 
1 865 
-
4419 
4 965 
5 626 
6416 
-
16 666 
18 229 
19 637 
22 946 
982 
1 155 
2 272 
2 603 
-
-
58 490 
66 019 
75 021 
87 659 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
5 394 
6 184 
7 204 
8318 
10 099 
11 205 
12 655 
15 001 
213 
236 
309 
357 
-
720 
769 
898 
1 017 
220 
224 
94 
94 
2 372 
2919 
3 037 
3 436 
110 
118 
151 
167 
-
-
19 498 
21 537 
24 197 
28 223 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
2121 
2 435 
2 777 
3 037 
20 256 
22 817 
24 427 
27 315 
187 
197 
578 
736 
-
332 
351 
404 
455 
1 270 
1 624 
4 637 
4 938 
5 460 
6 068 
38 
40 
61 
64 
-
-
27 533 
30 738 
34 916 
39 235 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
~ 
9618 
11 005 
13 498 
15 782 
-
-
-
721 
950 
1 270 
1 624 
-
-
-
-
10 339 
11 955 
14 768 
17 406 
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
3 493 
4 362 
4 960 
5 909 
129 
150 
174 
197 
12 
13 
14 
14 
-
235 
250 
265 
306 
-
38 
43 
48 
56 
38 
40 
48 
56 
-
-
3 907 
4818 
5 461 
6 482 
Regimi di tipo A 
sels van het A-type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
35 093 
40 571 
46 873 
54 237 
52 090 
58 933 
66 936 
77 754 
1 744 
1 920 
2 545 
2 972 
-
5 686 
6 335 
7 193 
8 194 
941 
1 174 
2 634 
3 342 
24 213 
26 129 
28 182 
32 506 
1 168 
1 356 
2 532 
2 890 
-
-
119 767 
135 062 
154 363 
179 005 
% 
7 
29,3 
30,0 
30,4 
30,3 
43,5 
43,6 
43,3 
43,4 
1,5 
1,4 
1,6 
1,6 
-
4,7 
4,7 
4,7 
4,6 
0,8 
0,9 
1,7 
1,9 
20,2 
19,4 
18,3 
18,2 
1.0 
1.0 
1,6 
1,6 
-
-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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FRANCE 
Prestazioni sociali per regime e funzione 
Mio FF (Col. 7 e 12: in % del totale delle prestazioni) 
Sociale prestaties naar stelsel en functie 
Mio FF (Kol. 7 en 12: in % van de totale prestaties) 
TAB. 11/17 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori dl lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
-
-
-
-
-
-
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
-
-
-
4 469 
4 674 
5 749 
6 539 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . .. 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
-
3 051 
3 093 
3 798 
4112 
-
-
-
-
-
6 290 
6815 
618 
917 
6 290 
6815 
7 467 
8 122 
Fürsorge 
Aide sociale 
Assistenza pubb. 
Sociale bijstand 
10 
1 330 
1 410 
1 551 
1 648 
1 863 
2 136 
2 492 
2 737 
-
2 121 
1 930 
2 039 
2 433 
801 
852 
923 
1 000 
428 
493 
578 
633 
1 481 
1 716 
2 071 
2 141 
-
30 
23 
1 037 
1 277 
1 532 
2 059 
9 091 
9 237 
11 186 
12 651 
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
36 423 
41 981 
48 424 
55 885 
53 953 
61 069 
72 479 
83 584 
1 744 
1 920 
6 343 
7 084 
2 121 
1 930 
2 039 
2 433 
6 487 
3 187 
8116 
9 194 
1 369 
1 667 
3212 
3 975 
30 163 
32 519 
36 002 
41 186 
1 168 
1 356 
2 532 
2 890 
6 320 
6 838 
1 037 
1 277 
2 150 
2 976 
139 617 
156 388 
178 765 
206 317 
% 
12 
26,1 
26,8 
27,1 
27,1 
38,6 
39,1 
40,6 
40,5 
1,3 
1,2 
3,6 
3,4 
1,5 
1,2 
1,1 
1,2 
4,7 
4,6 
4,5 
4,5 
1,0 
1,1 
1,8 
1,9 
21,6 
20,8 
20,1 
20,0 
0,8 
0,9 
1,4 
1,4 
4,5 
4,4 
0,7 
0,8 
1,2 
1,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Malattia 
Ziekte 
2. Vecchiaia, morte, superstiti 
Ouderdom, overlijden, nabestaanden 
3. invalidità 
Invaliditeit 
4. Infermità fisica o psichica 
Lichamelijk of geestelijk gebrek 
5. Infortuni sul lavoro, 
malattie professionali 
Arbeidsongevallen, beroepsziekten 
6. Disoccupazione 
Werkloosheid 
7. Famiglia 
Gezin 
di cui / waaronder: 
Maternità 
Moederschap 
8. Avvenimenti politici, 
calamità naturali 
Politieke gebeurtenissen, 
natuurrampen 
9. Varie 
Diversen 
10. Totale delle prestazioni 
Totaal van de prestaties 
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ITALIA 
TAB. U/18 
Sozialleistungen nach Systemen und Funktionen 
Mrd Lit (Sp. 7 und 12: in % der Summe der Leistungen) 
Prestations sociales par régime et fonction 
Mrd Lit (Col. 7 et 12: en % du total des prestations) 
1. Krankheit 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidität 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
Accident de travail, 
maladie professionelle 
θ. Arbeitslosigkeit 
Chômage 
7. Familie 
Famille 
darunter - dont: 
Mutterschaft 
Maternité 
8. Politische Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
Evénement politique, 
calamité naturelle 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 
Total des prestations 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972. 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
1 742,4 
1 856,0 
2 286,1 
2 550,7 
1 938,6 
2 313,7 
2 707,2 
3151,5 
1 049,7 
1 240,6 
1 513,2 
1 794,0 
-
348,8 
385,0 
420,1 
441,5 
113,0 
131,4 
225,5 
287,9 
869,5 
1 057,7 
937,6 
980,5 
43,1 
55,8 
79,1 
112,4 
-
0,9 
2,3 
1,7 
19,6 
6 062,9 
6 986,7 
8 091,4 
9 225,7 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
651,4 
808,6 
1 034,7 
1 336,3 
549,1 
836,8 
886,3 
1 029,0 
138,5 
154,2 
288,4 
380,6 
0 
0 
5,8 
7,4 
9,0 
9,7 
0,3 
0,7 
1,6 
1,2 
22,0 
52,2 
19,7 
21,4 
6,5 
5,9 
10,1 
12,0 
0,5 
4.6 
156,2 
10,6 
292,2 
554,3 
1 523,8 
1 875,1 
2 531,9 
3 332,5 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
919,1 
973,8 
1 174,9 
1 362,9 
1,4 
-
1,2 
1,2 
4,7 
6,6 
-
270,3 
276,3 
293,0 
307,3 
-
-
18,0 
1 210,1 
1 251,3 
1 472,8 
1 677,0 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
1,9 
1.9 
0,7 
0,8 
20,3 
17,7 
20,5 
22,9 
0,8 
0,6 
4,4 
3,5 
-
0,2 
0,1 
0,3 
0,4 
0,0 
0,1 
0 
0 
3,7 
1,8 
5,7 
4,1 
0,0 
0,0 
4,1 
2,8 
-
7,5 
4,5 
8,3 
9,7 
34,4 
26,7 
39,9 
41,4 
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
-
2,9 
3,5 
3,4 
3,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
3,1 
3,7 
3,6 
3,8 
Regimi di tipo A 
seis van het A-type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
2 395,8 
2 666,5 
3 321,7 
3 888,0 
3 430,0 
4145,5 
4 792,3 
5 569,8 
1 190,6 
1 395,6 
1 806,2 
2 178,4 
0 
0 
356,0 
393,7 
434,1 
458,2 
113,3 
132,2 
227,1 
289,1 
1 165,5 
1 388,0 
1 256,0 
1 313,3 
49,6 
61,7 
93,3 
127,2 
0,5 
4,6 
182,6 
17,4 
302,2 
583,6 
8 834,3 
10143,5 
12139,6 
14 280,4 
% 
7 
27,1 
26,3 
27,3 
24,2 
38,8 
40,9 
39,5 
39,0 
13,5 
13,7 
14,9 
15,3 
0 
4,0 
3,9 
3,6 
3,2 
1.3 
1,3 
1,9 
2,0 
13,2 
13,7 
10,3 
9,2 
0,6 
0,6 
0,8 
0,9 
0 
0 
2,1 
0,2 
2,5 
4,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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ITALIA 
Prestazioni sociali per regime e funzione 
Mrd Lit (Col. 7 e 12: in % del totale delle prestazioni) 
Sociale prestaties naar stelsel en functie 
Mrd Lit (Kol. 7 en 12: ¡n % van de totale prestaties) 
TAB. Ill 18 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
'restât, bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwlll. uitker. 
vän werkgevers 
8 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . .. 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
441,0 
491,0 
572,0 
516,4 
0 
0,3 
0,5 
441,0 
491.0 
572,3 
516,9 
Fürsorge 
Aide sociale 
Assistenza pubb. 
Sociale bijstand 
10 
216.8 
226,5 
275,7 
313,4 
20,1 
21,1 
21,6 
22,1 
15,5 
212,6 
193,9 
351,4 
434,2 
8,3 
5,0 
5,6 
0 
0 
0,1 
0,4 
118,4 
135,2 
133,9 
147,9 
-
2,5 
2,6 
2,1 
2,3 
73,8 
87,4 
103,7 
107,4 
644,2 
690,5 
893,5 
1 033,3 
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
2 612,6 
2 893,0 
3 597,4 
4 201,4 
3 450,1 
4 166.6 
4 813,9 
5 591,9 
1 190,6 
1411,1 
1 806,2 
2 178,4 
212,6 
193,9 
351,4 
434,2 
356,0 
402,0 
439,1 
463,8 
113,3 
132,2 
227,2 
289,5 
1 283,9 
1523,2 
1 389,9 
1 461,2 
49,6 
61,7 
93,3 
127,2 
444,0 
498,2 
574,1 
518,7 
256,4 
104,8 
406,2 
691,5 
9 919,5 
11 325,0 
13 605,4 
15 830,6 
% 
12 
26,3 
25,5 
26,4 
26,6 
34,8 
36,8 
35,4 
35,3 
12,0 
12,5 
13,3 
13,8 
2,2 
1,7 
2,6 
2,7 
3,6 
3,5 
3,2 
2,9 
1,1 
1.2 
1,7 
1,8 
12,9 
13,5 
10,2 
9,2 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
4,5 
4,4 
4,2 
3,3 
2,6 
0,9 
3,0 
4,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 x 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Malattia 
Ziekte 
2. Vecchiaia, morte, superstiti 
Ouderdom, overlijden, nabestaanden 
3. Invalidità 
Invaliditeit 
4. Infermità fisica o psichica 
Lichamelijk of geestelijk gebrek 
5. Infortuni sul lavoro, 
malattie professionali 
Arbeidsongevallen, beroepsziekten 
6. Disoccupazione 
Werkloosheid 
7. Famiglia 
Gezin 
di cui/waaronder: 
Maternità 
Moederschap 
8. Avvenimenti politici, 
calamità naturali 
Politieke gebeurtenissen, 
natuurrampen 
9. Varie 
Diversen 
10. Totale delle prestazioni 
Totaal van de prestaties 
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NEDERLAND 
TAB. U/19 
Sozialleistungen nach Systemen und Funktionen 
Mio Fl (Sp. 7 und 12: in % der Leistungen insgesamt) 
Prestations sociales par régime et fonction 
Mio Fl (Col. 7 et 12: en % du total des prestations) 
1. Krankheit 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidität 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
Accident du travail, 
maladie professionnelle 
6. Arbeitslosigkeit 
Chômage 
7. Familie 
Famille 
davon / dont: 
Mutterschaft 
Maternité 
8. Politische Ereignisse, 
N aturkatastrophen 
Evénement politique, 
calamité naturelle 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 
Total des prestations 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
4 034 
4 827 
7 067 
8 234 
6179 
7 292 
8 228 
9 654 
1 619 
2 099 
2 665 
3 305 
1 067 
1428 
615 
772 
-
280 
384 
702 
639 
2 375 
2 710 
3 041 
3 294 
62 
71 
146 
164 
-
-
15 554 
18 740 
22 318 
25 898 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
11 
-
-
-
-
157 
85 
67 
25 
0 
0 
-
-
168 
85 
67 
25 
Statutarische 
Statutaires 
. Statutari 
Statutaire 
3 
974 
1 250 
1 493 
1 742 
1 659 
1 939 
2 154 
2 503 
197 
258 
375 
439 
-
-
113 
120 
136 
153 
338 
371 
400 
455 
4 
4 
5 
5 
-
-
3 281 
3 938 
4 558 
5 293 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
-
1 007 
1 149 
1 320 
1 523 
50 
52 
58 
63 
-
-
-
-
-
'\ 
-
1057 
1 201 
1 378 
1 586 
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A-type 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
992 
1 197 
1426 
1 693 
3 
3 
3 
3 
31 
-
-
-
11 
12 
13 
15 
11 
12 
13 
15 
-
-
1.006 
1 212 
1 473 
1 711 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
6011 
7 274 
9 986 
11 670 
8 848 
10 383 
11 705 
13 683 
1 866 
2 409 
3 129 
3 807 
1 067 
1 428 
615 
772 
-
550 
589 
905 
817 
2 724 
3 098 
3 454 
3 764 
77 
87 
164 
184 
-
-
21 066 
25 176 
29 794 
34 513 
% 
7 
28,5 
28,9 
33,5 
33,8 
42,0 
41,2 
39,3 
39,7 
8,9 
9,6 
10,5 
11,0 
5,1 
5,7 
2,1 
2,2 
-
2,6 
2,3 
3,0 
2,4 
12,9 
12,3 
11,6 
10,9 
0,4 
0,3 
0,6 
0,5 
-
-
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Prestazioni sociali per regime e funzione 
Mio FI (Col. 7 e 12: in % del totale delle prestazioni) 
Soziale prestaties naar stelsel en functie 
Mio FI (Kol. 7 en 12: in % van de totale prestaties) 
TAB. U/19 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwlll. uitker. 
van werkgevers 
8 
-
3 
2 
1 
1 
-
-
' -
-
-
-
-
-
3 
2 
1 
1 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
-
106 
104 
87 
85 
-
-
-
-
-
128 
154 
48 
128 
154 
193 
237 
Fürsorge 
Aide sociale 
Assistenza pubb. 
Sociale bijstand 
10 
128 
141 
218 
235 
466 
546 
721 
936 
-
507 
572 
636 
744 
-
194 
238 
460 
658 
478 
581 
768 
928 
-
-
22 
32 
34 
37 
'1 795 
2110 
2 838 
3 538 
Alle Systeme Insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
6139 
7415 
10 204 
11 905 
9317 
10 931 
12 533 
14 724 
1 866 
2 409 
3216 
3 892 
1 574 
2 000 
1 251 
1 516 
-
744 
827 
1 365 
1 475 
3 202 
3 674 
4 222 
4 692 
77 
87 
164 
184 
128 
154 
22 
32 
34 
85 
22 992 
27 442 
32 826 
38 289 
% 
12 
26,7 
27,0 
31,1 
31,1 
40,6 
39,8 
38,2 
38,4 
8,1 
8,8 
9,8 
10,2 
6,8 
7,3 
3,8 
4,0 
-
3,2 
3,0 
4,1 
3,8 
13,9 
13,4 
12,9 
12,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Malattia 
Ziekte 
Vecchiaia, morte, superstiti 
Ouderdom, overlijden, nabestaanden 
Invalidità 
Invaliditeit 
Infermità fisica o psichica 
Lichamelijk of geestelijk gebrek 
Infortuni sul lavoro, 
malattie professionali 
Arbeidsongevallen, beroepsziekten 
Disoccupazione 
Werkloosheid 
Famiglia 
Gezin 
di cui / waaronder: 
Maternità 
Moederschap 
Avvenimenti politici, 
calamità naturali 
Politieke gebeurtenissen, 
natuurrampen 
Varie 
Diversen 
Totale delle prestazioni 
Totaal van de prestaties 
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BELGIQUE/BELGIE 
TAB. U/20 
Sozialleistungen nach Systemen und Funktionen 
Mio FB (Sp. 7 und 12: in % der Leistungen insgesamt) 
Prestations sociales par régime et fonction 
Mio FB (Col. 7 et 12: en % du total des prestations) 
1. Krankheit 
Maladle 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidität 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
Accident du travail, 
maladie professionnelle 
6. Arbeitslosigkeit 
Chômage 
7. Famille 
Famille 
davon / dont: 
Mutterschaft 
Maternité 
8. Politische Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
Evénement politique, 
calamité naturelle 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 
Total des prestations 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
38 946 
46 598 
54 559 
62 787 
53 850 
61 213 
71 912 
88 488 
5 751 
6 807 
8 468 
10 201 
-
9 460 
11 638 
12 951 
14 696 
6 246 
7 234 
9 762 
11 379 
35 101 
36 170 
40 672 
44 655 
903 
968 
1 901 
2 169 
-
1 342 
1 498 
149 348 
169 660 
199 665 
233 705 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
46 
57 
60 
70 
139 
1 
1 
1 
3 527 
3 567 
3 817 
3 800 
-
19 
20 
16 
19 
25 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
3 750 
3 664 
3 905 
3 905 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
1 938 
1 975 
3 423 
4 025 
26 045 
27 909 
34 547 
40 183 
152 
244 
159 
197 
-
161 
182 
200 
228 
-
-
5 715 
6 061 
6 831 
7 349 
95 
80 
-
100 
100 
34 112 
36 471 
45 161 
51 982 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
98 
113 
111 
136 
648 
716 
798 
876 
36 
27 
33 
36 
-
33 
31 
36 
34 
3 191 
3 539 
3 732 
3 991 
7 
8 
9 
11 
-
-
-
4013 
4 434 
4 719 
5 084 
Regimi di tipo A 
Stelsels van het A­type 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
3 186 
3 075 
3 293 
3 523 
357 
368 
436 
467 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 543 
3 444 
3 729 
3 990 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
44 213 
51 818 
61 445 
70 541 
81 040 
90 207 
107 694 
130 014 
9 466 
10 645 
12 476 
14 234 
-
9 673 
11871 
13 187 
14 958 
9 447 
10 792 
13519 
15 405 
40 823 
42 239 
47512 
52 015 
903 
968 
1 996 
2 248 
3 
100 
100 
1 344 
1 498 
194 765 
217 672 
257 178 
298 666 
% 
7 
22,7 
23,8 
23,9 
23,6 
41,6 
41,4 
41,9 
43,5 
4.9 
4,9 
4.8 
4,8 
-
5,0 
5,5 
5,1 
5,0 
4,8 
5,0 
5.3 
5,2 
20,9 
19,4 
18,5 
17,4 
0,5 
0,4 
0,8 
0,8 
Ο,Ο 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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BELGIQUE/BELGIË 
Prestazioni sociali per regime e funzione 
Mio FB (Col. 7 e 12: in % del totale delle prestazioni) 
Soziale prestaties naar stelsel en functie 
Mio FB (Kol. 7 en 12: in % van de totale prestaties) 
TAB. U/20 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrljwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . .. 
Uitk. aan slachtoff. 
v. pol. gebeurt 
9 
1 
1 
-
-
-
-
-
0 
0 
-
6411 
7 132 
10 079 
6 607 
2 011 
6 965 
6411 
7 132 
12 091 
13 573 
Fürsorge 
Aide sociale 
Assistenza pubb. 
Sociale bijstand 
10 
4 339 
3 809 
3 783 
4 954 
1 140 
1 256 
1 593 
1 782 
0 
0 
643 
498 
3612 
4 596 
5 552 
7418 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
704 
902 
1 325 
1 458 
-
-
6 564 
7 332 
8 155 
8 876 
16 359 
17 895 
21 051 
24 987 
Alle Systeme Insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi - Alle stelsels 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
48 552 
55 627 
65 229 
75 496 
82 180 
91 463 
109 287 
131 796 
9 466 
10 645 
13119 
14 732 
3612 
4 596 
5 552 
7418 
9 673 
11 871 
13 187 
14 958 
9 447 
10 792 
13519 
15 405 
41 527 
43 141 
48 837 
53 473 
903 
968 
1 996 
2 248 
6414 
7 132 
10 079 
6 607 
6 664 
7 432 
11 510 
17 339 
217 536 
242 699 
290 320 
337 226 
% 
12 
22,3 
22,9 
22,5 
22,4 
37,8 
37,7 
37,6 
39,1 
4,4 
4,4 
4,5 
4,4 
1,7 
1,9 
1,9 
2,2 
4,4 
4,9 
4,5 
4,4 
4,3 
4M 
4,7 
4,6 
19,1 
17,8 
16,8 
15,8 
0,4 
0,4 
0,7 
0,7 
3,0 
2,9 
3,5 
2,0 
3,0 
3,1 
4,0 
5,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Malattia 
Ziekte 
2. Vecchiaia, morte, superstiti 
Ouderdom, overlijden, nabestaanden 
3. Invalidità 
Invaliditeit 
4. Infermità fisica o psichica 
Lichamelijk of geestelijk gebrek 
5. Infortuni sul lavoro, 
malattie professionali 
Arbeidsongevallen, beroepsziekten 
6. Disoccupazione 
Werkloosheid 
7. Famiglia 
Gezin 
di cui / waaronder: 
Maternità 
Moederschap 
8. Avvenimenti politici, 
calamità naturali 
Politieke gebeurtenissen, 
natuurrampen 
9. Varie 
Diversen 
10. Totale delle prestazioni 
Totaal van de prestaties 
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LUXEMBOURG 
TAB. U/21 
Sozialleistungen nach Systemen und Funktionen 
Mio Fix (Sp. 7 und 12: in % der Summe der Leistungen) 
Prestations sociales par régime et fonction 
Mio Fix (Col. 7 et 12: en % du total des prestations) 
1. Krankheit 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidität 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeltsunfall, Berufskrankheit 
Accident de travail, 
maladie professionnelle 
6. Arbeitslosigkeit 
Chômage 
7. Famille 
Famille 
darunter­ dont: 
Mutterschaft 
Maternité 
8. Politische Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
Evénement politique, 
calamité naturelle 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 
Total des prestations 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Systeme des Typs A 
Régimes de type A 
Allgemeine 
Généraux 
Generali 
Algemene 
1 
1 273 
1 510 
1 722 
2 032 
3 456 
3 882 
4 676 
5 244 
11 
15 
577 
627 
691 
774 
­
941 
1 065 
1 151 
1 276 
20 
24 
49 
50 
-
6 
4 
13 
16 
6 253 
7 088 
8 234 
9 357 
Sondersysteme 
Spéciaux 
Speciali 
Bijzondere 
2 
-
-
-
3 
4 
-
-
-
-
-
3 
4 
Statutarische 
Statutaires 
Statutari 
Statutaire 
3 
8 
8 
(·) 
( ■ ) 
1 491 
1 675 
1 867 
2 153 
(·) 
( ■ ) 
4 
4 
( ■ ) 
( ■ ) 
-
-
-
-
-
1 503 
1 687 
1 867 
2 153 
Ergänzung 
Complément. 
Complement. 
Aanvullende 
4 
-
75 
77 
24 
27 
-
-
-
-
-
-
-
75 
77 
24 
27 
Stel 
Freiwillige 
Volontaires 
Volontari 
Vrijwillige 
5 
30 
36 
44 
53 
9 
8 
10 
9 
-
-
-
0 
0 
0 
-
-
-
39 
44 
54 
62 
Regimi di tipo A 
seis van het A­type 
Zusammen 
Ensemble 
Complesso 
Totaal 
6 
1 311 
1 554 
1 766 
2 085 
5 031 
5 642 
6 547 
7 432 
11 
15 
584 
635 
691 
774 
­
941 
1 065 
1 151 
1 277 
20 
24 
49 
50 
­
6 
4 
13 
16 
7 873 
8 900 
10 179 
11 599 
% 
7 
16.7 
17,5 
17,4 
18,0 
63.9 
63,4 
64,3 
641 
0,1 
0,1 
7,4 
7,1 
6,8 
6,7 
­
11,9 12,0 
11,8 
11,0 
0,3 
0,3 
0,5 
0,4 
-
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
64 
LUXEMBOURG 
Prestazioni sociali per regime e funzione 
Mio Fix (Col. 7 e 12: in % del totale delle prestazioni) 
Sociale prestaties naar stelsel en functie 
Mio Fix (Kol. 7 en 12: in % van de totale prestaties) 
TAB. U/21 
Freiwillige soziale 
Arbeitgeberleist. 
Prestat. bénévoles 
d'employeurs 
Prestazioni ben. 
datori di lavoro 
Vrijwill. uitker. 
van werkgevers 
8 
_ 
--
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
--~ 
Leist. an Opfer v. 
pol. Ereignissen,.. 
Prestat. aux viet. 
d'évén. polit 
Prest, vittime 
awen. politici, . . . 
Uitk. aan slachtoff. 
ν. pol. gebeurt 
9 
_ 
--
--156 
171 
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
_ --
_ 
---
145 
159 
--
_ 
---
145 
159 
156 
171 
Fürsorge 
Aide sociale 
Assistenza pubb. 
Sociale bijstand 
10 
155 
180 
149 
170 
134 
155 
172 
197 
79 
84 
99 
112 
4 
4 
--
1 
3 
2 
2 
43 
49 
52 
64 
_ 
-8 
15 
12 
10 
--
43 
47 
48 
53 
471 
532 
522 
598 
Alle Systeme insgesamt - Tous régimes -
Tutti i regimi 
Absolute Werte 
Montants absolus 
Ammontare assol. 
Absolute waarden 
11 
1466 
1 734 
1 915 
2 256 
5 184 
5818 
6 875 
7 799 
79 
84 
110 
127 
588 
639 
691 
774 
1 
3 
2 
2 
984 
f 114 
1 203 
1 341 
20 
24 
57 
65 
157 
169 
' -
49 
51 
61 
69 
8 508 
9612 
10 857 
12 368 
■ Alle stelsels 
% 
12 
17,2 
18,0 
17,6 
18,2 
60,9 
60,5 
63,3 
63,1 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
6,9 
6,7 
6,4 
6,3 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
11,6 
11,6 
11,1 
10,8 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
1,9 
1,8 
--
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Malattia 
Ziekte 
2. Vecchiaia, morte, superstiti 
Ouderdom, overlijden, nabestaanden 
3. Invalidità 
Invaliditeit 
4. I nfermità fisica o psichica 
Lichamelijk of geestelijk gebrek 
5. Infortuni sul lavoro, 
malattie professionali 
Arbeidsongevallen, beroepsziekten 
6. Disoccupazione 
Werkloosheid 
7. Famiglia 
Gezin 
di cui / waaronder: 
Maternità 
Moederschap 
8. Avvenimenti politici, 
calamità naturali 
Politieke gebeurtenissen, 
natuurrampen 
9. Varie 
Diversen 
10. Totale delle prestazioni 
Totaal van de prestaties 
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TAB. U/22 Sozialleistungen nach Funktionen und Art (Alle Systeme insgesamt) Prestations sociales par fonction et nature (Ensemble des régimes) 
1. Periodische Barleistungen 
Indemnités versées 
périodiquement 
2. Einmalige Barleistungen 
I ndemnités versées en une fois 
3Í. Erstattungen in bar 
Remboursements en espèces 
4. Direkte Sachleistungen 
Contre­valeur de biens et services 
en nature 
5. Insgesamt 
Total 
1. Periodische Barleistungen 
Indemnités versées 
périodiquement 
2. Einmalige Barleistungen 
I ndemnités versées en une fois 
3. Erstattungen in bar 
Remboursements en espèces 
4. Direkte Sachleistungen 
Contre­valeur de biens et services 
en nature 
5. Insgesamt 
Total 
1. Periodische Barleistungen 
Indemnités versées 
périodiquement 
2. Einmalige Barleistungen 
I ndemnités versées en une fois 
3. Erstattungen in bar 
Remboursements en espèces 
4. Direkte Sachleistungen 
Contre­valeur de biens et services 
en nature 
5. Insgesamt 
Total 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Krankheit 
Maladie 
Malattia 
Ziekte 
1 
12 322 
14 437 
16 797 
19 031 
1 
27 
34 
1 416 
2 942 
4117 
4 636 
21 485 
25 585 
30 368 
36 225 
35 224 
42 966 
51 309 
59 926 
4 664 
5 044 
5 721 
6 476 
-
30 418 
35 513 
41 122 
47 755 
1 341 
1 424 
1 581 
1 654 
36 423 
41 981 
48 424 
55 885 
203,1 
228,7 
321,6 
407,4 
1,2 
6,0 
4,5 
2,0 
196,6 
24,0 
275,7 
264,3 
2211,7 
2 634,3 
2 995,6 
3 527.7 
2 612,6 
2 893,0 
3 597,4 
4 201,4 
Alter, ... 
Vieillesse, ... 
Vecchiaia, ... 
Ouderdom, ... 
2 
Invalidität 
Invalidité 
Invalidità 
Invaliditeit 
3 
Ph. Gebrechen 
Infirmité ph. 
Inferm. fis. 
Lieh, gebrek 
4 
DEUTSCHLAND (BR) (Mio DM 
60 978 
65 556 
76 282 
87517 
587 
354 
1 477 
299 
70 
803 
801 
919 
709 
770 
737 
813 
62 344 
67 483 
79 297 
89 548 
58 850 
59 761 
70 889 
81 928 
308 
336 
405 
461 
-
795 
972 
1 185 
1 195 
53 953 
61 069 
72 479 
83 584 
3 370,0 
4 083,4 
4 699,8 
5 431,3 
53,9 
60,2 
72,6 
110,2 
14,9 
22,0 
26,2 
23,0 
26,6 
28,4 
3 450,1 
4166,6 
4 813,9 
5 591,9 
10 781 
11 456 
10 364 
11 259 
64 
288 
375 
203 
42 
164 
542 
617 
1 124 
1 043 
1 660 
1 925 
12011 
12951 
12941 
14 004 
(·) (·) 
( ■ ) (·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) (·) 
(·) (·) (·) 
( ■ ) 
(·) (·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
FRANCE (Mio FF) 
1 744 
1 920 
5 990 
6 647 
­
­
353 
437 
1 744 
1 920 
6 343 
7 084 
TALIA (Mrd Lit 
1 182,9 
1 404,2 
1 796,4 
2 164,3 
0,2 
0,0 
1,0 
1,5 
5,3 
7,9 
7,5 
6,9 
3,5 
4,7 
1 190,6 
1 411.1 
1 806,2 
2 178,4 
713 
855 
928 
1 064 
-
-
1 408 
1 075 
1 111 
1 369 
2 121 
1 930 
2 039 
2 433 
37,1 
19,9 
63,0 
100,9 
1,0 
0,9 
0 
0 
-
174,5 
173,1 
288,4 
333,3 
212,6 
193,9 
351,4 
434,2 
Arbeitsunfall 
Accident trav. 
Inf. lavoro 
Arbeidsongev. 
5 
5 233 
5 756 
4 970 
5 601 
173 
118 
78 
86 
33 
71 
85 
91 
1 670 
2 037 
2 638 
2 948 
7 109 
7 982 
7 771 
8 726 
5 552 
6 168 
6 993 
7 967 
­
915 
1 009 
1 112 
1 216 
10 
10 
11 
11 
6 487 
7 187 
8116 
9 194 
281,7 
243,4 
244,8 
259,6 
7,3 
74,4 
102,2 
101,3 
0,1 
0,3 
0,4 
66,9 
84,2 
91,8 
102,5 
356,0 
402,0 
439,1 
463,8 
Arbeitslosigk. 
Chômage 
Disoccupazione 
Werkloosheid 
6 
1 817 
1 590 
1 255 
1 260 
7 
58 
24 
42 
71 
22 
243 
190 
236 
245 
2 067 
1 917 
1 537 
1 547 
1 369 
1 667 
3 168 
3 923 
-
-
44 
52 
1 369 
1 667 
3212 
3 975 
112,8 
131,5 
225,6 
288,0 
0,5 
0,3 
1,2 
1,0 
­
0,4 
0,4 
0,5 
113,3 
132,2 
227,2 
289,5 
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Prestazioni sociali per funzione e natura (Insieme dei regimi) 
Sociale prestaties volgens functie en aard (Totaal der stelsels) TAB. U/22 
Familienlasten 
Charges tamil. 
Ass. familiari 
Gezinslasten 
dar. Muttersch. 
dt. maternité 
d. c. matern. 
w. moedersch. 
Pol. Ereignis 
Evén potit. 
Avven. polit. 
Pol. gebeurt. 
Sonstiges 
Divers 
Varie 
Diversen 
Insgesamt 
Ensemble 
Totale 
Totaal 
10 
11 673 
12 657 
15 246 
15 989 
43 
133 
83 
63 
89 
638 
307 
361 
1 574 
1 175 
1 640 
1 871 
13 379 
14 603 
17 276 
18 284 
28 131 
30 143 
33 191 
38 235 
1 168 
1 356 
1 501 
1 687 
264 
1 020 
1 310 
1 264 
30 163 
32 519 
36 002 
41 186 
1 117,4 
1 356,5 
1 206,1 
1 260,7 
11,1 
4,6 
15,2 
19,3 
4,9 
0,8 
8,5 
7.0 
150,5 
161,3 
160,1 
174,2 
1 283,9 
1 523,2 
1 389,9 
1 461,2 
DEUTSCHLAND (BR) (Mio DM) 
775 
916 
864 
859 
36 
43 
41 
40 
376 
443 
215 
242 
89 
105 
546 
587 
1 277 
1 507 
1 666 
1 728 
1 031 
1 203 
1 168 
1 356 
1 501 
1 687 
1 168 
1 356 
2 532 
2 890 
40,4 
50,2 
74,6 
108,5 
0,0 
1,1 
2,0 
0,2 
8,5 
7,0 
9,0 
11,5 
9,1 
9.7 
49,6 
61.7 
93,3 
127,2 
( ■ > 
( ■ ) (·) 
( ■ ) 
(·) 
( ■ ) (·) 
( ■ ) 
( ■ ) (·) () 
( ■ ) (·) 
< ■ ) 
( ■ ) 
(·) 
( ■ ) 
FRANCE (Mio FF) 
5 977 
6 483 
343 
355 
6 320 
6 838 
ITALIA (Mrd Lit) 
384,3 
445,5 
522,4 
444,7 
30,6 
38,0 
21,5 
22,2 
0,4 
0,7 
0.7 
28,7 
14,7 
29.5 
51.1 
444,0 
498,2 
574,1 
518,7 
1 508 
2 549 
3 258 
4 076 
272 
440 
512 
539 
11 
81 
189 
194 
213 
476 
808 
941 
2 004 
3 546 
4 767 
5 750 
791 
1 014 
1 834 
2 626 
246 
263 
316 
350 
1 037 
1 277 
2 150 
2 976 
28,1 
21,1 
27,2 
29,1 
176,3 
15,6 
293,0 
574,0 
0,0 
0,0 
12,4 
7,7 
52,0 
68,1 
73,6 
80,7 
256,4 
104,8 
406,2 
691,5 
104312 
114 003 
128 172 
144 733 
1 147 
1 391 
2 576 
1 266 
1 661 
4 778 
6 063 
6818 
27 018 
31 276 
38 087 
44 968 
134 138 
151 448 
174 898 
197 785 
101 801 
113 055 
128 714 
148 866 
308 
336 
405 
461 
32 501 
37 878 
43 735 
50 658 
5 007 
5 119 
5911 
6 332 
139617 
156 388 
178 765 
206 317 
6 717,4 
7 934,2 
9 106,9 
10 386,0 
282,1 
200,0 
511.2 
831.5 
202,0 
24,8 
317,8 
310,0 
2 718,0 
3 166,0 
3 669,5 
4 303,1 
9 919,5 
11 325,0 
13 605,4 
15 830,6 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Indennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitbetalingen 
2. Indennità versate in una sola volta 
Eenmalige uitbetalingen 
3. Rimborsi in denaro 
Terugbetalingen 
4. Controvalore di beni e servizi in natura 
Tegenwaarde van goederen 
en diensten 
5. Totale 
Totaal 
1. I ndennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitbetalingen 
2. I ndennità versate in una sola volta 
Eenmalige uitbetalingen 
3. Rimborsi in denaro 
Terugbetalingen 
4. Controvalore di beni e servizi in natura 
Tegenwaarde van goederen 
en diensten 
5. Totale 
Totaal 
1. Indennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitbetalingen 
2. I ndennità versate in una sola volta 
Eenmalige uitbetalingen 
3. Rimborsi in denaro 
Terugbetalingen 
4. Controvalore di beni e servizi in natura 
Tegenwaarde van goederen 
en diensten 
5. Totale 
Totaal 
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TAB. U/22 (Fortsetzung) 
(suite) 
Krankheit 
Maladie 
Malattia 
Ziekte 
Alter, ... 
Vieillesse, 
Vecchiaia, 
Ouderdom, 
Invalidität 
Invalidité 
Invalidità 
Invaliditeit 
Ph. Gebrechen 
Infirmité ph. 
Inferm. fis. 
Lieh, gebrek 
Arbeitsunfall 
Accident trav. 
Inf. lavoro 
Arbeidsongev. 
Arbeitsloslgk. 
Chômage 
Disoccupazione 
Werkloosheid 
1. Periodische Barleistungen 
Indemnités versées 
périodiquement 
2. Einmalige Barleistungen 
I ndemnités versées en une fois 
3. Erstattungen In bar 
Remboursements en espèces 
4. Direkte Sachleistungen 
Contre-valeur de biens et services 
en nature 
5. Insgesamt 
Total 
1. Periodische Barleistungen 
I ndemnités versées 
périodiquement 
2. Einmalige Barleistungen 
I ndemnités versées en une fois 
3. Erstattungen in bar 
Remboursements en espèces 
4. Direkte Sachleistungen 
Contre-valeur de biens et services 
en nature 
5. Insgesamt 
Total 
1. Periodische Barleistungen 
I ndemnités versées 
périodiquement 
2. Einmalige Barleistungen 
Indemnités versées en une fois 
3. Erstattungen in bar 
Remboursements en espèces 
4. Direkte Sachleistungen 
Contre-valeur de biens et services 
5. Insgesamt 
Total 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 707 
3 205 
4 080 
4 399 
344 
437 
315 
690 
3 088 
3 773 
5 809 
6 816 
6 139 
7415 
10 204 
11 905 
8 858 
13 329 
11 869 
13 484 
35 776 
42 298 
49 550 
57 027 
3918 
0 
3810 
4 985 
48 552 
55 627 
65 229 
75 496 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
200 
252 
367 
471 
_ 
1 
--
503 
599 
668 
788 
763 
882 
880 
997 
1466 
1 734 
1 915 
2 256 
NEDERLAND (Mio Fl) 
8 590 
9 787 
11 592 
13 638 
375 
685 
761 
842 
352 
459 
180 
244 
9317 
10 931 
12 533 
14 724 
80 795 
89 927 
107 559 
129 836 
894 
1 080 
125 
258 
103 
100 
388 
356 
603 
702 
82 180 
91 463 
109 287 
131 796 
1 750 
2 258 
2 999 
3 649 
100 
126 
150 
186 
16 
25 
67 
57 
1 866 
2 409 
3216 
3 892 
409 
486 
638 
746 
1 165 
1 514 
613 
770 
1 574 
2 000 
1 251 
1 516 
BELGIQUE (MioFB) 
9 290 
10413 
12 349 
14 136 
11 
176 
157 
64 
770 
596 
9 466 
10 645 
13119 
14 732 
3 242 
3912 
3 092 
3 984 
370 
684 
2 460 
3 434 
3612 
4 596 
5 552 
7418 
LUXEMBOURG (Mio Fix) 
5 045 
5 669 
6 698 
7 508 
100 
107 
130 
122 
1 
1 
17 
135 
32 
41 
30 
34 
5 184 
5818 
6 875 
7 799 
1 
1 
12 
16 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
78 
82 
97 
110 
79 
84 
110 
127 
8 371 
10 443 
12 234 
13 375 
8 
13 
19 
20 
8 
2 
1 294 
1 415 
926 
1 556 
9 673 
11 871 
13 187 
14 958 
480 
518 
565 
609 
55 
64 
68 
93 
1 
1 
1 
1 
52 
56 
57 
71 
588 
639 
691 
774 
744 
827 
1 365 
1 475 
744 
827 
1 365 
1 475 
9 208 
10 484 
13519 
15 405 
239 
308 
9 447 
12 792 
13519 
15 405 
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(seguito) TAB n/22 
(vervolg) 
Familienlasten 
Charges famil. 
Ass. familiari 
Gezinslasten 
dar. Muttersch. 
dt. maternité 
d. c. matern. 
w. moedersch. 
Pol. Ereignis 
Evén polit. 
Avven. polit. 
Pol. gebeurt. 
Sonstiges 
Divers 
Varie 
Diversen 
Insgesamt 
Ensemble 
Totale 
Totaal 
10 11 
3 008 
3 432 
3 942 
4 339 
4 
4 
5 
5 
196 
238 
275 
348 
3 202 
3 674 
4 222 
4 692 
39 454 
40 882 
40 686 
44 649 
812 
870 
5 781 
6 157 
903 
968 
1 045 
1 209 
358 
421 
1 325 
1 458 
41 527 
43 141 
48 837 
53 473 
930 
1 028 
999 
1 104 
1 
26 
25 
24 
8 
9 
135 
158 
45 
51 
44 
55 
984 
1 114 
1 203 
1 341 
64 
74 
4 
4 
5 
5 
73 
83 
95 
105 
77 
87 
164 
184 
68 
79 
883 
960 
903 
968 
1 045 
1 209 
903 
968 
1 996 
2 248 
4 
6 
7 
10 
1 
23 
22 
9 
18 
18 
16 
8 
9 
15 
20 
24 
57 
65 
NEDERLAND (Mio Fl) 
124 
154 
128 
154 
BELGIË (Mio FB) 
5 549 
6 254 
10 064 
6 588 
22 
32 
34 
85 
865 
878 
15 
20 
6414 
7 132 
10 079 
6 607 
LUXEMBOURG (Mio Fix) 
22 
32 
34 
85 
10 397 
15913 
49 
49 
6615 
7 383 
1 113 
1 426 
6 664 
7 432 
11 510 
17 339 
142 
150 
10 
11 
157 
169 
32 
31 
28 
31 
1 
2 
13 
15 
2 
2 
4 
5 
14 
16 
16 
18 
49 
51 
61 
69 
17 354 
20 181 
24 651 
28 330 
475 
811 
911 
1 028 
348 
441 
320 
696 
4815 
6 009 
6 944 
8 235 
22 992 
27 442 
32 826 
38 289 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
164 767 
185 644 
221 769 
257 370 
1 763 
2 023 
6 925 
7 435 
36 958 
43 522 
50 603 
58 244 
14 048 
11 510 
11 023 
14177 
217 536 
242 699 
290 320 
337 226 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
6 831 
7 652 
8 670 
9 741 
162 
208 
236 
254 
515 
613 
827 
1 088 
1 000 
1 139 
1 124 
1 285 
8 508 
9612 
10 857 
12 368 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Indennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitbetalingen 
2. I ndennità versate in una sola volta 
Eenmalige uitbetalingen 
3. Rimborsi in denaro 
Terugbetalingen 
4. Controvalore di beni e servizi 
in natura 
Tegenwaarde van goederen 
en diensten 
5. Totale 
Totaal 
1. Indennità versate 
periodicamente 
Periodieke uitbetalingen 
2. I ndennità versate in una sola volta 
Eenmalige uitbetalingen 
3. Rimborsi in denaro 
Terugbetalingen 
4. Controvalore di beni e servizi 
in natura 
Tegenwaarde van goederen 
en diensten 
5. Totale 
Totaal 
1. Indennità versate 
1 periodicamente 
Periodieke uitbetalingen 
2. Indennità versate In una sola volta 
Eenmalige uitbetalingen 
3. Rimborsi in denaro 
Terugbetalingen 
4. Controvalore di beni e servizi 
in natura 
Tegenwaarde van goederen 
en diensten 
5. Totale 
Totaal 
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UNITED KINGDOM 
TAB. U/23 Social expenditure by schemes and nature 
Mio £ (Col. 7 and 12: in % of total social expenditure) 
1 . Social benefits 
a) Periodical cash-payments 
b) Cash-payments, once only 
c) Cash-reimbursement 
d) Equivalent value of goods 
and services in kind 
2. Administration costs 
a) Wages and salaries 
b) Purchases of goods and services 
3. Other expenditure 
4. Total expenditure 
excl. transfers 
5. Transfers 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A-type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
4 994,1 
5 729,8 
6 419,9 
7 242,4 
3 023,4 
3 471,6 
3881,5 
4 373,8 
110,8 
151,8 
123,5 
171,3 
_ 
-
-
-
1 859,9 
2 106,4 
2 415,0 
2 697,4 
154,6 
181,8 
183,7 
212,4 
75,3 
86,5 
91,1 
110,4 
78,7 
95,4 
92,5 
102,0 
1.6 
2,9 
5,3 
7,1 
5 149,7 
5 914,5 
6 608,9 
7 461,9 
65,0 
89,1 
28,4 
39,5 
Special 
Særlig 
2 
57,2 
62,4 
98,9 
66,2 
_ 
-
-
-
5,5 
4,2 
37,9 
1,7 
_ 
-
-
-
51,7 
58,2 
61,1 
64,5 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57,2 
62,4 
98,9 
66,2 
-
-
-
~ 
Statutory 
Vedtægts-
mæssig 
3 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
Comple-
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
1 703,9 
1 936,8 
2315,9 
2 665,3 
1 565,8 
1 781,1 
2186,2 
2511,5 
65,0 
73,5 
40,4 
52,3 
_ 
-
-
-
73,2 
82,2 
89,3 
101,5 
64,3 
69,3 
78,6 
92,0 
64,2 
69,2 
78,4 
91,6 
0,0 
0,0 
0,2 
0,4 
21,0 
15,0 
4,0 
6,0 
1 789,2 
2 021,1 
2 398,5 
2 763,3 
_ 
-
-
-
Voluntary 
Frivillig 
5 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
Total 
la l t 
6 
6 755,2 
7 729,0 
8 834,8 
9 973,9 
4 589,2 
5 252,8 
6 067,7 
6 885,3 
181,3 
229,5 
201,7 
225,3 
_ 
-
-
-
1 984,7 
2 246,8 
2 565,3 
2 863,4 
218,3 
251,1 
262,3 
304,4 
139,6 
155,7 
169,5 
202,0 
78,7 
95,4 
92,7 
102,3 
22,6 
17,9 
9,3 
13,1 
6 996,1 
7 998,0 
9 106,3 
10291,3 
65,0 
89,1 
28,4 
39,5 
% 
7 
96,6 
96,6 
97,0 
96,9 
65,6 
65,6 
66,6 
66,9 , 
2,6 
2,9 
2,2 
2,2 
_ 
-
-
-
28,4 
28,1 
28,2 
27,8 
3,1 
3,2 
2,9 
3,0 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
1.1 
1,2 
1,0 
1,0 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,9 
1,1 
0,3 
0,4 
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DET FORENEDE KONGERIGE 
Sociale udgifter efter systemer og art TAB. III23 
Mio E (Kol. 7 og 12: i % af sociale udgifter i alt) 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsglv.-
frivillige 
ydelser 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aid to victims 
of polit, events 
Foranstalt ninger 
for ofre for 
pol. hændels. 
9 
130,9 
139,9 
153,9 
169,1 
126,5 
135,4 
140,7 
154,3 
3,9 
3,9 
12,6 
14,0 
-
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
5,0 
6,2 
5,9 
6,4 
2,9 
3,1 
3,8 
3,8 
2,1 
3,1 
2,1 
2,6 
-
135,9 
146,1 
159,8 
175,5 
-
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
1 072,1 
1 274,4 
1 564,5 
1 700,7 
572,5 
720,3 
879,4 
825,4 
45,7 
50,1 
55,4 
78,6 
4,0 
4,7 
449,8 
499,3 
629,7 
796,7 
90,0 
113,4 
121,8 
152,3 
61,0 
75,1 
87,4 
105,2 
29,0 
38,3 
34,4 
47,1 
-
1 162,1 
1 387,8 
1 686,3 
1 853,0 
-
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
7 958,2 
9 143,4 
10 553,1 
11 843,7 
5 288,2 
6 108,5 
7 087,8 
7 864,9 
230,9 
283,5 
269,6 
317,9 
4,0 
4,7 
2 435,0 
2 746,7 
3 195,7 
3 660,9 
313,4 
370,7 
389,9 
463,1 
203,5 
233,9 
260,7 
311,1 
109,9 
136,8 
129,3 
152,0 
22,6 
17,9 
9,3 
13,1 
8 294,2 
9 531,9 
10 952,3 
12319,9 
65,0 
89,1 
28,4 
39,5 
% 
12 
95,9 
95,9 
96,3 
96,1 
63,8 
64,1 
64,7 
63,8 
2,8 
3,0 
2,4 
2,6 
0,0 
0,0 
29,3 
28,8' 
29,2 
29,7 
3,8 
3,9 
3,6 
3,8 
2,5 
2,5 
2,4 
2,5 
1,3 
1,4 
1,2 
1,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,8 
0,9 
0,3 
0,3 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Sociale ydelser 
a) Periodiske udbetalinger 
b) Engangsudbetalinger 
c) Kontant godtgørelse 
d) Modværdien af varer 
og tjenesteydelser 
2. Udgifter til administration 
a) lønudbetalinger 
b) køb af varer og tjenesteydelser 
3. Andre udgifter 
4. Udgifter i alt eksklusive overførsler 
5. Overførsler 
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IRELAND 
TAB. U/24 Social expenditure by schemes and nature 
Mio £ (col. 7 and 12: in % of total social expenditure) 
1. Social benefits 
a) Periodical cash-payments 
b) Cash-payments, once only 
c) Cash-reimbursement 
d) Equivalent value of goods 
and services in kind 
2. Administration costs 
a) Wages and salaries 
b) Purchases of goods and services 
3. Other expenditure 
4. Total expenditure 
excl. transfers 
5. Transfers 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A-type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
145,18 
172,13 
202,44 
269,02 
77,08 
90,27 
103,00 
139,78 
0,96 
1,78 
2,55 
2,93 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
67,13 
80,07 
96,87 
126,30 
5,81 
7,35 
9,20 
11,02 
4,15 
5,13 
6,21 
7,87 
1,66 
2,22 
2,99 
3,15 
0,01 
0,01 
0,06 
0,04 
151,00 
179,49 
211,70 
280,08 
52,77 
63,12 
78,06 
116,74 
Special 
Særlig 
2 
0,16 
0,23 
0,32 
0,27 
0,16 
0,23 
0,32 
0,27 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
0,16 
0,23 
0,32 
0,27 
_ 
-
_ 
-
Statutory 
Vedtægts-
mæssig 
3 
19,93 
23,32 
27,48 
33,65 
19,93 
23,32 
27,48 
33,65 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
" 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
~ 
19,93 
23,32 
27,48 
33,65 
_ 
-
-
-
Comple-
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
1,86 
1,92 
2,72 
3,56 
1,86 
1,92 
2,72 
3,56 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
--
_ 
-
-
-
1,86 
1,92 
2,72 
3,56 
_ 
-
-
-
Voluntary 
Frivillig 
5 
2,54 
3,19 
4,10 
4,98 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
2,54 
3,19 
4,10 
4,98 
_ 
-
-
-
0,27 
0,30 
0,37 
0,44 
0,17 
0,19 
0,25 
0,30 
0,10 
0,11 
0,12 
0,14 
_ 
-
-
-
2,81 
3,49 
4,47 
5,42 
_ 
_ 
-
-
Total 
I alt 
6 
169,67 
200,79 
237,06 
311,48 
99,03 
115,74 
133,52 
177,26 
0,96 
1.78 
2,55 
2,93 
2,55 
3,20 
4,12 
4,99 
67,13 
80,07 
96,87 
126,30 
6,08 
7,65 
9,57 
11,46 
4,32 
5,32 
6,46 
8,17 
1,76 
2,33 
3,11 
3,29 
0,01 
0,01 
0,06 
0,04 
175,76 
208,45 
246,69 
322,98 
52,77 
63,12 
78,06 
116,74 
% 
7 
96,5 
96,3 
96,1 
96,4 
56,3 
55,5 
54,1 
54,9 
0,5 
0.9 
1.0 
0,9 
1,5 
1,5 
1,7 
1,5 
38,2 
38,4 
39,3 
39,1 
3,5 
3,7 
3,9 
3,6 
2,5 
2,6 
2,6 
2,6 
1,0 
1,1 
1,3 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
30,0 
30,3 
31,6 
36,1 
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IRLAND 
Sociale udgifter efter systemer og art TAB. U/24 
Mio £ (Kol. 7 og 12: i % af sociale udgifter i alt 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv.-
frivllllge 
ydelser 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aid to victims 
of polit, events 
Foranstalt nlnger 
for ofre for 
pol. bændels. 
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
36,48 
41,80 
49,14 
66,10 
34,61 
39,21 
45,96 
61,81 
-
-
1,87 
2,59 
3,18 
4,29 
1,96 
2,16 
2,65 
3,55 
1,35 
1,40 
1,62 
2,44 
0,61 
0,76 
1,03 
1,11 
0,01 
0,01 
0,01 
38,44 
43,97 
51,80 
69,66 
0,44 
0,56 
0,57 
0,67 
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
206,15 
242,59 
286,20 
377,58 
133,64 
154,95 
179,48 
239,07 
0,96 
1,78 
2,55 
2,93 
2,55 
3,20 
4,12 
4,99 
69,00 
82,66 
100,05 
130,59 
8,04 
9,81 
12,22 
15,01 
5,67 
6,72 
8,08 
10,61 
2,37 
3,09 
4,14 
4,40 
0.01 
0,02 
0,07 
0.05 
214,20 
252.42 
298.49 
392,64 
53,21 
63,68 
78,63 
117,41 
% 
12 
96,3 
96,1 
95,9 
96,2 
62,4 
61,4 
60,1 
60,9 
0,4 
0,7 
0,9 
0,8 
1,2 
1,3 
1,4 
1,3 
32,2 
32,7 
33,5 
33,2 
3,8 
3,9 
4,1 
3,8 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
1,1 
1,2 
1,4 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
24,8 
25,2 
26,3 
29,9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 ' 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Sociale ydelser 
a) Periodiske udbetalinger 
b) Engangsudbetalinger 
c) Kontant godtgørelse 
d) Modværdien af varer 
og tjenesteydelser 
2. Udgifter til administration 
a) lønudbetalinger 
b) køb af varer og tjenesteydelser 
3. Andre udgifter 
4. Udgifter i alt eksklusive overførsler 
5. Overførsler 
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DENMARK 
TAB. 11/25 Social expenditure, by schemes and nature 
Mio Kr (Col. 7 and 12: in % of total social expenditure) 
1. Social benefits 
a) Periodical cash­payments 
b) Cash­payments, once only 
c) Cash­reimbursement 
d) Equivalent value of goods 
and services in kind 
2. Administration costs 
a) Wages and salaries 
b) Purchases of goods and services 
3. Other expenditure 
4. Total expenditure 
excl. transfers 
5. Transfers 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A­type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
21 276,8 
24 911,5 
28 727,9 
35 403,6 
11 531,3 
12 967,4 
14 731,2 
17516,7 
48,3 
55,8 
140,2 
121,8 
409,1 
475,5 
731,5 
1 178,7 
9 288,1 
11412,8 
13 125,0 
16 586,4 
528,6 
663,4 
692,3 
783.9 
C) 
C) 
C) 
C) 
C) 
(·) C) C) 
_ 
­5,5 
6,0 
21 805,4 
25 574,9 
29 425,7 
36193,5 
_ 
­--
Special 
Særlig 
2 
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­_ ­
Statutory 
Vedtægts­
mæssig 
3 
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­-
_ 
_ ­­
Comple­
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
977,5 
1 113,3 
1 236,0 
1 479,4 
977,5 
1 113,3 
1 236,0 
1 479,4 
­
­­­
_ 
­­(·) 
­
­­­
15,5 
22,5 
23,2 
25,0 
( ■ ) 
( ■ ) 
(·) (·) 
(·) 
(·) 
( ■ ) 
(·) 
46,6 
86,5 
82,7 
90,0 
1 039,6 
1 222,3 
1 341,9 
1 594,4 
_ 
---
Voluntary 
Frivillig 
5 
_ 
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
_ --
Total 
I alt 
6 
22 254,3 
26 024,8 
29 963,9 
36 883,0 
12 508,8 
14 080,7 
15 967,2 
18 996,1 
48,3 
55,8 
140,2 
121,8 
409,1 
475,5 
731,5 
1 178,7 
9 288,1 
11412.8 
13 125,0 
16 586,4 
544,1 
685,9 
715,5 
808,9 
( ■ ) 
(·) 
( ■ ) 
<·> 
( ■ ) 
( ■ ) 
(·) 
46,6 
86,5 
88,2 
96,0 
22 845,0 
26 797,2 
30 767,6 
37 787,9 
_ 
­_ ­
% 
7 
97,4 
97,1 
97,4 
97,6 
54,8 
52,5 
51,9 
50,3 
0,2 
0,2 
0,5 
0,3 
1,7 
1,8 
2,4 
3,1 
40,7 
42,6 
42,6 
43,9 
2,4 
2.6 
2,3 
2,1 
(·) 
(·) <·) (·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
(·) (.)(·! 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
_ 
­_ 
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Sociale udgifter efter systemer og art TAB. 11/25 
Mio Kr (Kol. 7 og 12: i % af sociale udgifter i alt) 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv.­
f r ¡vii I ige 
ydelser 
8 
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
-
-
-
-
-
-
-
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
-
Aid to victims 
of polit, events ... 
Foranstalt nlnger 
for ofre for 
pol. haendels. 
9 
46,4 
59,5 
74,9 
83,3 
-
46,4 
59,5 
74,9 
83,3 
-
-
-
-
-
-
46,4 
59,5 
74,9 
83,3 
-
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
302,8 
425,8 
453,0 
413,0 
275,6 
383,1 
87,0 
(·) 
0,1 
0,2 
327,5 
365,0 
-
27,1 
42,5 
38,5 
48,0 
2,4 
5,0 
5,2 
5,2 
( ■ ) 
( ■ ) (·) (·) 
(·) (·) (·) (·) 
-
305,2 
430,8 
458,2 
418,2 
-
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
22 614,1 
26 523,1 
30 505,9 
37 408,8 
12 795,0 
14 476,8 
16 068,3 
19 025,6 
94,8 
115,5 
542,6 
570,1 
409,1 
475,5 
731,5 
1 178,7 
9 315,2 
11 455,3 
13 163,5 
16 634,4 
546,5 
690,9 
720,7 
814,1 
46,6 
86,5 
88,2 
96,0 
23 207,2 
27 300,5 
31 314,8 
38 318,9 
-
% 
12 
97,4 
97,2 
97,4 
97,6 
55,1 
53,0 
51,3 
49,6 
0,4 
0,4 
1,7 
1.5 
1,8 
1,8 
2,4 
3,1 
40,1 
42,0 
42,0 
43,4 
2,4 
2,5 
2,3 
2,1 
( ■ ) (·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) (·) (·) (·) 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 ' 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Sociale ydelser 
a) Periodiske udbetalinger 
b) Engangsudbetalinger 
c) Kontant godtgørelse 
d) Modværdien af varer 
og tjenesteydelser 
2. Udgifter til administration 
a) lønudbetalinger 
b) køb af varer og tjenesteydelser 
3. Andre udgifter 
4. Udgifter i alt eksklusive overførsler 
5. Overførsler 
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TAB. U/26 Current receipts by schemes, nature and sector of source 
Mio £ (Col. 7 and 12: in % of total current receipts) 
1. Employers'contributions 
1.1. Actual social contributions 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Social Security funds 
e) Households 
1.2. Imputed social contributions 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Social Security funds 
2. Households' social contributions 
a) Employees 
b) Self­employed 
c) Pensioner, other persons 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of Ä­type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
1 407,1 
1 594,4 
1 854,1 
2 210,0 
1 370,5 
1 539,1 
1 809,5 
2 179,8 
1 111,0 
1 236,1 
1 430,1 
1 729,9 
110,3 
126,4 
162,3 
182,9 
147,1 
173,7 
213,7 
262,3 
2,2 
2,9 
3,3 
4,7 
-
36,5 
55,3 
44,6 
30,2 
36,5 
55.3 
44,2 
29,8 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
-
1 286,1 
1 443,2 
1 678,4 
1 912,9 
1 179,4 
1 329,1 
1 540,1 
1 758,4 
97,0 
103,6 
126,0 
142,1 
9,7 
10,4 
12,3 
12,3 
Special 
Særlig 
2 
57,2 
62,4 
68,3 
66,2 
-
-
-
-
-
-
57,2 
62,4 
68,3 
66,2 
5,5 
4,2 
5,7 
0,1 
51,7 
58,2 
62,6 
66,1 
-
-
-
-
-
-
Statutory 
Vedtægts­
mæssig 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Comple­
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
1 778.4 
2013,8 
2 355,9 
2 743,8 
1 061,0 
1 184,0 
1 439,0 
1 707,0 
862,0 
955,0 
1 135,0 
1 357,0 
60,0 
67,0 
85,0 
93,0 
139,0 
162,0 
208,0 
245,0 
11,0 
12,0 
-
717,4 
829,8 
916,9 
1 036,8 
319,4 
364,8 
420,9 
470,8 
274,0 
315,0 
375,0 
426,0 
113,0 
137,0 
118,0 
136,0 
11,0 
13,0 
3,0 
4,0 
457,0 
517,0 
665,0 
773,0 
457,0 
517,0 
665,0 
773,0 
-
_ 
Voluntary 
Frivillig 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total 
I alt 
6 
3 242,6 
3 670,6 
4 278,3 
5 020,0 
2431,5 
2 723,1 
3 248,5 
3 886,8 
1 973,0 
2191,1 
2 565,1 
3 086,9 
170,3 
193,4 
247,3 
275,9 
286,1 
335,7 
421,7 
507,3 
2,2 
2,9 
14,3 
16,7 
-
811,1 
947,5 
1 029,9 
1 133,2 
361,4 
424,3 
470,8 
500,7 
325,7 
373,2 
437,9 
492,4 
113,0 
137,0 
118,1 
136,1 
11,0 
13,0 
3,0 
4,0 
1 743,1 
1 960,2 
2 343,4 
2 685,9 
1 636,4 
1 846,1 
2 205,1 
2 531,5 
97,0 
103,6 
126,0 
142,1 
9,7 
10,4 
12,3 
12,3 
% 
7 
38,E 
39,t 
39,2 
39,9 
29,; 
29.C 
29.Í 
30,S 
23,5 
23,; 
23,! 
24,! 
2,1 
2, 
2,: 
2,; 
3, 
3,1 
3, 
4, 
0, 
0, 
0, 
0, 
9, 
10, 
9, 
9, 
4, 
4, 
4, 
4, 
3, 
4, 
4, 
3, 
1, 
1, 
1, 
1, 
0, 
0, 
0, 
0, 
20, 
20, 
21, 
21, 
19, 
19, 
20, 
20, 
1, 
1, 
1, 
1, 
0, 
0, 
0, 
0, 
DET FORENEDE KONGERIGE 
Løbende indtægter efter systemer, art og grupper TAB. II126 
Mio E (Kol. 7 og 12: i % af løbende indtægter i alt) 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv. 
frivillige 
ydelser 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aid to victims 
of polit, events ... 
Foranstaltninger 
for ofre for 
pol. hændelser 
9 
2,4 
3,2 
3,4 
3,5 
-
-
-
-
-
-
2,9 
3,2 
3,4 
3,5 
-
2,9 
3,2 
3,4 
3,5 
-
-
-
-
-
-
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65,8 
70,3 
75,9 
76,5 
-
-
65,8 
70,3 
75,9 
76,5 
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
3 245,5 
3 673,8 
4281,7 
5 023,5 
2431,5 
2 723.1 
3 248,5 
3 886.8 
1 973,0 
2 191,1 
2 565,1 
3 086,9 
170,3 
193,4 
247,3 
275,9 
286,1 
335,7 
421,7 
507,3 
2,2 
2,9 
14,3 
16,7 
-
814,0 
950,7 
1 033.3 
1 136,7 
361,4 
424,3 
470,8 
500,7 
328,6 
376,4 
441,3 
495,9 
113,0 
137,0 
118,1 
136,1 
11,0 
13,0 
3,0 
4.0 
1 808.9 
2 030,5 
2419,3 
2 762,4 
1 636,4 
1 846,1 
2 205,1 
2531,5 
97.0 
103,6 
126,0 
142,1 
75,5 
80,7 
88,2 
88,8 
% 
12 
33,6 
33,5 
33,5 
34,3 
25,2 
24,8 
25,4 
26,5 
20,4 
20,0 
20,1 
21,0 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 
3,0 
3,0 
3,3 
3,5 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
-
8,4 
8,7 
8,1 
7,8 
3,7 
3,9 
3,7 
3,4 
3,4 
3,4 
3,5 
3,4 
1,2 
1,3 
0,9 
0,9 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
18,7 
18,5 
18,9 
18,8 
16,9 
16,8 
17,2 
17,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 ! 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Bidrag fra arbejdsgivere 
1.1. Faktiske sociale bidrag 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Administration af social sikring 
e) Husstande 
1.2. Fiktive sociale bidrag 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Administration af social sikring 
2. Bidrag fra private husstande 
a) Lønmodtagere 
b) Selvstændige 
c) Pensionister og andre 
UNITED KINGDOM 
TAB. U/26 (following) 
3. Miscellaneous 
contributions 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Households 
e) Rest of the world 
4. Income from capital 
5. Other receipts 
6. Total receipts excl. transfers 
of which 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Social Security funds') 
e) Households 
f) Miscellaneous 
7. Transfers 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
197Q 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A­type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
2 464,2 
2 800,6 
3161,1 
3 508,4 
_ 
---
2 413,5 
2 741,2 
3 090,0 
3 431,9 
50,7 
59,4 
71,0 
76,5 
_ 
---
_ 
---
68,9 
71,0 
75,6 
94,0 
0,5 
1,1 
0,0 
0,1 
5 226,7 
5 910,3 
6 769,2 
7 725,4 
1 147,5 
1 291,4 
1 474,3 
1 759,6 
2 523,7 
2 867,6 
3 252,7 
3 615,1 
197,8 
233,0 
284,9 
338,9 
71,1 
73,9 
78,9 
98,7 
1 286,1 
1 443.2 
1 678,4 
1 912,9 
0,5 
1,1 
0,0 + 
0,1 
57.4 
83,8 
22,1 
30,1 
Special 
Særlig 
2 
_ 
-30,6 
-
_ 
---
_ 
---
_ 
-30,6 
-
_ 
---
_ 
-_ -
_ 
---
_ 
---
57,2 
62,4 
98,9 
66,2 
5,5 
4,2 
5,7 
0,1 
51,7 
58,8 
62,6 
66,1 
_ 
-30,6 
-
_ 
--
-
-
---
_ 
---
_ 
---
Statutory 
Vedtægts­
mæssig 
3 
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
-_ -
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
-
--
_ 
---
_ 
---
_ 
--
-
_ 
---
_ 
---
_ 
---
Comple­
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
44,2 
46,1 
77,5 
108,3 
_ 
---
14,4 
12,2 
57,4 
85,7 
29,8 
33,9 
20,1 
22,6 
_ 
---
_ 
---
768,0 
828,0 
928,0 
1 165,0 
8,0 
29,0 
8,0 
6,0 
3 055,6 
3 433,9 
4 034.5 
4 796,1 
1 181,4 
1 319,8 
1 555,9 
1 827,8 
348,4 
394,2 
517,4 
604,7 
281,4 
332,9 
346,1 
403,6 
779,0 
841,0 
942,0 
1 181,0 
457,0 
517,0 
665,0 
773,0 
8,0 
29,0 
8,0 
6,0 
5,6 
3,2 
5,1 
8,2 
Voluntary 
Frivillig 
5 
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
-
--
^ 
---
_ 
---
-
--
-
_ 
---
_ 
---
_ 
---
Total 
I alt 
6 
2 508,4 
2 846,7 
3 269,2 
3616,7 
_ 
---
2 427,8 
2 753,4 
3 147,4 
3 517,6 
80.5 
93,3 
121,7 
99,1 
_ 
---
---
836,9 
899,0 
1 003,6 
1 259,0 
8,5 
30,1 
8,0 
6,1 
8 339,5 
9 406,7 
10 902,5 
12 587,7 
2 334,4 
2 615,4 
3 036,0 
3 587,5 
2 923,8 
3 320,1 
3 832,7 
4 286,0 
479,7 
565,9 
661,6 
742,5 
850,0 
915,0 
1 020,9 
1 279,7 
1 743,1 
1 960,2 
2 343,4 
2 685,9 
8,5 
30,1 
8,0 
6,1 
63,0 
87,0 
27,2 
38,3 
% 
7 
30, 
30, 
30 
28 
29 
29 
28 
27 
1 
1 
1 
C 
10, 
9. 
9 
10 
c 
c 0 
0, 
100,( 
100,1 
100 
100 
28, 
27,, 
27,l 
28,! 
35, 
35,: 
35, 
34,( 
5,: 
6,( 
6,: 
5,! 
10,: 
9j 
9/ 
io,¡ 
20,! 
20,! 
21,! 
21,! 
o; 
o,: O,' 
o; 
ο,ι 
0,! 
0,! 
o,: 
1 ) As usual, this heading comprises total incomes from capital regardless of the sector (insurance enterprises, social security funds, private non­profit institutions) 
¡n which the institutions referred to in the statistics are included. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
(fortsat) TAB. U/26 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv.-
f rivlll ¡ge 
ydelser 
8 
_ 
-
; 
,( 
-
-
; 
;! 
-
-
-
-
-
-
: 
-
Aid to victims 
of polit, events ... 
Foranstaltninger 
for ofre for 
pol. hændels. 
9 
133,0 
142,9 
156,4 
172,0 
-
153,0 
142,9 
156,4 
172,0 
-
-
-
-
-
135,9 
146,1 
159,8 
175,5 
-
135,9 
146,1 
159,8 
175,5 
-
-
~ 
-
-
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
1 074.6 
1 296,4 
1 588,9 
1 749,6 
-
859,8 
1 048,7 
1 247,7 
1 305.3 
206,3 
237.0 
329,6 
430,1 
8,5 
10,7 
11,5 
12,0 
2,3 
46,7 
52,4 
57,0 
62,8 
3,4 
10,5 
8,1 
6,9 
1 190,5 
1 429,7 
1 729,9 
1 895,9 
-
859,8 
1 048,7 
1 247,7 
1 305,3 
206,3 
237,0 
329,6 
430,1 
46,7 
52,4 
57,0 
62,8 
74,3 
81,1 
87,4 
88,5 
3,4 
10,5 
8,1 
9,1 
2,0 
2,1 
1.3 
1,3 
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
3 716,0 
4 286,0 
5 014,4 
5 538,4 
-
3 420,7 
3 945,0 
4551,6 
4 995,0 
286,8 
330,3 
451,4 
529,2 
8,5 
10,7 
11,5 
12,0 
2,3 
883,5 
951,4 
1 060,6 
1 321,8 
11,9 
40,6 
16,1 
13,0 
9 665,9 
10 982,5 
12 792,2 
14 659,1 
2 334,4 
2 615,4 
3 036,0 
3 587,5 
3919,6 
4 514,8 
5 240,2 
5 766,7 
636,0 
802,9 
991,2 
1 172,6 
896,7 
967,4 
1 077,9 
1 342,5 
1 817,4 
2 041,3 
2 430,8 
2 774,4 
11,9 
40,6 
16,1 
15,2 
65,0 
89,1 
28,5 
39,6 
% 
12 
38,4 
39,0 
39,2 
37,8 
-
35,4 
35,9 
35,6 
34,1 
2,9 
3,0 
3,5 
3,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
9,2 
8,6 
8,3 
9,0 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
24,2 
23,8 
23,7 
24,5 
40,5 
41,1 
41,0 
39,3 
7,1 
7,3 
7,8 
8,0 
9,3 
8,8 
8,4 
9,2 
18,8 
18,6 
19,0 
18,9 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,7 
0,8 
0,2 
0,3 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970-
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
3. Diverse bidrag 
a) Virksomneder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Husstande 
e) Verden i øvrigt 
4. I ndtægter af fast ejendom 
5. Andre indtægter 
6. I ndtægter I alt eksklusive overførsler 
heraf 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Administration af social sikring ') 
e) Husstande 
f) Diverse 
7. Overførsler 
1) Denne rubrik indeholder som sædvanlig de samlede formueindtægter uanset sektoren (forsikringsvirksomhed, socialforsikring, private organisationer), 
i hvilken de i statistikken omhandlede institutioner er inkluderet. 
i n C L M I I U 
TAB. U/27 Current receipts by schemes, nature and sector of source 
Mio £ (Col. 7 and 12: in % of total current receipts) 
1. Employers'contributions 
1.1. Actual social contributions 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Social Security 
e) Households 
1.2. Imputed social contributions 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Social Security funds 
2. Households' social contributions 
a) Employees 
b) Self­employed 
c) Pensioners, other persons 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A­type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
22,96 
27,16 
31,83 
43,79 
22,62 
26,65 
31,21 
43,16 
22,17 
26,18 
31,21 
43,16 
( ■ ) 
(·) 
( ■ ) (·) 
(·) 
( ■ ) 
(.) 
( ■ ) 
(·) 
( ■ ) 
(·) (·) 
0,45 
0,47 
0 
0 
0,34 
0,51 
0,62 
0,63 
0,34 
0,51 
0,62 
0.63 
O 
O 
( ■ ) 
(·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
(·) 
(·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
21,24 
26,93 
33,06 
38,71 
(26,31) 
(31,71) 
Special 
Særlig 
2 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
_ 
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
0,11 
0,12 
0,13 
0,12 
0,13 
0,12 
-
-
Statutory 
Vedtægts­
mæssig 
3 
16,90 
19,32 
22,36 
27,55 
-
-0,18 
0,03 
-
---
-
-0,18 
0,03 
-
---
-
---
_ 
---
16,90 
19,32 
22.18 
27,52 
-
---
14,41 
16.53 
19,62 
24,30 
2,49 
2,79 
2,56 
3.22 
-
-_ -
2,88 
3,78 
5,13 
5,47 
5,13 
5,47 
-
; 
Comple­
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
1,86 
1,92 
2,72 
3,56 
_ 
-_ -
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
---
_ 
-_ -
1,86 
1,92 
2,72 
3,56 
1,86 
1,92 
2,72 
3 56 
_ 
---
-
---
-
_ _ -
_ 
---
_ -
-
-
Voluntary 
Frivillig 
5 
_ _ 
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
---
_ 
_ _ -
2,78 
3,37 
4,43 
5,03 
Total 
I alt 
6 
41,84 
48,52 
57,04 
75,03 
22,74 
26,77 
31,52 
43,32 
22,29 
26,30 
31,34 
43,29 
(·) 
( ■ ) 
0,18 
0,03 
(·) 
(·) (·) 
( ■ ) 
(·) 
( ■ ) 
(·) (·) 
0,45 
0,47 
--
19,10 
21,75 
25,52 
31,71 
2,20 
2,43 
3,34 
4,19 
14,41 
16,53 
19,62 
24,30 
2,49 
2,79 
2,56 
3,22 
­
27,01 
34,20 
42,75 
49,33 
% 
7 , 
23: 
23.' 
23,1 
23,! 
12i 
127 
12.1 
131 
12.S 
12 ; 
12,; 
13,4 
(■I 
(.1 
ο,ι 
O.0 
(.1 
(.1 
(.1 
( ■ ) 
(.) 
( ■ ) 
(.) (.) 
0.3 
0,2 
--
10.7 
10,4 
10,3 
9.8 
1,2 
1,2 
1,4 
1,3 
8,1 
7,9 
7,9 
7,i 
1,4 
1.3 
l!( 
1,( 
15,2 
16,3 
17,3 
15,3 
IRLAND 
Løbende indtægter efter systemer, art og grupper 
Mio Kr (Kol. 7 og 12: i % af løbende indtægter i alt) 
TAB. Uf27 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv.-
frivillige 
ydelser 
Aid to victims 
of polit, events .. . 
Foranstaltninger 
for ofre for 
pol. hændelser 
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 12 
41,84 
48,52 
57,04 
75,03 
22,74 
26.77 
31,52 
43,32 
22,29 
26.30 
31,34 
43,29 
(·) 
( ■ ) 
0,18 
0,03 
( ■ ) (·) (·) (·) 
( ■ ) (.) (.) 
( ■ ) 
0,45 
0,47 
19,10 
21,75 
25,52 
31.71 
2,20 
2.43 
3,34 
4,19 
14,91 
16,53 
19,62 
24,30 
2,49 
2.79 
2,56 
3,22 
27,01 
34.20 
42,75 
49,33 
19,3 
19,1 
19,1 
19,1 
10,5 
10,5 
10,6 
11,0 
10,3 
10,3 
10,5 
11,0 
(·) 
(·) 
0.1 
0,0 
(.) (.) 
( ■ ) (·) 
(.) (.) (.) (.) 
0,2 
0,2 
8,8 
8,6 
8,5 
8.1 
1,0 
1,0 
1.1 
1,1 
6,7 
6,5 
6,6 
6,2 
1,1 
1,1 
0,8 
0,8 
12,4 
13,5 
14,3 
12,5 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Bidrag fra arbejdgivere 
1.1 Faktiske sociale bidrag 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Administration af 
social sikring 
e) Husstande 
1.2 Fiktive sociale bidrag 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Administration af 
social sikring 
2. Bidrag fra private husstande 
a) Lønmodtagere 
b) Selvstendige 
c) Pensionister og andre 
IRELAND 
TAB. 11/27 (following) 
3. Miscellaneous 
contributions 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Households 
e) Rest of the world 
4. 1 ncome from capital 
5. Other receipts 
6. Total current receipts 
excluding transfers 
of which 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Social Security funds1) 
e) Households 
f) Miscellaneous 
7. Transfers 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A-type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
107,92 
125,21 
145,33 
194,68 
_ 
-
-
-
90,29 
103,02 
119,73 
175,68 
17,38 
21,64 
25,17 
18,69 
_ 
-
-
-
0,25 
0,55 
0,43 
0,31 
1,13 
1,39 
1,60 
1,70 
_ 
-
_ 
1,50 
153,25 
180,69 
211,82 
280,38 
22,51 
26,69 
31,83 
43,79 
I 107,67 
I 124,66 
\ 144,90 
| 194,37 
1,13 
1,39 
1,60 
1,70 
21,69 
27,40 
33,06 
38,71 
0,25 
0,55 
0,43 
1,81 
52,77 
63,12 
80,85 
119,58 
Special 
Særlig 
2 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
0,05 
0,06 
0,07 
0,07 
_ 
-
_ 
-
0,28 
0,30 
0,33 
0,32 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
_ 
-
-
— 
-
-
-
-
0,05 
0,06 
0,07 
0,07 
0,11 
0,12 
0,13 
0,12 
_ 
-
-
-
_ 
-
--
Statutory 
Vedtægts-
mæssig 
3 
0,15 
0,22 
0,23 
0,28 
-
-
-
-
0,15 
0,22 
0,23 
0,28 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
19,93 
23,32 
27,72 
33,30 
_ 
-
-
-
14,56 
16,75 
20,03 
24,61 
2,49 
2,79 
2,56 
3,22 
-
-
-
-
2,88 
3,78 
5,13 
5,47 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
Comple-
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
1,86 
1,92 
2,72 
3,56 
1,86 
1,92 
2,72 
3,56 
_ 
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
Voluntary 
Frivillig 
5 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
0,09 
0,13 
0,14 
0,24 
-
-
-
-
2,87 
3,50 
4,57 
5,27 
-
-
-
-
-
-
-— 
-
-
-
-
0,09 
0,13 
0,14 
0,24 
2,78 
3.37 
4,43 
5,03 
_ 
-
-
-
_ 
-
-— 
Total 
I alt 
6 
108,07 
125,43 
145,56 
194 96 
-
-
-
-
90,44 
103,24 
119,96 
175 96 
17,38 
21,64 
25,17 
18,69 
_ 
-
-
-
0,25 
0,55 
0,43 
0,31 
1,27 
1,58 
1,81 
2,01 
-
-
-
1,50 
178,19 
309,73 
247,16 
322,83 
24,49 
28,73 
34,68 
47,48 
( 124,72 
J 144 20 
I 167.49 
^ 222,20 
1,27 
1,58 
1,81 
2,01 
27,46 
34,67 
42,75 
49,33 
0,25 
0,55 
0,43 
1,81 
52,77 
63,12 
80,85 
119,58 
-_ 
Å 
-* 
% 
7 
60,6 
59,8 
58,9 
60,4 ! 
-
- i 
- ί 
- i 
50,7 
49,2 
48,5 
54,5 
9,8 
10,3 
10,2 
5,8 
_ , 
- : 
- ; 
-
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,7 
0,8 
0,7 
0,6 
- i 
- ' 
-
0,5 · 
100,1 
100,1 
100,0 
100,0 ! 
13,8 . 
13,7 ' 
14,0 
14,7 
i 
) 70,0 
68,7 
67,8 
68,8 
' 
j ¡ 
0,7 
0,8 
0,7 
0,6 
15,4 
16,5 
17,3 
15,3 I 
0,1 
0,3 
0,2 
0,6 
29,6 
30,1 
32,7 
37,0 ; 
1 ) As usual, this heading comprises total incomes from capital regardless of the sector (insurance enterprises, social security funds, private non-profit institutions) 
in which the institutions referred to in the statistics are included. 
IRLAND 
(fortsat) TAB. III27 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv.-
frlvillige 
ydelser 
8 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
Aid to victims 
of polit, events ... 
Foranstaltninger 
for ofre for 
pol. hændels. 
9 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
38,78 
44,42 
52,25 
70,24 
-
-
-
-
36,67 
42,16 
49,77 
67,46 
2,11 
2,26 
2,45 
2,75 
_ 
-0,03 
0,03 
-
-
-
-
-
-
-
-
0,10 
0.11 
0,01 
0,01 
38,88 
44,53 
52,26 
70,25 
_ 
-
-
-
36,67 
42,16 
49,77 
67,46 
2,11 
2,26 
2,45 
2,75 
_ 
-
-
-
_ 
-
0,03 
0,03 
0,10 
0,11 
0,01 
0,01 
0,44 
0,56 
0,11 
0,08 
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
146,85 
169,85 
197,81 
265,20 
_ 
-
-
-
127,11 
145,40 
169,73 
243,42 
19,49 
23,90 
27,62 
21,44 
_ 
-0,03 
0,03 
0,25 
0,55 
0,43 
0,31 
1,27 
1.58 
1,81 
2,01 
0,10 
0,11 
0,01 
1,51 
217,07 
254,26 
299,42 
393,08 
24,49 
28,73 
34,68 
47,48 
163,50 
188,62 
219,71 
292,41 
1,27 
1,58 
1,81 
2,01 
27,46 
34,67 
42,78 
49,36 
0,35 
0,66 
0,44 
1,82 
53,21 
63,68 
80,96 
119,66 
% 
12 
67,7 
66.8 
67,7 
67,5 
-
-
-
-
58,6 
57,2 
56,7 
61,9 
9,0 
9,4 
9,2 
5,5 
_ 
-0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
11.2 
11,3 
11,6 
12,1 
76,3 1 
74.2 1 
73.3 I 
74,4 j 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
12,7 
13,6 
14,3 
12,6 
0,2 
0.3 
0,2 
0,5 
24,5 
25,0 
27,0 
30,6 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 ' 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
3. Diverse bidrag 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Husstande 
e) Verden i øvrigt 
4. I ndtægter af fast ejendom 
5. Andre indtægter 
6. I ndtægter i alt eksklusive 
overførsler 
heraf 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Administration af 
social sikring ') 
e) Husstande 
f) Diverse 
7. Overførsler 
1) Denne rubrik indeholder som sædvanlig de samlede formueindtægter uanset sektoren (forsikringsvirksomhed, socialforsikring, private organisationer), 
i hvilken de i statistikken omhandlede institutioner er inkluderet. 
DENMARK 
TAB. 11/28 Current receipts by schemes, nature and sector of source 
Mio Kr (Col. 7 and 12: in % of total current receipts) 
1. Employers' contribution 
1.1 Actual social contributions 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Social Security funds 
e) Households 
1.2 Imputed social contributions 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Social Security funds 
2. Households' social contributions 
a) Employees 
b) Self­employed 
c) Pensioners, other persons 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1570 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A­type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
1 054,8 
1 191,8 
1 467,3 
1 881,3 
541,9 
628,0 
851,9 
369,6 
541,9 
628,0 
851,9 
369,6 
(·) 
( ■ ) 
( ■ ) (·) 
(·) 
( ■ ) 
­
512,9 
563,8 
615,4 
1 511,7 
(334,0) 
(366,0) 
400,0 
1 500,0 
(178,9) 
(197,8) 
215,4 
11,7 
(·) () (·> 
( ■ ) 
(·) (·) 
( ■ ) (·) 
1 302,6 
1 506,6 
1 788,9 
156,8 
(·) 
(·) 
297,6 
156,8 
(·) 
(·) 
( ■ ) 
(·) 
(·) 
(·> 
Special 
Særlig 
2 
— 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
; 
­
­
­
Statutory 
Vedtægts­
mæssig 
3 
— 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Comple­
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
1 404,7 
1 539,2 
1 829,8 
2 257,0 
653,5 
683,6 
901,6 
1 187,8 
653,5 
683,6 
901,6 
1 187,8 
(·) (·) 
( ■ ) (·) 
(·) (·) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) (·) 
-
751,2 
855,6 
928,2 
1 069,2 
-
551,2 
605,6 
678,2 
769,2 
200,0 
250,0 
250,0 
300,0 
( ■ ) (·) 
280,8 
299,2 
367,6 
484,5 
(·) 
(·) 
367,6 
484,5 
(·) (·) (·) (·) 
( ■ ) (·) 
Voluntary 
Frivillig 
5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
­
­
Total 
I alt 
6 
2 459,5 
2 731,0 
3 297,1 
4 138,3 
1 195,4 
1 311,6 
1 753,5 
1 557,4 
1 195,4 
1 311,6 
1 753,5 
1 557,4 
( ■ ) (·) (·) (·) 
(·) (·) (·) (·) 
(·) (·) (·) 
( ■ ) 
-
1 264,1 
1 419,4 
1 543,6 
2 580,9 
(334,0) 
(366,0) 
400,0 
1 500,0 
730,1 
803,4 
893,6 
780,9 
200,0 
250,0 
250,0 
300,0 
( ■ ) (·) (·) (·) 
1 805,8 
2 156,5 
641,3 
(·) 
(·) 
665,2 
641,3 
(·) (.) (·) (·) 
( ■ ) (·) (·) 
% 
7 
10, 
9, 
10, 
10, 
5, 
4, 
5, 
3, 
5, 
4, 
5, 
3, 
5 
5 
4 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
( ( ( ( 
6 
6 
1 
( ( 
2 
1 
( 
I ( ( 
I 
I 
( 
DANMARK 
Løbende indtægter efter systemer, art og grupper 
Mio Kr (Kol. 7 og 12: i % af løbende indtægter i alt) 
TAB. U/28 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv.­
frivlllige 
ydelser 
8 
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
-
-
-
: 
-
-
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
-
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
-
-
-
-
-
-
Aid to victims 
of polit, events ... 
Foranstaltninger 
for ofre for 
pol. hændels. 
9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
2 470,1 
2 744,0 
3311,2 
4 167,8 
1 195,4 
1 311,6 
1 753,5 
1 557,4 
1 195,4 
1 311,6 
1 753,5 
1 557,4 
( ■ ) 
( ■ ) (·) (·) 
(.) (·) (·) 
( ■ ) 
(.) (.) (·) 
( ■ ) 
-
1 274,7 
1 432,4 
1 557,7 
2610,4 
(334,0) 
(366,0) 
400,0 
1 500,0 
740,7 
816,4 
907,7 
810,4 
200,0 
250,0 
250,0 
300,0 
(.) 
( ■ ) 
( ■ ) (·) 
1 583,4 
1 805,8 
2 156,5 
641,3 
(·) 
(·) 
665,2 
641,3 
(.) 
( ■ ) 
( ■ ) () 
( ■ ) (·) (·) (·) 
% 
12 
10.1 
9,6 
10,0 
10,3 
4,9 
4,6 
5,3 
3,9 
4,9 . 
4,6 
5,3 
3,9 
(·) (.) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) (·) (·) 
(·) (.) (·) () 
-
5,2 
5,0 
4,7 
6,4 
1,4 
1,3 
1,2 
3,7 
3,0 
2,8 
2,7 
2,0 
0,8 
0,9 
0,8 
0,7 
( ■ ) (·) (·) 
( ■ ) 
6,5 
6,3 
6,5 
1,6 
(·) (.) 
2.0 
1,6 
(.) (.) 
( ■ ) 
( ■ ) 
(·) (·) (·) (·) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Bidrag fra arbejdgivere 
1.1. Faktiske sociale bidrag 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Administration af social sikring 
e) Husstande 
1.2. Fiktive sociale bidrag 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Administration af social sikring 
2. Bidrag fra private husstande 
a) Lønmodtagere 
b) Selvstændige 
c) Pensionister og andre 
DENMARK 
TAB. 11/28 (following) 
3. Miscellaneous contributions 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Households 
e) Rest of the world 
4. Income from capital 
5. Other current receipts 
6. Total current receipts excl. transfers 
of which 
a) Enterprises 
b) Central government 
c) Local government 
d) Social Security funds') 
e) Households 
f) Miscellaneous 
7. Transfers 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A­type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
19355.7 
22 795.0 
26 094,7 
34 073,6 
-
--47,0 
15 847.0 
18370.1 
20 799.6 
25 545.7 
3421.5 
4301.1 
5 082,9 
8 031.4 
87,2 
123,8 
212.2 
449,5 
_ 
---
53,2 
81,5 
13,0 
10,0 
_ 
-15,8 
( ■ ) 
21 766.3 
25 574.9 
29 379.7 
36 121.7 
875.9 
994,0 
1 251.9 
1 916,6 
16 025,9 
18 567.9 
21 015,0 
25 557.4 
3421,5 
4301.1 
5 082,9 
8031,4 
53,2 
81,5 
13.0 
10,0 
1 389.8 
1 630.4 
2001,1 
606.3 
_ 
_ 15.8 
( ■ ) 
_ 
---
Special 
Særlig 
2 
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ --
_ -
" 
Statutory 
Vedtægts­
mæssig 
3 
_ 
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
--^  
Comple­
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
-
---
-
-_ -
-
---
-
---
-
---
-
---
632.4 
789.2 
936,4 
1 257,9 
-
-_ -
2317,9 
2 627.6 
3 133,8 
3 999,4 
653.5 
683.6 
901,6 
1 187.8 
551,2 
605,6 
678,2 
769,2 
200,0 
250,0 
250,0 
300,0 
632.4 
789.2 
936,4 
1 257,9 
280,8 
299.2 
367,6 
484,5 
_ 
-(·) 
( ■ ) 
„ 
---
Voluntary 
Frivillig 
5 
_ 
-_ -
-
-_ -
-
-_ -
-
-_ -
-
-_ -
_ 
-_ -
_ 
---
-
-_ -
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
„ 
-_ -
_ 
---
_ 
---
_ 
_ --
Total 
I alt 
6 
19355,7 
22 795,0 
26 094,7 
34 073,6 
-
--47,0 
15 847,0 
18370.1 
20 799,6 
25 545,7 
3421,5 
4301.1 
5 082,9 
8 031,4 
87,2 
123,8 
212,2 
449,5 
_ 
---
685,6 
870,7 
949,4 
1 267,9 
_ 
_ 15,8 
(·) 
24 084,2 
28 202,5 
32 513,5 
40 121,1 
1 529.4 
1 677,6 
2 153,5 
3 104,4 
16 577,1 
19 173,5 
21 693,2 
26 326,6 
3621,5 
4551,1 
5 332,9 
8331,4 
685,6 
870.7 
949,4 
1 267,9 
1 670,6 
1 929,6 
2 368,7 
1 090,8 
_ 15,8 
(·) 
_ _ -
% 
7 
80.' 
80,1 
80,: 
84,! 
0. 
65.1 
65, 
64,1 
63,: 
14.; 
15.: 
15,1 
20,1 
0,· 
0.' 
0, 
1, 
2. 
3, 
2,! 
3,; 
0, 
( ■ 
100.' 
100.' 
100: 
100: 
6: 
6.I 
6,l 
7, 
68.Í 
68: 
66. 
65.I 
15: 
16. 
16,· 
20,1 
2, 
3. 
2,! 
3,: 
6,! 
6: 
7,: 
2,; 
0, 
( ■ : 
1 ) As usual , this heading compr ises total Incomes f rom capi ta l regardless of the sector ( insurance enterpr ises, social securi ty funds, private non­profi t institutions) 
¡n wh ich the institutions fererred to in the stat ist ics are inc luded. 
DANMARK 
(fortsat) TAB. U/28 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv.­
frlvillige 
ydelser 
8 
­
­
­
­
­
­
­
­
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
­
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
­
­
­
­ ' 
­
Aid to victims 
of polit, events ... 
Foranstaltninger 
for ofre for 
pol. hændels. 
9 
46.4 
59.5 
74.9 
83,3 
­
46.4 
59.5 
74.9 
83,3 
­
­
­
­
­
46,4 
59,5 
74,9 
83,3 
­
46,4 
59.5 
74,9 
83,3 
­
­
­
­
­
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
305,2 
430.8 
458.2 
418,2 
­
227.1 
316,5 
338,6 
307,6 
78.1 
114.3 
119,6 
110,6 
­
­
­
­
305,2 
430,8 
458,2 
418.2 
­
227,1 
316,5 
338,6 
307,6 
78.1 
114.3 
119,6 
110,6 
­
­
­
­
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
19 707.3 
23 285.3 
26 627,8 
34 575,1 
47,0 
16 120,5 
18 746,1 
21 213,1 
25 936,6 
3 499,6 
4415,4 
5 202,5 
8 142,0 
87.2 
123,8 
212,2 
449,5 
­
685.6 
870.7 
949,4 
1 267,9 
15,8 
(·) 
24 446.4 
28 705.8 
33 060,7 
40 652,1 
1 529,4 
1 677,6 
2 153,5 
3 104,4 
16 861.2 
19 562.5 
22 120,8 
26 747,0 
3 699,6 
4 665.4 
5 452,5 
8 442,0 
685,6 
870.7 
949,4 
1 267,9 
1 670,6 
1 929.6 
2 368,7 
1 090,8 
15,8 
( ■ ) 
­
% 
12 
80,6 
81.1 
80,5 
85.0 
0,1 
65.9 
65,3 
64,2 
63,8 
14.3 
15.4 
15,7 
20,0 
0,4 
0,4 
0,6 
1,1 
­
2,8 
3,0 
2,9 
3,1 
0,1 
( ■ ) 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
6,3 
5,8 
6,5 
7,6 
69,0 
68,2 
66,9 
65,8 
15,1 
16,3 
16,5 
20,8 
2,9 
3.1 
2,9 
3,1 
6.8 
6,7 
7,1 
2.7 
0,1 
( ■ ) 
­
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
197Ó 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
3. Diverse bidrag 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Husstande 
e) Verden I øvrigt 
4. I ndtægter af fast ejendom 
5. Andre løbende ¡ndtægter 
6. Løbende indtægter i alt 
eksklusive overførsler 
heraf 
a) Virksomheder 
b) Central administration 
c) Lokal administration 
d) Administration af social sikring ') 
e) Husstande 
f) Diverse 
7. Overførsler 
1) Denne rubrik indeholder som sædvanlig de samlede formueindtægter uanset sektoren (forsikringsvirksomhed, socialforsikring, private organisationer), 
i hvilken de i statistikken omhandlede institutioner er inkluderet. 
UNITED KINGDOM 
TAB. U/29 Social benefits by schemes and function 
Mio £ (Col. 7 and 12: ¡n % of total benefits) 
1. Sickness 
2. Old-age, death, survivors 
3. Invalidity 
4. Physical or mental disability 
5. Employment injury occupational disease 
6. Unemployment 
7. Family 
of which: Maternity 
8. Political event, natural disaster 
9. Miscellaneous 
10. Total social benefits 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A-type 
Systemer af 
General 
Generel 
1 
1 627.2 
1 825,3 
2 098,9 
2 362,1 
2 007,6 
2311,7 
2 667,3 
3157,3 
205,3 
231,1 
290,8 
326,5 
220,4 
256,7 
316,4 
355,9 
107,2 
112,3 
135,1 
151,1 
221,7 
342,2 
287,6 
225,4 
594,7 
637,3 
611,4 
650,0 
167,0 
183,1 
181,3 
201,4 
_ 
-
-
-
9,9 
13,2 
12,5 
14,2 
4 994,1 
5 729,8 
6 419,9 
7 242,4 
kategori A 
Special 
Særlig 
2 
31,7 
58,2 
62,6 
66,1 
_ 
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,5 
4,2 
36,3 
0,1 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
57,2 
62,4 
98,9 
66,2 
Statutory 
Vedtægts-
mæssig 
3 
. 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
Comple-
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
412,2 
475,2 
557,3 
637,5 
1 280,0 
1 452,0 
1 742,0 
1 989,0 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
11,8 
9,7 
16,6 
38,8 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
1 704,0 
1 936,9 
2315,9 
2 665,3 
Voluntary 
Frivillig 
5 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
~ 
Total 
I alt 
6 
2091,1 
2 358,7 
2 718,8 
3 065,7 
3 287,6 
3 763,7 
4 409,3 
5 146,3 
205,3 
231,1 
290,8 
326,5 
220,4 
256,7 
316,4 
355,9 
107,2 
112,3 
135,1 
151,1 
239,0 
356,1 
340,5 
264,2 
594,7 
637,3 
611,4 
650,0 
167,0 
183,1 
181,3 
201,4 
_ 
-
-
-
9,9 
13,2 
12,5 
14,2 
6 755,3 
7 729,1 
8 834,7 
9 973,9 
% 
7 
31.0 
30.5 
30.8 
30,7 
48,7 
48,7 
49,9 
51,6 
3,0 
3,0 
3,3 
3,3 
3.3 
3,3 
3,6 
3,6 
1,6 
1,4 
1,5 
1,5 
3,5 
4,6 
3,9 
2,7 
8,8 
8,3 
6,9 
6,5 
2,5 
2,4 
2,1 
2,0 
-
-
-
-
0.1 
0,2 
0,1 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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DET FORENEDE KONGERIGE 
Sociale ydelser efter systemer og art 
Mio £ (Kol. 7 og 12: i % af ydelser i alt) 
TAB. 11/29 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv. 
frivillige 
ydelser 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aid to victims 
of polit, events ... 
Foranstaltninger 
for ofre for 
pol. hændels. 
9 
-
43,5 
47,0 
51,0 
56,5 
86,0 
91,6 
101.7 
111,6 
-
-
-
1,4 
1,3 
1,2 
1,0 
-
-
-
130,9 
139,9 
153,9 
169,1 
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
11,0 
13,1 
16,4 
18,6 
406,8 
478,0 
615,4 
580,9 
72,5 
81,2 
29,3 
27,2 
44,9 
61,4 
157,0 
196,5 
1,2 
1,7 
104,3 
155,0 
154,1 
148,9 
265,9 
278,0 
330,3 
414,3 
4,4 
2,5 
1,8 
0,8 
-
166,7 
207,8 
260,9 
312,5 
1 072,1 
1 274,4 
1 564,5 
1 700,7 
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
2 102,1 
2 371,8 
2 735,2 
3 084,4 
3 737,9 
4 288,8 
5 075,7 
5 783,7 
363,8 
403,8 
421,8 
465,3 
265,3 
319,1 
473,3 
552,4 
107,2 
112,3 
136,3 
152,8 
343,3 
511,1 
494,6 
413,1 
862,0 
916,5 
942,9 
1 065,3 
171,4 
185,6 
183,1 
202,2 
-
176,6 
221,0 
273,3 
326,7 
7 958,2 
9 143,4 
10 553,1 
11 843,7 
% 
12 
26,4 
26,0 
25,9 
26,0 
47,0 
46,9 
48,1 
48,8 
4,6 
4,4 
4,0 
3,9 
3,3 
3,5 
4,5 
4,7 
1,4 
1,2 
1,3 
1,3 
4,3 
5,6 
4,7 
3,5 
10,8 
10,0 
8,9 
9,0 
2,2 
2,0 
1,7 
1,7 
-
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Sygdom 
2. Alderdom, dødsfald, efterladte 
3. Invaliditet 
4. Fysisk eller psykisk handicap 
5. Arbejdsulykke, erhvervssygdom 
6. Arbejdsløshed 
7. Familie 
heraf: Moderskab 
8. Politisk hændelse og naturkatastrofe 
9. Diverse 
10. De sociale ydelser i alt 
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IRELAND 
TAB. U/30 Social benefits by schemes and function 
Mio £ (Col. 7 and 12: in % of total benefits) 
1. Sickness 
2. Old-age, death, survivors 
3. Invalidity 
4. Physical or mental disability 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
5. Employment Injury occupational disease 1970 
6. Unemployment 
7. Family 
of which: Maternity 
8. Political event, natural disaster 
9. Miscellaneous 
10. Total social benefits 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A-type 
Systemer af 
General 
Generel 
1 
56,61 
65,61 
79,20 
105,22 
29,21 
35,70 
42,88 
56,08 
"N 
19,97 
> 25,96 
29,62 
36,66 
0,88 
1,12 
1,42 
1,89 
6,60 
7.32 
8,09 
8,45 
30,93 
34,22 
37,76 
57,22 
4,06 
4,77 
6,42 
8,41 
-
-
-
-
0,98 
2,20 
3,47 
3,50 
145,18 
172,13 
202,44 
269,02 
kategori A 
Special 
Særlig 
2 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,16 
0,23 
0,32 
0,27 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
0,16 
0,23 
0,32 
0,27 
Statutory 
Vedtægts-
mæssig 
3 
_ 
-
-
-
19,93 
23.32 
27,48 
33,65 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
19,93 
23,32 
27,48 
33,65 
Comple-
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
_ 
-
-
-
1,86 
1,92 
2,72 
3,56 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
„ 
-
-
-
_ 
-
-
-
1,86 
1,92 
2,72 
3,56 
Voluntary 
Frivillig 
5 
2,54 
3,19 
4,10 
4,98 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
2,54 
3,19 
4,10 
4,98 
Total 
I alt 
6 
59,15 
68,80 
83,30 
110,20 
51,00 
60.94 
73,08 
93,29 
19,97 
25,96 
29,62 
36,66 
0,88 
1.12 
1,42 
1,89 
6,76 
7,55 
8,41 
8,72 
30,93 
34.22 
37,76 
57,22 
4,06 
4,77 
6,42 
8,41 
_ 
-
-
-
0,98 
2,20 
3,47 
3,50 
169,67 
200,79 
237,06 
311,48 
% 
7 
34,8 
34,2 
35,1 
35,4 
30,1 
30,4 
30,8 
29,9 
11,8 
12.9 
12,5 
11,8 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
4,0 
3.8 
3,6 
2,8 
18,2 
17,0 
15,9 
18,4 
2,4 
2,3 
2,7 
2,7 
_ 
-
-
-
0,6 
1.1 
1,5 
1,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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IRLAND 
Sociale ydelser efter systemer og art TAB. H/30 
Mio £ (Kol. 7 og 12: i % af ydelser i alt) 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsglv. 
frivillige 
ydelser 
8 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
Aid to victims 
of polit, events . . . 
Foranstaltninger 
for ofre for 
pol. bændels. 
9 ' 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
~ 
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
_ 
-
-
-
25,01 
28,50 
31,78 
42,38 
(.) 0.20 
(.) 0,20 
0,26 
0,26 
_ 
-
-
-
4,99 
5,65 
7,59 
10,37 
4,37 
5.33 
7,16 
10,36 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
1,91 
2,12 
2,35 
2,73 
36,48 
41,80 
49,14 
66,10 
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
l alt 
11 
59,15 
68.80 
83,30 
110,20 
76,01 
89.44 
104,86 
135,67 
20,17 
26,16 
29,88 
36,92 
0,88 
1,12 
1,42 
1,89 
11,75 
13,20 
16,00 
19,09 
35,30 
39.55 
44,92 
67,58 
4.06 
4,77 
6,42 
8,41 
_ 
-
-
-
2,89 
4,32 
5,82 
6,23 
206,15 
242,59 
286,20 ' 
377,58 
% 
12 
28,7 
28.4 
29,1 
29,2 
36,9 
36,8 
36,7 
35,9 
9,8 
10,8 
10,4 
9,8 
0,4 
0,6 
0,5 
0,5 
5.7 
5.4 
5,6 
5,0 
17,1 
16,3 
15,7 
17,9 
1,9 
1,9 
2,2 
2,2 
_ 
-
-
-
1.4 
1.7 
2,0 
1,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Sygdom 
2. Alderdom, dødsfald, efterladte 
3. Invaliditet 
4. Fysisk eller psykisk handicap 
5. Arbejdsulykke, erhvervssygdom 
6. Arbejdsløshed 
7. Familie 
heraf: Moderskab 
8. Politisk hændelse og naturkatastrofe 
9. Diverse 
10. De sociale ydelser i alt 
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DENMARK 
TAB. U/31 Social benefits by schemes and function 
Mio Kr (Col. 7 and 12: in % of total benefits) 
1. Sickness 1970 
1971 
1972 
1973 
2. Old-age, death, survivors 1970 
1971 
1972 
1973 
3. Invalidity 1970 
1971 
1972 
1973 
4. Physical or mental disability 1970 
1971 
1972 
1973 
5. Employment injury, occupational diseasel970 
1971 
1972 
1973 
6. Unemployment 1970 
1971 
1972 
1973 
7. Family 1970 
1971 
1972 
1973 
of which: Maternity 1970 
1971 
1972 
1973 
8. Political event, natural disaster 1970 
1971 
1972 
1973 
9. Miscellaneous 1970 
1971 
1972 
1973 
10. Total social benefits 1970 
1971 
1972 
1973 
Schemes of A-type 
Systemer af kategori A 
General 
Generel 
1 
6 438,4 
7 359,2 
8 742,2 
12 403,3 
7211,8 
8 213,9 
9 141,2 
10 497,7 
2 089,6 
2 533,5 
2 994,8 
3 730,0 
808,9 
938,5 
1 018,4 
1 191,4 
333,1 
368,9 
428,7 
221,7 
688,3 
1 099,9 
767,9 
810,0 
3 706,7 
4 397,6 
4 987,4 
5 860,1 
270,9 
314,6 
421,1 
433,5 
_ 
-
-
-
_ 
-647,3 
689,4 
21 276,8 
24 911,5 
28 727,9 
35 405,6 
Special 
Særlig 
2 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
Statutory 
Vedtægts-
mæssig 
3 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
Comple-
mentary 
Kompletter, og 
supplerende 
4 
-
-
-
-
977,5 
1 113,3 
1 236,0 
1 479,4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
977,5 
1 113,3 
1 236,0 
1 479,4 
Voluntary 
Frivillig 
5 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
_ 
-
-
Total 
I alt 
6 
6 438,4 
7 359,2 
8 742,2 
12 403,3 
8 189,3 
9327,2 
10 377,2 
11 977,1 
2 089,6 
2 533,5 
2 994,8 
3 730,0 
808,9 
938,5 
1 018,4 
1 191,4 
333,1 
368,9 
428,7 
221,7 
688,3 
1 099.9 
767,9 
810,0 
3 706,7 
4 397,6 
4 987,4 
5 860,1 
270,9 
314,6 
421,1 
433,5 
_ 
-
-
-
_ 
647,3 
689,4 
22 254,3 
26 024,8 
29 963,9 
36 883,0 
% 
7 
28.9 
28,3 
29,2 
33,6 
36,8 
35.9 
34,6 
32,5 
9,4 
9,7 
10,0 
10,1 
3,6 
3.6 
3,4 
3,2 
1,5 
1,4 
1,4 
0,6 
3,1 
4,2 
2,6 
2,2 
16,7 
16,9 
16,6 
15,9 
1,2 
1,2 
1,4 
1,2 
_ 
-
-
-
_ 
-2,2 
1,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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DANMARK 
Sociale ydelser efter systemer og art TAB. 11/31 
Mio Kr (Kol. 7 og 12: i % af ydelser i alt) 
Employers' 
voluntary 
schemes 
Arbejdsgiv. 
frivillige 
ydelser 
8 
­
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
­
­
­
­
­
­
­
­
10,6 
13,0 
14,1 
29,5 
Aid to victims 
of polit, events ... 
Foranstaltninger 
for ofre for 
pol. hændels. 
9 
-
-
-
-
'-
-
-
-
46.4 
59,5 
74,9 
83,3 
-
46,4 
59,5 
74,9 
83,3 
Other schemes 
of social welfare 
Andre sociale 
aktiviteter 
10 
39,4 
63,2 
79,5 
(·) 
0,5 
1.2 
0,7 
(·) 
2,1 
5,3 
6,8 (·) 
0,1 
0,2 
0,2 
( ■ ) 
­
­
­
­
­
260,7 
355,9 
365,8 
413,0 
302,8 
425,8 
453,0 
413,0 
All schemes 
Samtlige systemer 
Amount 
I alt 
11 
6 477,8 
7 422,4 
8 821,7 
12 403,3 
8 200,4 
9341,4 
10 392,0 
12 006.6 
2091.7 
2 538,8 
3 001,6 
3 730,0 
809,0 
938,7 
1 018,6 
1 191,4 
333,1 
368,9 
428,7 
221,7 
688,3 
1 099,9 
767,9 
810,0 
3 706,7 
4 397,6 
4 987,4 
5 860,1 
270,9 
314,6 
421,1 
433,5 
46,4 
59,5 
74,9 
83,3 
260,7 
355,9 
1 013,1 
1 102.4 
22614,1 
26 523,1 
30 505,9 
37 408,8 
% 
12 
28,6 
28,0 
28,9 
33.1 
36,3 
35,2 
34,1 
32,1 
9.2 
9,6 
9,8 
10,0 
3,6 
3,5 
3,3 
3,2 
1.5 
1.4 
1.4 
0,6 
3,0 
4,2 
2,5 
2,2 
16,4 
16,6 
16,4 
15.7 
1.2 
1,2 
1,4 
1,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0.2 
1.2 
1,3 
3,3 
2,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Sygdom 
2. Alderdom, dødsfald, efterladte 
3. Invaliditet 
4. Fysisk eller psykisk handicap 
5. Arbejdsulykke, erhvervssygdom 
6. Arbejdsløshed 
7. Familie 
heraf: Moderskab 
8. Politisk hændelse og naturkatastrofe 
9. Diverse 
10. De sociale ydelser i alt 
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TAB. H/32 Social benefits by function and nature 
In Mio 
Sickness 
Sygdom 
Old-age 
Alderdom 
Invalidity 
Invaliditet 
Physical 
disability 
Fys. handic. 
Employment 
injury 
Arb. ulykke 
Unemployment 
Arb.løshed 
1. Periodical cash-payments 
2. Cash-payments, once only 
3. Cash-reimbursement of goods 
and services 
4. Equivalent value of goods and 
services provided in kind 
5. Total 
1. Periodical cash-payments 
2. Cash-payments, once only 
3. Cash-reimbursement of goods 
and services 
4. Equivalent value of goods and 
services provided in kind 
5. Total 
1. Periodical cash-payments 
2. Cash-payments, once only 
3. Cash-reimbursement of goods 
and services 
4. Equivalent value of goods and 
services provided in kind 
5. Total 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
573,4 
647,4 
749,8 
870,3 
2,6 
4,0 
7,2 
9,5 
_ 
---
1 526,1 
1 720,3 
1 978,2 
2 204,5 
2 102,1 
2371,8 
2 735,2 
3 084,4 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
11,54 
11,77 
13,30 
16,85 
_ 
---
2,54 
3,19 
4,10 
4,98 
45,07 
53,84 
65,90 
88,37 
59,15 
68,80 
83,30 
110,20 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1 22,4 
1 250,7 
1 785.0 
2 808,0 
() 
( ■ ) 
229,7 
654,3 
5 255,4 
5171,7 
6 807,0 
8 941,0 
6 477,8 
7 422,4 
8 821,7 
12 403,3 
3 552,9 
4 062,3 
4 837,6 
5 418,5 
92,6 
104,1 
68,7 
149,3 
92,3 
122,4 
169,4 
215,9 
3 737,9 
4 288,8 
5 075,7 
5 783,7 
71,84 
84,25 
98,55 
127,82 
0,06 
0,12 
0,16 
4,12 
5,13 
6,19 
7,69 
76,01 
89,44 
104,86 
135,67 
6 497,4 
7 069,9 
7916,5 
9 134,1 
41,2 
45,8 
51,1 
59,1 
178,4 
220,5 
1 483,4 
2 005,2 
2 424,4 
2 813,4 
8 200,4 
9 341,4 
10 392,0 
12 006,6 
UNITED KINGDOM 
289,5 
319,3 
305,9 
335,1 
3,0 
2,6 
8,9 
9,6 
71,2 
81,9 
107,1 
120,6 
363,8 
403,8 
421,8 
465,3 
1,4 
8,1 
85,1 
109,2 
263,9 
310,0 
388,3 
443,2 
265,3 
318,1 
473,3 
552,4 
IRELAND 
4,91 
7,81 
8,22 
10,44 
15,26 
18,35 
21,66 
26,48 
20,17 
26,16 
29,88 
36,92 
DENMARK 
1 881,3 
2 260,3 
2 675,9 
3 280,0 
(·) 
210,4 
278,5 
325,7 
450,0 
2 091,7 
2 538,8 
3 001,6 
3 730,0 
4,4 
7,3 
11,2 
16,8 
0,1 
0,2 
0,2 
( ■ ) 
804,5 
931,2 
1 007,2 
1 174,6 
809,0 
938,7 
1 018,6 
1 191,4 
97,4 
101,8 
112,0 
125,3 
9,8 
10,5 
24,2 
27,5 
107,2 
112,3 
136,3 
152,8 
0,88 
1,12 
1,42 
1,89 
308,2 
341,2 
428,7 
221,7 
(·) 
24,9 
27,7 
(·) 
333,1 
368,9 
428,7 
221,7 
227,2 
356,8 
360,5 
334,9 
85,7 
127,1 
134,1 
77,9 
30,4 
30,2 
0 
0.2 
343.? 
511,1 
494,6 
413,1 
0,87 
1,11 
1,29 
1,71 
0 
0 
0,11 
0,17 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 
11,75 
13,20 
16,00 
19,09 
_ 
---
_ 
---
11,75 
13,20 
16,00 
19,09 
554,7 
931,0 
767,9 
810,0 
(·) 
133,6 
168,9 
688,3 
1 099,9 
767,9 
810,0 
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Sociale ydelser efter formål og art 
In Mío 
TAB. U/32 
Family 
Familie 
7 
444,7 
484,1 
501,7 
521,7 
21,0 
21,0 
19,8 
19,8 
4,0 
4,7 
392,3 
406,8 
421,4 
523,9 
862,0 
916,5 
942,9 
1 065,3 
30,47 
34,51 
39,00 
59,94 
0,33 
0,34 
0,36 
0,44 
-
4,00 
4,70 
5,56 
7,20 
35,30 
39,55 
44,92 
67,58 
2 093,0 
2 303,0 
2 483,1 
2 755,0 
7,1 
10,0 
83,7 
56,7 
230,7 
255,0 
2,7 
1 375,9 
1 829,6 
2417,9 
3 048,4 
3 706,7 
4 397,6 
4 987,4 
5 860,1 
Of which 
maternity 
Moderskab 
8 
Political 
ev. 
Pol. hændels. 
9 
Miscellaneous 
Diverse 
10 
FORENEDE KONGERIGE 
21,0 
23,6 
23,8 
28,0 
21,0 
21,0 
19,7 
19,7 
-
129,4 
141,6 
139,6 
154,5 
171,4 
185,6 
183,1 
202,2 
0,61 
0,85 
0,06 
0,07 
0,25 
0,36 
-
4,00 
4,70 
5,56 
7,20 
4,06 
4,77 
6,42 
8,41 
170,3 
203,5 
225,7 
279,9 
7,1 
10,0 
83,7 
56,7 
2,7 
93,5 
101,1 
109,0 
96,9 
270,9 
314,6 
421,1 
433,5 
i 
-
-
-
-
101,6 
128,7 
135,2 
149,8 
26,1 
27,7 
31,0 
51,8 
-
48,9 
64,6 
107,1 
125,1 
176,6 
221,0 
273,3 
326,7 
IRLAND 
-
-
-
-
-
1,71 
2,30 
3,12 
3,22 
0,63 
1,38 
1,96 
2,16 
-
0,55 
0,64 
0,74 
0,85 
2,89 
4,32 
5,82 
6,23 
DANMARK 
( ■ ) 
( ■ > 
46,4 
59,5 
74,9 
83,3 
-
-
46,4 
59,5 
74,9 
83,3 
233,6 
313,4 
(·) 
(·) 
332,7 
371,0 
499,1 
524,4 
27,1 
42,5 
181,3 
207,0 
260,7 
355,9 
1 013,1 
1 102,4 
Total 
I alt 
11 
5 288,2 
6 108.5 
7 087,8 
7 864,9 
231,0 
283,5 
269,6 
317,9 
4,0 
4,7 
2 435,1 
2 746,7 
3 195,7 
3 660,9 
7 958,2 
9 143,4 
10 553,1 
11 843,7 
133,67 
154,95 
179,48 
239,07 
0,96 
1,78 
2,55 
2,93 
2,55 
3,20 
4,12 
4,99 
69,00 
82,66 
100,05 
130,59 
206,15 
242,59 
286,20 
377,58 
12 795,0 
14 476,8 
16 068,3 
19 025,6 
94,8 
115,5 
542,6 
570,1 
409,1 
475,5 
731,5 
1 178,7 
9 315,2 
11 455,3 
13 163,5 
16 634,4 
22 614,1 
26 523,1 
30 505,9 
37 408,8 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 ι 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1971 
1972 
1973 
1. Periodiske udbetalinger 
2. Engangsudbetalinger 
3. Kontant godtgørelse for varer 
og tjenesteydelser 
4. Mod\ærdlen af varer 
og tjenesteydelser 
5. I alt 
1. Periodiske udbetalinger 
2. Engangsudbetalinger 
3. Kontant godtgørelse for varer 
og tjenesteydelser 
4. Modværdien af varer 
og tjenesteydelser 
5. I alt 
1. Periodiske udbetalinger 
2. Engangsudbetalinger 
3. Kontant godtgørelse for varer 
og tjenesteydelser 
4. Modværdien af varer 
og tjenesteydelser 
5. I alt 
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per paese e per regime 
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per land en per stelsel 
per 31.12. 1973 
De med *) markerede aktiviteter er endnu ikke ell. kun delvist inkluderet i statistikken. 
Die mit einem *) versehenen Geschäftsbereiche sind noch nicht oder aber nur teilweise in der Statistik enthalten. 
The activities indicated by *) are not yet, or only partially, included in the statistics. 
Les gestions signalées par *) ne sont pas encore, ou seulement de façon partielle, incluses dans la statistique. 
Le gestioni segnalate da un *) non sono ancora, in tutto o in parte, incluse nella statistica. 
De beheerseenheden die met een *) zijn aangeduid werden nog niet, of slechts gedeeltelijk, in de statistiek opgenomen. 

APPENDIX I 
DEUTSCHLAND (BR) 
Systeme des Typs A 
A 1. Allgemeine Systeme 
1 Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen; See-Krankenkasse; Bundesknappschaft; Ersatzkassen für Arbeiter; 
Ersatzkassen für Angestellte; Landwirtschaftliche Krankenkassen (Krankenversicherung einschl. Mutterschutz). 
2 Landesversicherungsanstalten; Bundesbahn-Versicherungsanstalt - Abt. A; Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter) 
3 Bundesversicherungsanstalt für Angestellte; Seekasse (Rentenversicherung der Angestellten) 
4 Gewerbliche Berufsgenossenschaften, landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften; Gemeindeunfallversicherungsverbände; 
Gebietskörperschaften, Bund, Länder, Gemeinden; Bundesanstalt für Arbeit; Feuerwehr-Unfallkassen; Seeberufsgenossen-
schaft (Unfallversicherung) 
5 Bundesanstalt für Arbeit; Gebietskörperschaften (Bund, Länder) (Arbeitsförderung) 
6 Bundeskindergeldkasse 
7 Unternehmen; Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden); Sozialleistungsträger, private Organisationen ohne Erwerbs-
charakter; Private Haushalte (Entgeltfortzahlung bei Krankheit). 
A 2. Sondersysteme 
1 Bundesknappschaft (Knappschaftliche Rentenversicherung) 
2 Landwirtschaftliche Alterskassen (Altershilfe für Landwirte) 
3 * Versorgungswerke der freien Berufe (Altersversorgung der Selbständigen) 
A 3. Statutarische Systeme 
1 Öffentliche Unternehmen; Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden); Sozialleistungsträger, Private Organisationen 
ohne Erwerbscharakter (Soziale Sicherung der Beamten: Pensionen, Familienzuschläge, Beihilfen) 
A 4. Ergänzungs- und Zusatzsysteme 
1 Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder; Versicherungsanstalt der Deutschen Bundespost; Bundesbahn-Versicherungs-
Anstalt - Abt. B; Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen; Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorche-
ster; Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen; Kommunale Zusatzversorgungskassen (Zusatzversicherung im öffentlichen 
Dienst) 
2 Landesversicherungsanstalt Saarland: Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung 
3 Versorgungsanstalt der deutschen Bezirksschornsteinfegermeister, Versorgungsanstalt der Kaminkehrergesellen (zusätzliche 
Altersversicherung) 
4 * Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes (Altersversorgung für Arbeiter und Angestellte) 
A 5. Freiwillige Systeme 
1 Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen; See-Krankenkasse; Bundesknappschaft: Ersatzkassen für Arbeiter; Ersatzkassen 
für Angestellte; Landwirtschaftliche Krankenkassen (freiwillige Krankenversicherung) (1) 
2 Landesversicherungsanstalten; Bundesbahn-Versicherungsanstalt - Abt. A; Seekasse (freiwillige Rentenversicherung der 
Arbeiter) (') 
3 Bundesversicherungsanstalt für Angestellte; Seekasse (freiwillige Rentenversicherung der Angestellten) (') 
4 Bundesknappschaft (freiwillige knappschaftliche Rentenversicherung) (') 
5 Landwirtschaftliche Alterskassen (freiwillige Altershilfe für Landwirte (') 
Systeme des Typs B: Freiwillige Arbeitgeberleistungen 
1 Unternehmen 
2 Gebietskörperschaften (Bund, Länder) 
Systeme des Typs C: Leistungen an Opfer von politischen Ereignissen und Naturkatastrophen 
C 1. Leistungen an Opter von politischen Ereignissen 
1 Gebietskörperschaften: Bund, Länder, Gemeinden (Versorgung der Kriegs- und Wehrdienstopfer) 
2 Gebietskörperschaften: Bund, Länder, Gemeinden (Lastenausgleich) 
3 Gebietskörperschaften: Bund, Länder (Wiedergutmachung) 
4 Gebietskörperschaften: Bund, Länder, Gemeinden (sonstige Entschädigungen) 
C 2. Leistungen an Opfer von Naturkatastrophen 
(1) Die Daten sind in A 1 bzw. A 2 enthalten. 
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Systeme des Typs D: Sonstige soziale Hilfen und Dienste 
D 1. Öffentliche soziale Hilfen und Dienste 
1 Gebietskörperschaften: Bund. Länder, Gemeinden (Sozialhilfe) 
2 Gebietskörperschaften: Bund. Länder, Gemeinden (Jugendhilfe) 
3 Gebietskörperschaften (Bund): Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitslosenhilfe) 
4 Gebietskörperschaften: Bund, Länder, Gemeinden (Öffentlicher Gesundheitsdienst) 
5 Gebietskörperschaften: Bund, Länder, Gemeinden (Wohngeld) 
6 Gebietskörperschaften: Bund, Länder (Ausbildungsförderung) 
D 2. Freie soziale Hilfen und Dienste (öffentlich gefördert) 
1 " Träger der freien Wohlfahrtspflege 
2 ' Träger der freien Jugendhilfe 
D 3. Freie soziale Hilten (nicht öffentlich gefördert) 
1 " Freie Einrichtungen 
FRANCE 
Régimes de type A 
A 1. Régimes généraux 
1 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (= ACOSS), U.R.S.S.A.F. 
2 Caisse nationale et caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 
3 Caisse nationale, caisses régionales et caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés 
31 Salariés et assimilés des professions non agricoles 
32 Fonctionnaires et ouvriers de l'État; agents des collectivités locales; agents de l'E.D.F.-G.D.F, 
33 Divers (grands invalides; étudiants; praticiens conventionnés; artistes peintres, sculpteurs et graveurs) 
34 Accidents du travail et maladies professionnelles pour les salariés et assimiles des professions non agricoles 
4 Caisse nationale et caisses régionales d'allocations familiales 
41 Salariés et assimilés des professions non agricoles 
42 Employeurs et travailleurs indépendants 
43 Population non active 
44 Mineurs 
A 2. Régimes spéciaux 
1 Union des caisses centrales de mutualité agricole (maladie, vieillesse, invalidité des agriculteurs: salariés et non-salariés) 
2 Caisse centrale de secours mutuels agricoles 
21 Gestion salariés (maladie, vieillesse, invalidité) 
22 Assurance maladie-infirmité-invalidité des exploitants agricoles (= AMEXA) 
3 Caisses régionales de mutualité sociale agricole (maladie, vieillesse, invalidité des agriculteurs: salariés et non-salariés) 
4 Fédérations départementales de la mutualité agricole 
5 Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles (allocations familiales des salariés et non-salariés agricoles) 
6 Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (vieillesse des non-salariés agricoles) 
7 Compagnies d'assurances (maladie/maternité de non-salariés agricoles) 
8 Sociétés de secours minières. Unions régionales des sociétés de secours minières, Caisse autonome nationale de sécui 
sociale dans les mines (maladie, vieillesse, invalidité et accidents du travail des mineurs) 
9 Établissement nationale des invalides de la marine (maladie, vieillesse, invalidité des marins de commerce et marins pêcheu 
10 Caisse de prévoyance et caisse de retraite des clercs et employés de notaires (maladie, vieillesse, invalidité) 
11 Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'inté 
local et des tramways (vieillesse, invalidité) 
12 Caisses professionnelles et interprofessionnelles. Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie 
du commerce = ORGANIC (vieillesse, invalidité) 
13 Caisses professionnelles et interprofessionnelles. Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieilles 
artisanale= CAN CAVA (vieillesse, invalidité) 
14 Caisses professionnelles et Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions libéra 
(vieillesse, invalidité) 
15 Caisse nationale des barreaux français (vieillesse, invalidité) 
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16 Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (chômage) 
17 Caisse nationale de surcompensation des ouvriers du bâtiment (chômage-intempéries) 
18 Caisse nationale de maladie des travailleurs non salariés non agricoles 
A 3. Régimes statutaires 
1 Administration centrale 
11 Fonctionnaires civils (vieillesse, invalidité et allocations familiales) 
12 Militaires de carrière (vieillesse, invalidité et allocations familiales) 
2 Caisse nationale militaire de sécurité sociale (maladie) 
3 Administrations locales (allocations familiales et retraites viagères des agents titulaires) 
4 Caisse de retraite des agents des collectivités locales = CRACL (vieillesse, invalidité) 
5 Fonds spécial de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (vieillesse, invalidité) 
6 Entreprises publiques (accidents du travail, allocations familiales des agents titulaires des Postes et Télécommunications 
et des autres établissements industriels de l'État) 
7 Caisses de prévoyance de la S.N.C.F., Caisse de retraite de la S.N.C.F. (maladie, vieillesse, invalidité, accidents du travail 
et allocations familiales des agents de la Société nationale des chemins de fer français) 
8 Caisses de prévoyance de la R.A.T.P., Caisse de retraite de la R.A.T.P. (maladie, vieillesse, invalidité, accidents du travail 
et allocations familiales des agents de la Régie autonome des transports parisiens) 
9 Caisses de prévoyance de l'Electricité de France, Caisse de retraite de l'Electricité de France, Caisse de prévoyance de Gaz de 
France, Caisse de retraite de Gaz de France, Caisse d'assurances sociales mutuelle d'EdF-GdF (maladie, vieillesse, invalidité, 
accidents du travail et allocations familiales des agents d'Electricité de France et de Gaz de France) 
10 Banque de France, Caisses de prévoyance et caisse de retraite de la Banque de France (maladie, vieillesse, invalidité, accidents 
du travail et allocations familiales des agents titulaires de la Banque de France) 
11 Caisses de prévoyance et caisse de retraite du Crédit foncier (vieillesse, invalidité des agents titulaires) 
12 Caisses de prévoyance et caisse de retraite de la Compagnie générale des eaux de la région parisienne (maladie, vieillesse, 
invalidité) 
13 Caisses de retraite des théâtres nationaux (vieillesse, invalidité) 
14 * Caisses de retraite de l'Assemblée nationale et du Sénat (vieillesse, invalidité) 
15 * Caisse de retraite de l'Imprimerie nationale (vieillesse, invalidité) 
A 4. Régimes complémentaires et supplémentaires 
1 Association générale des institutions de retraites des cadres = AG IRC (vieillesse, décès des cadres de l'industrie et du 
commerce) 
2 Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, Caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles. Association 
générale de retraites par répartition (section agricole) (vieillesse, décès des cadres agricoles) 
3 Association des régimes de retraites complémentaires= ARRCO (vieillesse, décès pour divers) 
4 Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce = ASSEDIO, Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans 
l'industrie et le commerce = UNEDIC (chômage des salariés de l'industrie et du commerce) 
5 Autres caisses (vieillesse, décès des autres salariés de l'industrie et du commerce) 
A 5. Régimes volontaires 
1 Caisse nationale d'assurance vieillesse: assurés volontaires 
2 Caisse nationale d'assurance maladie: assurés volontaires 
3 Caisses départementales de mutualité sociale agricole: assurance maladie facultative des salariés et non-salariés 
4 Sociétés mutualistes (') (assurance maladie, vieillesse, décès pour catégories diverses: salariés de l'industrie et du commer-
ce, exploitants, fonctionnaires, travailleurs individuels) 
5 Caisses départementales de mutualité sociale agricole (accidents du travail des salariés agricoles) 
6 Compagnies d'assurances (accidents du travail des salariés agricoles) 
Régimes de type B: Prestations bénévoles d'employeurs 
1 Entreprises privées 
2 Entreprises publiques 
Régimes de type C: 
Prestations en faveur des victimes d'événement politique ou de calamité naturelle 
C 1. Prestations en faveur des victimes d'événement politique 
1 Administration centrale 
11 Prestations aux anciens combattants 
12 Agence nationale de défense des biens et intérêts des rapatriés 
(') Sauf Caisse d'assurances sociales mutuelle d'EdF-GdF (cf. A3,9) 
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2 Office national des anciens combattants= ONAC (secours aux anciens combattants) 
3 Office français de protection des réfugiés et apatrides 
C 2. Prestations en faveur des victimes de calamité naturelle 
1 Administration centrale: Fonds des calamités civiles 
Régimes de type D: Autres actions sociales 
D 1. Aide sociale publique 
1 Administration centrale 
11 Fonds national de chômage 
12 Fonds social européen 
13 Aides C.E.C.A. (art. 56) 
14 Fonds divers de secours et d'indemnités (indigents et divers) 
2 Administrations locales 
21 Militaires soutiens de famille 
22 Caisses diverses et bureaux d'aide sociale (indigents et divers) 
3 Caisse des dépôts et consignations 
31 Fonds national de solidarité 
32 Fonds spécial d'allocations vieillesse (= Fonds des exclus) 
33 Fonds commun de majoration des rentes viagères et pensions 
34 Fonds commun des accidents du travail nonagricole (salariés nonagricoles) 
35 Fonds commun des accidents du travail agricole (salariés agricoles) 
36 Fonds national d'aide au logement 
4 Office national d'immigration 
D 2. Aide sociale privée subventionnée 
1 Institutions privées 
D 3. Aide sociale privée non subventionnée 
1 " Institutions privées 
ITALIA 
Regimi di tipo A 
A 1. Regimi generali 
1 Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM): assicurazione obbligatoria contro le malattie e di materni 
2 Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano 
3 Cassa mutua provinciale malattia di Trento 
4 Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 
41 Gestione patrimoniale 
42 Assicurazione obbligatoria per la maternità 
43 Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi 
44 Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (') 
45 Fondo sociale 
46 Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria 
47 Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria 
48 Cassa unica assegni familiari 
49 Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati 
5 Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
51 Gestione industria e gestione c/terzi 
52 Gestione agricoltura 
6 Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) 
7 Istituto nazionale assicurazioni (INA): fondo indennità licenziamento impiegati privati 
8 Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI): assistenza ai pensionati 
9 Ente nazionale assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) 
A 2. Regimi speciali 
- Regimi speciali per lavoratori dipendenti 
1 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati agricoltura (EN PAIA) 
11 Gestione malattia 
(1) Costituito a partire dal 1970 per fusione delle gestioni: 
- assicurazione obbligatoria IVS-base 
- fondo adeguamento pensioni. 
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12 Fondo indennità anzianità 
13 Gestione infortuni 
2 Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) 
3 Casse mutue di malattia aziendali 
4 Fondo assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali 
5 Istituto nazionale previdenza e assistenza dirigenti aziende industriali (INPDAI) 
6 Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 
60 Gestione speciale di previdenza dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere 
61 Fondo previdenza personale dipendente da aziende private del gas 
62 Fondo previdenza personale dipendente dall'ENEL e da aziende elettriche private 
63 Fondo previdenza e fondo integrazione personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 
64 Fondo per gli assuntori ferroviari 
65 Cassa nazionale per la previdenza marinara 
66 Fondo previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea 
67 Fondo previdenza personale addetto ai pubblici servizi telefonici 
68 Fondo previdenza impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie imposte dirette 
69 Fondo previdenza e adeguamento personale addetto alla gestione imposte di consumo 
7 Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende commerciali e di trasporto e spedizione 
8 Casse soccorso malattia personale dipendente da aziende ferrotranviarie 
9 Cassa marittima adriatica (CMA) 
91 Gestione malattia 
92 Gestione infortuni 
10 Cassa marittima meridionale (CMM) 
1 01 Gestione malattia 
102 Gestione infortuni 
11 Cassa marittima tirrena (CMT) 
111 Gestione malattia 
112 Gestione infortuni 
12 Ente nazionale assistenza gente del mare (ENAGM) 
13 Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona: gestione malattia 
14 Cassa nazionale malattia gente dell'aria 
15 Cassa mutua nazionale per i lavoratori addetti ai giornali quotidiani 
16 Istituto nazionale previdenza per i giornalisti italiani (INPGI) 
17 Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS): gestione malattia 
18 Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali (ENPAS) 
181 Gestione assistenza sanitaria 
182 Gestione opera di previdenza 
183 Gestione credito 
184 Gestione indennità economiche salariati 
19 Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali (INADEL) 
191 Gestione malattia 
192 Gestione previdenza 
20 Cassa pensione ai dipendenti degli enti locali 
21 Ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) 
211 Gestione propria 
212 Gestioni convenzionate 
22 Cassa integrativa previdenza per il personale telefonico statale 
23 Istituto postelegrafonici 
231 Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzie, ai ricevitori e portalettere 
232 Fondo assistenza personale uffici locali poste e telegrafi 
233 Fondo assistenza personale di ruolo poste e telegrafi 
234 Fondo mutualità: decesso e vita ι 
24 Cassa pensioni ai sanitari 
25 Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate 
26 Cassa pensioni ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari 
27 Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto 
28 Istituto nazionale assicurazione (INA): fondo di accantonamento delle indennità di licenziamento 
per i dipendenti da studi professionali 
29 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) 
30 Fondi aziendali sostitutivi del regime generale IVS dell'INPS 
- Regimi speciali per lavoratori autonomi e liberi professionisti 
31 Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 
311 Gestione speciale assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti coltivatori diretti, mezzadri e coloni 
312 Gestione speciale assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti artigiani 
313 Gestione speciale assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti commercianti 
314 Fondo assicurazione invalidità e vecchiaia del clero cattolico 
315 Fondo assicurazione invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica 
32 Federazione nazionale e casse mutue malattia coltivatori diretti 
321 Gestione federazione 
322 Gestione malattia casse mutue provinciali 
323 Gestione malattia casse mutue comunali e zonali 
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33 Federazione nazionale e casse mutue malattia artigiani 
331 Gestione federazione 
332 Gestione malattia casse mutue provinciali 
34 Federazione nazionale e casse mutue malattia esercenti attività commerciali 
341 Gestione federazione 
342 Gestione malattia casse mutue provinciali 
35 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) 
351 Gestione previdenza 
352 Fondo indennità risoluzione rapporto di lavoro 
36 Fondo previdenza spedizionieri doganali 
37 Cassa nazionale assistenza previdenza fra gli autori drammatici 
38 Cassa previdenza soci della società italiana autori e editori 
39 Cassa nazionale previdenza assistenza avvocati e procuratori 
391 Gestione malattia 
392 Gestione previdenza 
40 Cassa nazionale previdenza assistenza dottori commercialisti: gestione previdenza 
41 Cassa nazionale previdenza assistenza geometri 
411 Gestione malattia 
412 Gestione assistenza 
413 Gestione previdenza 
42 Cassa nazionale previdenza ingegneri ed architetti 
421 Gestione malattia 
422 Gestione previdenza 
43 Ente nazionale previdenza assistenza farmacisti (ENPAF) 
431 Gestione malattia 
432 Gestione assistenza 
433 Gestione previdenza 
44 Ente nazionale previdenza assistenza medici (ENPAM) 
441 Gestione malattia 
442 Gestione principale 
443 Fondo medici mutualistici 
4 5 Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti 
46 Cassa nazionale assistenza musicisti 
47 Cassa nazionale del notariato 
48 Ente nazionale previdenza assistenza ostetriche (ENPAO) 
481 Gestione assistenza e malattia 
482 Gestione previdenza 
49 Ente nazionale previdenza assistenza pittori e scultori 
50 Cassa nazionale previdenza assistenza ragionieri e periti commerciali: gestione previdenza 
51 Cassa nazionale assistenza previdenza tra gli scrittori italiani 
52 Ente nazionale previdenza assistenza veterinari (ENPAV) 
521 Gestione malattia 
522 Gestione assistenza 
523 Gestione previdenza 
53 Cassa previdenza per gli agenti delle librerie di stazione «Angelo e Giovanna Marco» 
54 Patronati per la tutela dei lavoratori 
A 3. Regimi statutari 
1 Stato 
2 Aziende autonome dello Stato 
3 Enti territoriali 
4 Enti pubblici della sicurezza sociale 
5 Altri enti pubblici 
6 Ferrovie dello Stato 
61 Fondo pensioni per il personale ferroviario 
62 Opera di previdenza a favore del personale 
63 Fondo previdenza per gli assuntori 
A 4. Regime complementari 
1 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati agricoltura (EN PAIA): fondo previdenza 
2 Istituto nazionale assicurazioni (INA) 
21 Fondo previdenza impiegati dipendenti da aziende industriali 
22 Fondo previdenza viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali 
23 Fondo previdenza impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati 
3 Cassa nazionale mutualità e previdenza addetti industria della stampa e della carta 
4 Cassa di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità fra gli operai panettieri di Roma 
5 Fondo previdenza dirigenti aziende commerciali di spedizione e trasporto «Mario Negri» 
6 Fondo nazionale previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime 
7 Cassa di previdenza fra i lavoratori del Porto di Savona: gestioni pensioni integrative 
8 Fondo nazionale previdenza lavoratori giornali quotidiani 
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9 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO): gestione assistenza e malattia 
10 Fondi aziendali di previdenza integrativa 
11 Fondi di previdenza integrativa a favore dei dipendenti statali e assimilati 
A 5. Regimi volontari 
1 Istituto della previdenza sociale (INPS) 
10 Fondo previdenza delle ¡scrizioni collettive 
11 Gestione speciale mutualità pensione a favore delle casalinghe 
12 Assicurazione facoltativa invalidità e vecchiaia 
Regimi di tipo B: prestazioni benevole dei datori di lavoro 
Regimi di tipo C: prestazioni a favore delle vittime di avvenimenti polìtici o di calamità naturali 
C 1. Prestazioni a favore delle vittime di avvenimenti politici 
1 Stato 
2 Altri enti dell'amministrazione centrale 
3 Amministrazioni provinciali 
C 2. Prestazioni a favore delle vittime di calamità naturali 
1 Enti comunali di assistenza (ECA) 
Regimi di tipo D: altre azioni sociali 
D 1. Assistenza pubblica 
1 Stato 
2 Altri enti e gestioni dell'amministrazione centrale 
3 Enti territoriali 
4 Altri enti e gestioni dell'amministrazione locale 
5 Istituti pubblici di assistenza e beneficenza 
D 2. Assistenza privata sovvenzionata 
1 Patronati 
2 ' Istituzioni sociali varie 
D 3. Assistenza privata non sovvenzionata 
1 " Istituzioni sociali varie 
NEDERLAND 
Stelsels van het A-type 
A 1. Algemene stelsels 
1 Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid 
11 Algemene Ouderdomswet 
12 Algemene Weduwen-en Wezenwet 
13 Invaliditeitswet en wetten tot aanvulling van invaliditeitsrenten 
14 Interimwet invaliditeitsrentetrekkers 
15 Alfemene Kinderbijslagwet 
16 Kinderbijslagwet loontrekkenden 
17 Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid (Wetten tot aanvulling van ongevallenrenten) (') 
2 Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeit, risicodragende maatschappijen, eigen risicodragende ondernemingen 
(Ongevallenwet 1921) (') 
3 Bedrijfsverenigingen, Algemeen Werkloosheidsfonds (Werkloosheidswet) 
4 Bedrijfsverenigingen (Ziektewet= ziekengeldverzekering) 
5 Bedrijfsverenigingen (Wet op de arbeidsongeschiktheitsverzekering) (2) 
6 Particuliere bedrijven (Doorbetaling lonen en salarissen bij ziekte of angeval) f1) 
7 Algemene Ziekenfondsen (Ziekenfondswet: verplichte verzekering) 
8 Algemene Ziekenfondsen, Particuliere ziektekostenverzekeraars. Organen ziektekostenregelingen overheidspersoneel 
(Algemene Wet bijzondere ziektekosten) (3) 
(') Tot1 juli 1967. 
(2) Vanaf 1 juli 1967. 
(3) Vanaf 1 januari 1968. 
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A 2. Bijzondere stelsels 
1 Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid, Bedrijfs-
verenigingen voor ongevallenverzekering voor het Agra- J, (Land-en Tuinbouwongevallenwet 1922) (1) 
risch bedrijf en voor de Zuivelindustrie 
2 Vereniging Zeerisico 
21 Zee-ongevallenwet 1919 (') 
22 Ziekteregeling Grote Vrachtvaart Onderlinge (1) 
3 Algemeen Mijnwerkersfonds: Ziekenkas (Ziekengeldregeling mijnwerkers) (') 
4 Beambtenfonds Mijnbedrijf: Ziekenkas (Ziektekostenregeling beambten mijnbedrijf) 
5 Risicofondsen Bouwnijverheid en Schildersbedrijf (Vorstwerkloosheidsverzekering) 
A 3. Statutaire stelsels 
1 Rijk, overige publiekrechtelijke lichamen, overheidsbedrijven 
11 Doorbetaling lonen en salarissen overheidspersoneel bij ziekte of ongeval 
12 Kindertoelageregeling overheidspersoneel 
13 I nterimregeling ziektekosten ambtenaren 
14 Wachtgeldregeling overheidspersoneel (uikering bij werkloosheid) 
2 Rijk: Algemene Militaire Pensioenwet (eigen pensioenen Militairen) 
3 Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren, Interprovinciale Ziektekostenregeling (Ziektekostenverzekering 
ambtenaren overige publiekrechtelijke lichamen en overheidsbedrijven) 
4 Dienst Geneeskundige Verzorging van de Politie (Ziektekostenverzekering Politiepersoneel) 
5 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (Algemene Burgerlijke Pensioenwet) 
6 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
61 Pensioenregeling nabestaanden gewezen overheidspersoneel Overzeese Rijksdelen 
62 Pensioenregeling gewezen overheidspersoneel Overzeese Rijksdelen 
7 Rijk (Pensioenen vervagende uitkeringen Rijkspersoneel) 
A 4. Aanvullende en bijkomstige stelsels 
1 Bedrijfspensioenfondsen (Pensioenvoorziening particuliere bedrijven en organen sociale verzekering: eigen risico) 
2 Ondernemingspensioenfondsen (Pensioenvoorziening particuliere bedrijven: eigen risico) 
3 Levensverzekeringsmaatschappijen (Pensioenvoorziening particuliere bedrijven en organen sociale verzekering: 
collectieve verzekering en herverzekering bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen) 
4 Algemeen Mijnwerkersfonds: Pensioenkas (Pensioenvoorziening Mijnbedrijf) 
5 Pensioenfonds Produktschappen Voedselvoorziening (Pensioenvoorziening personeel Produktschappen Voedselvoorziening) 
6 Spoorwegpensioenfonds (Pensioenvoorziening personeel Nederlandse Spoorwegen) 
A 5. Stelsels van vrije verzekering 
1 Algemene Ziekenfondsen (Ziekenfondswet) 
11 Vrijwillige verzekering 
12 Bejaardenverzekering 
13 Aanvullende verzekering 
2 Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid (Ouderdomswet 1919) 
Stelsels van het B-type: Vrijwillige uitkeringen van werkgevers 
1 Particuliere bedrijven (onverplichte pensioenen, onverplichte toeslagen op pensioenen) 
Stelsels van het C-type: Uitkeringen aan slachtoffers van politieke gebeurtenissen en natuurrampen 
C 1. Stelsel van uitkeringen aan slachtoffers van politieke gebeurtenissen 
1 Rijk 
11 Wet Buitengewoon Pensioen Oorlogsslachtoffers 
12 Algemene Oorlogsongevallenregeling 
2 Rijk, overige publiekrechtelijke lichamen (Rijksgroepsregelingen Oorlogsslachtoffers, Vervolgingsslachtoffers, 
Gerepatrieerdenen Ambonezen) 
C 2. Stelsel van uitkeringen aan slachtoffers van natuurrampen 
(') Tot 1 juli 1967. 
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Stelsels van het D-type: Overige sociale acties 
D 1. Sociale bijstand van de Overheid 
1 Sociale Verzekeringsbank, Raden van Arbeid (Kinderbijslagwet kleine zelfstandigen) 
2 Rijk 
21 Kostwinners- en demobilisatievergoedingen 
22 Bijstand aan emigranten 
3 Rijk, overige publiekrechtelijke lichamen 
31 Uitkeringen bij werkloosheid 
32 Sociale bijstand 
D 2. Sociale bijstand van particuliere gesubsidieerde instellingen 
1 " Particuliere instellingen: Gezinsverzorging en Gezinshulp 
D 3. Sociale bijstand van particuliere niet-gesubsidieerde instellingen 
1 " Particuliere instellingen 
BELGIQUE BELGIË 
Régimes de type A 
A 1. Régimes généraux 
1 a) Office national de sécurité sociale 
b) Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 
c) I nstitut national d'assurance maladie-invalidité (soins de santé et indemnités) 
d) Unions nationales des fédérations de mutuelles reconnues 
e) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité 
f) Mutualités, Offices de la Caisse auxiliaire 
(maladie-invalidité des travailleurs salariés) 
2 a) Institut national d'assurance maladie-invalidité 
b) Unions nationales des fédérations de mutuelles reconnues 
c) Mutualités 
d) Caisses d'assurances sociales 
e) Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales 
(maladie des travailleurs indépendants) 
3 a) Office national de sécurité sociale 
b) Office national de pensions pour travailleurs salariés 
c) Caisse nationale des pensions de retraite et de survie 
d) Caisse générale d'épargne et de retraite 
(vieillesse et survie pour ouvriers, employés: capitalisation individuelle) 
4 a) Office national de sécurité sociale 
b) Office national de pensions pour travailleurs salariés 
c) Caisse nationale des pensions de retraite et de survie 
d) Caisse générale d'épargne et de retraite 
e) Caisse nationale de pensions pour employés 
f) Sociétés agréées d'assurances 
(vieillesse et survie pour ouvriers, employés, mineurs et marins: capitalisation collective) 
5 a) Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants 
b) Caisse générale d'épargne et de retraite 
c) Caisses d'assurances sociales 
d) Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales 
(vieillesse et survie pour les travailleurs indépendants) 
6 a) Fonds des accidents du travail 
b) Caisse générale d'épargne et de retraite 
c) Entreprises 
d) Etablissements d'assurance agréés 
e) Caisses communes patronales agréées 
(accidents du travail) 
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7 a) Office national de sécurité sociale 
b) Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 
c) Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande 
d) Fonds des maladies professionnelles 
(indemnisation des maladies professionnelles) 
8 a) Office national de sécurité sociale 
b) Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 
c) Office national de l'emploi 
d) Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage 
e) Organisations professionnelles de travailleurs agréées 
f) Sections locales ou bureaux de la Caisse auxiliaire 
(chômage) 
9 a) Office national de sécurité sociale 
b) Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 
c) Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande 
d) Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés 
e) Caisses primaires de compensation pour allocations familiales 
f) Caisses libres agréées 
g) Caisses spéciales agréées 
(allocations familiales aux travailleurs salariés) 
10 a) Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants 
b) Caisses d'assurances sociales 
c) Caisse nationale auxiliaire d'assurance sociales 
(allocations familiales aux travailleurs indépendants) 
A 2. Régimes spéciaux 
1 a) Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande 
b) Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge 
(maladie-invalidité des marins) 
2 a) Office national de sécurité sociale d'outre-mer 
(maladie, invalidité, vieillesse et survie, accidents du travail et maladies professionnelles) 
3 a) Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 
b) Office national de pensions pour travailleurs salariés 
c) Caisses de prévoyance 
d) Caisse générale d'épargne et de retraite 
e) Caisse nationale des pensions de retraite et de survie 
(vieillesse et survie des ouvriers mineurs: capitalisation individuelle) 
4 a) Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande 
b) Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge 
c) Caisse nationale des pensions de retraite et de survie 
(vieillesse et survie pour les marins: capitalisation individuelle) 
5 a) Fonds national de retraite des ouvriers mineurs 
(invalidité des ouvriers) 
6 a) Caisse commune de la marine marchande 
b) Caisse commune de la pêche maritime 
(accidents du travail des marins) 
7 a) Pool des marins de la marine marchande 
(chômage des marins) 
A 3. Régimes statutaires 
1 Administration centrale 
11 Fonctionnaires et ouvriers (indemnités pour maladie, assurance accidents du travail, prestations familiales et indemniti 
diverses) 
12 Militaires de carrière (indemnités pour maladie, pensions de retraite, pensions d'invalidité, prestations familiales) 
13 Fonctionnaires (pensions de retraite) 
14 Caisse des ouvriers de l'Etat (pensions de retraite) 
141 Ouvriers de l'Etat 
142 Ouvriers de la Régie des télégraphes et téléphones 
2 Caisse des veuves et orphelins 
21 Fonctionnaires et militaires (pensions aux survivants) 
22 Ouvriers de la Régie des télégraphes et téléphones (pensions aux survivants) 
3 Administrations locales: provinces (indemnités pour maladie, pensions de retraite et aux survivants, prestations familiales 
communes (indemnités pour maladie, pensions de retraite et aux survivants) 
4 Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, établissements qui en dépendent et associations 
de communes (prestations familiales) 
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5 Régie des télégraphes et téléphones (indemnités pour maladie, pensions de retraite des employés et pensions aux surviva 
d'employés, prestations familiales) 
.6 Régie des voix aériennes (pensions de retraite, pensions aux survivants, prestations familiales) 
7 Régie des services frigorifiques de l'Etat (pensions de retraite, pensions aux survivants, prestations familiales) 
8 Société nationale des chemins de fer belges: Caisse des œuvres sociales (indemnités pour maladie, assurance accidents 
travail, prestations pour charges de famille), Fonds des pensions (pensions de retraite et d'invalidité, pensions aux survivan 
A 4. Régimes complémentaires et supplémentaires 
1 Compagnies d'assurance et organismes sociaux (vieillesse et survie) 
2 Fonds de sécurité d'existence (chômage, divers) 
3 Office national de sécurité sociale d'outre-mer (assurance complémentaire OTRACO) 
A 5. Régimes volontaires 
1 Unions nationales de fédérations de mutuelles reconnues (maladie) 
2 Office national de sécurité sociale d'outre-mer 
(maladie, invalidité, vieillesse et survie) 
3 a) Ministère de la Prévoyance sociale 
b) Caisse générale d'épargne et de retraite 
c) Caisse nationale des pensions de retraite et de survie 
d) Unions nationales de fédérations de mutuelles reconnues 
(assurance libre vieillesse et survie) 
Régimes de type B: Prestations bénévoles d'employeurs 
Régimes de type C: 
Prestations en faveur des victimes d'événement politique ou de calamité naturelle 
C 1. Prestations en faveur des victimes d'événement politique 
1 Administration centrale 
11 Victimes civiles de la guerre 
12 Victimes militaires de la guerre 
2 Œuvre nationale des invalides de guerre (= ON IG) 
3 Œuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre 
C 2. Prestations en faveur des victimes de calamité naturelle 
Régimes de type D: Autres actions sociales 
D 1. Aide sociale publique 
1 Administration centrale 
10 Prestations aux estropiés et mutilés 
11 Fonds social européen 
12 Aides C.E.C.A. (art. 56) 
13 Indigents et divers 
2 Administrations locales: commissions d'assistance publique 
3 Fonds national de reclassement social des handicapés 
4 Œuvre nationale de l'enfance 
D 2. Aide sociale privée subventionnée 
1 Institutions privées 
D 3. Aide sociale privée non subventionnée 
1 " Institutions privées 
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LUXEMBOURG 
Régimes de type A 
A 1. Régimes généraux 
1 Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers 
2 Caisses d'entreprise de maladie 
21 Ouvriers 
22 Employés 
3 Caisses de maladie des employés privés (employés privés; employés de l'Etat, des communes, des établissements publics 
et d'utilité publique et des C.F.L.) 
4 Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics (fonctionnaires (') de l'Etat, des établissements publics et d'utilité 
publique) 
5 Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (fonctionnaires des communes) 
6 Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois (agents et ouvriers des C.F.L.) 
7 Caisse de maladie des professions indépendantes 
8 Caisse de maladie agricole (indépendants agricoles et leurs aidants) 
9 Office des assurances sociales 
91 Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité 
911 Pensions vieillesse/décès/invalidité des ouvriers 
912 Caisse d'allocations familiales des ouvriers 
92 Association d'assurance contre les accidents 
921 Section agricole et forestière (chefs d'entreprise et membres de leur famille; salariés agricoles) 
922 Section industrielle (2) (ouvriers et employés privés; employés de l'Etat, des communes, des établissements publics et 
d'utilité publique; agents des C.F.L.) 
10 Caisse de pension des employés privés 
101 Pensions de vieillesse/décès/invalidité (employés privés; employés de l'Etat, des communes, des établissements publics et 
d'utilité publique et des C.F.L.) 
102 Caisse d'allocations familiales des employés (employés privés; fonctionnaires et employés de l'Etat, des communes, des 
établissements publics et d'utilité publique et agents et employés des C.F.L.) 
11 Caisse de pension des artisans 
12 Caisse de pension agricole (indépendants agricoles et leurs aidants) 
13 Caisse de pension des commerçants et industriels 
14 Caisse d'allocations familiales des non-salariés 
15 Fonds des allocations de naissance 
A 2. Régimes spéciaux 
1 Administration centrale: militaire (couverture accidents du travail) (3) 
A 3. Régimes statutaires 
1 Administration centrale 
11 Armée, gendarmerie, établissements pénitentiaires, maison de santé d'Ettelbrück (gratuité médicale) 
12 Fonctionnaires (') de l'Etat (pensions) 
13 Fonctionnaires (1) de l'Etat (couverture accidents du travail) 
14 Militaires (couverture accidents du travail) 
2 Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux (pensions des fonctionnaires communaux) 
3 Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (pensions des agents de la S.N.C.F.L.) 
4 Etablissements publics et d'utilité publique (pensions des fonctionnaires) 
A 4. Régimes complémentaires et supplémentaires 
1 Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (suppléments aux pensions des ouvriers mineurs, métallurgistes 
et chauffeurs professionnels) 
2 Caisse de pension des employés privés (suppléments aux pensions des employés techniques des mines du fond) (2) 
3 Administration centrale (suppléments aux pensions des employés de l'Etat) 
4 Etablissements publics et d'utilité publique (suppléments aux pensions des employés) 
A 5. Régimes volontaires 
1 Caisse chirurgicale, Caisse dentaire 
2 Sociétés de secours mutuel (assurance décès/invalidité) 
(') Y compris les instituteurs et les ministres des cultes. 
(2) Y compris l'assurance maladies professionnelles. 
(3) Jusqu'en 1967 inclus: compris dans les régimes généraux. 
(1) Y compris les instituteurs et les ministres des cultes. 
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Régimes de type B: Prestations bénévoles d'employeurs 
1 * Entreprises privées 
2 Administration centrale 
3 Administrations locales 
Régimes de type C: 
Prestations en faveur des victimes d'événement politique ou de calamité naturelle 
C 1. Prestations aux victimes d'événement politique 
1 Administration centrale: Service des dommages de guerre corporels 
C 2. Prestations aux victimes de calamité naturelle 
Régimes de type D: Autres actions sociales 
D 1. Aide sociale publique 
1 Fonds national de solidarité 
2 Administration centrale 
21 Aide sociale 
22 Office national du travail (protection contre le chômage, placement et rééducation professionnelle des travailleurs handicap 
23 Fonds social européen 
24 Fonds C.E.C.A. 
3 Administrations locales 
4 Bureaux de bienfaisance (Offices sociaux communaux) 
D 2. Aide sociale privée subventionnée 
1 Institutions privées: 
a) Croix Rouge luxembourgeoise 
b) Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte 
c) Œuvre des pupilles de la nation 
d) Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose, etc. 
D 3. Aide sociale privée non subventionnée 
1 * Institutions privées 
UNITED KINGDOM 
Type A schemes 
A 1. General schemes 
1 Central Government 
11 National Insurance Funds 
12 Hospital Services 
13 Family Practitioner Services 
14 Other Central Health Services 
15 Industrial Injuries Funds 
16 Family allowances 
1 7 Redundancy Payments (including obligatory component borne directly by the employer) 
2 Local Health Authority Services 
A 2. Special schemes 
1 Central Government: Ministry of Defence Health Services 
2 National Dock Labour Board Voluntary Severance Scheme 
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A 3. Statutory schemes 
(') 
A 4. Complementary and supplementary schemes 
1 Local Authority School Health Services 
2 Employers' sickness schemes for employees: 
21 Funded schemes 
22 Direct payments by employers 
3 Occupational Pension Schemes 
31 Funded schemes 
32 Direct payments by employers 
A 5. Voluntary schemes 
1 " Friendly societies 
Type Β schemes: voluntary benefits by employers (2) 
* Private enterprises 
Type C schemes: benefits in favour of victims of political events or natural disasters 
C 1. Benefits in favour of victims of political events 
1 Central Government: pensions for persons disabled in the Armed Forces and their survivors 
C 2. Benefits in favour of victims of natural disasters 
Type D schemes: other social measures 
D 1. Public social aid 
1 Central Government 
11 Non-contributory benefits 
12 Employment Exchange services 
13 Employment Transfer Scheme 
14 Industrial rehabilitation 
15 Grants in respect of voluntary child care services 
16 Welfare Food Service 
17 Vocational training of the unemployed or poorly employed 
18 Vocational training of the disabled 
2 Local Authorities 
21 Personal social services 
22 School milk 
23 School meals 
D 2. Subsidised private social aid (3) 
1 * Private bodies 
D 2. Non-subsidised private social aid (2) 
1 ' Private bodies 
C) Public servants are covered by the general basic schemes. 
(2) Probably some payments included under A 4 are voluntary. 
(3) Social expenditure by private bodies is omitted exept where is covered by payments from central government or local authorities 
in respect of child care servies and other residential care. 
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IRELAND 
Systems of type A 
A 1. General systems 
1 Central Government 
11 Health Services 
12 Social insurance fund 
13 Occupational injuries fund 
14 Children's allowances 
15 Redundancy payment fund 
2 Local Government: Health Boards 
3 Private enterprises 
31 Redundancy payments 
32 ' Payment of wages and salaries in case of sickness, ... 
A 2. Special systems 
1 Central Government: supplementary unemployment fund (manual workers in the building, etc. in case of bad weather) 
A 3. Statutory systems 
1 Central Government 
11 Superannuation of employees 
12 * Payment of salaries to employees in case of sickness, ... 
2 Local Government 
21 Superannuation of employees 
22 " Payment of salary to employees in case of sickness, ... 
A 4. Complementary and supplementary systems 
1 Private enterprises (superannuation payments) (') 
A 5. Voluntary systems 
1 Voluntary health insurance board 
2 * Private pension funds 
Systems of type B: Gratuity payments from the employer 
System of type C: benefits in favour of victims of political events or natural disasters 
C 1. Benefits in favour of victims of political events 
C 2. Benefits in favour of victims of natural disasters 
Systems of type D: other social measures 
D 1. Public social aid 
1 Central Government 
2 Local Government 
D 2. Subsidised private social aid 
1 ' Private charity funds 
D 3. Unsubsidised private social aid 
1 " Private charity funds 
(') Enterprises covered by the Census of Industrial Production. 
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DANMARK 
Systemer af kategori A 
A 1. Generelle systemer 
1 Sygekasser 
2 Dagpengefonden 
3 Private forsikringsselskaber (lovpligtig arbejdsulykkesforsikring) 
4 Arbejdsløshedskasser 
5 Private virksomheder (løn under sygefravær til funktionærer) 
6 Centraladministration 
61 Ydelser, der administreres af det offentlige 
62 Løn under sygdom til tjenestemænd 
7 Lokal administration (ydelser, der administreres af det offentlige) 
A 2. Særlige systemer 
A 3. Vedtægtsmæssige systemer 
A 4. Kompletterende og supplerende systemer 
1 A.T.P. (arbejdsmarkedets tillægspension) 
2 Centraladministration (tjenestemandspensioner) 
3 Lokal administration (tjenestemandspensioner) 
4 Pensionskasser 
A 5. Frivillige systemer 
Systemer af kategori B: arbejdsgiverens frivillige ydelser 
1 Centraladministration (ydelser til ikke-aktive tidligere medarbejdere) 
Systemer af kategori C: ydelser til ofre for politiske hændelser og naturkatastrofer 
C 1. Ydelser til ofre for politiske hændelser 
1 Centraladministration 
C 2. Ydelser til otre for naturkatastrofer 
1 Centraladministration 
Systemer af kategorie D: andre sociale aktiviteter 
D 1. Offentlig socialhjælp 
1 Lokal administration 
D 2. Privat social hjælp med offentlige tilskud 
D 3. Privat social hjælp uden offentlige tilskud 
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Forskellige data benyttet til beregning 
af relative værdier 
Verschiedene für die Berechnung 
der Relativwerte benutzte Daten 
Different data used for calculating 
relative values 
Données diverses utilisées pour les calculs 
de valeurs relatives 
Dati diversi utilizzati per il calcolo 
di valori relativi 
Diverse gegevens aangewend bij de berekening 
van de relatieve waarden 

APPENDIX II 
Deutsch-
land 
France Italia Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
I reland Danmark 
Forskel l ige nat ionalregnskabstal 
Größen der vo lkswir tschaf t l ichen Gesamtrechnung 
Aggregates of national accounts 
Agrégats de comptabi l i té nationale 
Aggregat i di contabi l i tà nazionale 
Aggregaten van nat ionale rekeningen 
Brut to factor indkomst ') 
Brut to in landsprodukt ') 
Gross domest ic product ') 
Produit intérieur brut ') 
Prodotto interno lordo 1) 
Bruto binnenlands produkt ' 
Mrd 
1970 
1971 
1972 
1973 
678.9 
753.5 
824,6 
916,1 
783.0 
871.7 
978.1 
1 108.7 
57 937 
63 056 
69 026 
80818 
114,6 
129,7 
146,7 
165.4 
1 262 
1 382 
1 539 
1 751 
53.16 
54.02 
59.83 
71.10 
50.99 
57,00 
63,93 
70.98 
1.619 
1,847 
2,185 
2,621 
116,8 
127,9 
144,8 
165,5 
Disponibel nettonat ional indkomst 
Ver fügbares Ne t tovo lkse inkommen 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Reddito nazionale netto disponibi le 
Net to beschikbaar nationaal inkomen 
Mrd 
1970 
1971 
1972 
1973 
592,8 
655,5 
715,6 
795,6 
690,7 
768.2 
860.9 
976.1 
53 326 
58 093 
63 669 
74 033 
105,1 
118,1 
133,7 
151,9 
1 142 
1 248 
1 398 
1 595 
44,13 
45,45 
50,96 
60.09 
46,72 
51,91 
57,82 
63,25 
1.551 
1.762 
2.089 
2.542 
106.4 
116,1 
131,1 
151,5 
Endelig national konsum 
Letzter Verb rauch von Gebietsansässigen 
Final national consumpt ion 
Consommat ion f inale nat ionale 
Consumi f inali nazional i 
Nat ionaal f inaal verbruik 
Mrd 
1970 
1971 
1972 
1973 
469,7 
531,3 
586,7 
651.6 
571.8 
639.3 
714.7 
807.2 
44 210 
49 072 
54 347 
63 859 
84.3 
94.9 
106.7 
119.7 
925 
1 027 
1 148 
1 310 
33.07 
36,68 
40,63 
45,97 
40,96 
46,11 
52,51 
59,34 
1.356 
1 542 
1.792 
2.147 
93,4 
102.8 
113,2 
129.1 
') i markedspriser 
') zu Marktpreisen 
') at market prices 
') au prix du marché 
') al prezzi di mercato 
') tegen marktprijzen 
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Deutsch-
land 
France Italia Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
Befolkning 
Bevölkerung 
Population 
Données démographiques 
Dati demografici 
Demografische gegevens 
Total befolkning 
Gesamtbevölkerung 
Total population 
Population totale 
Popolazione totale 
Totale bevolking 
1 000 
1970 
1971 
1972 
1973 
60 651 
61 302 
61 672 
61 976 
50 768 
51 249 
51 703 
52 130 
53 661 
54 005 
54 412 
54 913 
13 039 
13 194 
13 328 
13 439 
9 656 
9 673 
9 711 
9 742 
340 
345 
348 
353 
55 519 
55 707 
55 888 
56 021 
2 944 
2 978 
3 014 
3 051 
4 951 
4 976 
5 008 
5 036 
Aldersgruppe under 15 år 
Altersgruppe unter 15 Jahren 
Population aged under 15 years 
Population âgée de moins de 15 ans 
Popolazione in età di meno di 15 anni 
Bevolkingsgroep, jonger dan 1 5 jaar 
1 000 
1970 
1971 
1972 
1973 
14 058 
14 120 
14 042 
13 871 
12572 
12 624 
12 680 
12 720 
13 071 
10 130 
13 295 
13 335 
3 558 
3 569 
3 566 
3 543 
2 278 
2 270 
2 257 
2 235 
75 
75 
73 
73 
13 326 
13415 
13 435 
13 383 
919 
931 
941 
952 
1 147 
1 148 
1 150 
1 149 
Aldersgruppe fra 60 år og derover 
Altersgruppe 60 Jahre und mehr 
Population aged 60 years and over 
Population âgée de 60 ans et plus 
Popolazione in età di 60 anni e più 
Bevolkingsgroep van 60 jaar en ouder 
1 000 
1970 
1971 
1972 
1973 
11678 
11894 
12 062 
12 230 
9 163 
9 267 
9 365 
9 474 
8 428 
8613 
8815 
9 401 
1 895 
1 926 
1 958 
1 993 
1 831 
1 838 
1 848 
1 857 
62.6 
63.3 
64.1 
65.3 
10410 
10 552 
10 670 
10 786 
465 
464 
470 
477 
838 
895 
912 
928 
Antal familier, der modtager børnetilskud 
Zahl der Familien, die Familienbeihilfen erhalten 
Number of families receiving family allowances 
Nombre de familles bénéficiaires d'allocations familiales 
Numero delle famiglie aventi diritto agli assegni familiari 
Aantal gezinnen, dat kindertoelage ontvangt 
1 000 
1970 
1971 
1972 
1973 
2 087 
2 539 
2 567 
2 470 
5 268 
5 332 
5 248 
5 367 
7 057 
7 372 
7 205 
7 231 
1 789 
1 831 
1 871 
1 890 
1 114 
1 122 
1 136 
1 164 
57.6 
58.8 
59.8 
60.7 
4 338 
4415 
4 456 
4 548 
342 
348 
357 
381 
719 
723 
728 
731 
III 
Værdien af de nationale møntenheder i belgiske frank 
Werte der nationalen Währungseinheiten in belgischen Franken 
Value of the national monetary units in Belgian francs 
Valeur, en francs belges, des unités monétaires nationales 
Valore in franchi belgi delle unità monetarie nazionali 
Waarde in Belgische franken, van de nationale munteenheden 
1970 
1971 
1972 
1973 
13.6612 
13.6685 
13.9071 
14 R?ni 
9,0022 
8.9949 
8.7604 
8.7604 
0,0800 
0,0799 
0,0771 
0,0669 
13,8121 
13.8121 
13.8120 
14,0057 
1.0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 
120,000 
119.903 
116,777 
95.220 
120.000 
119.903 
116.77C 
95.220 
6.6667 
6.6592 
6.4206 
6,4206 
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Arbejdsgruppe 
Arbeitsgruppe 
Working group 
Groupe de travail 
Gruppo di lavoro 
Werkgroep 
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Formand! Vorsitzender I Presidenti Presidenti Presidente I Voorzitter: M. H arris 
Sekretariat!Sekretariat!Secretariat!Secrétariat!Segretariato!Secretariaat: M. Wedel 
Deutschland (BR) 
Herr Brakel Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
Herr Plachetka Bundesministerium der Finanzen 
Frau Sievers Statistisches Bundesamt 
HerrTradt Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
France 
Mme Cohen-Skalli Institut national de la statistique et des études économiques 
M. Perdriau Ministèrede l'Economie et des Finances 
M. Pommier Institut national de la statistique et des études économiques 
M.Zimberlin Ministèrede l'Economie et des Finances 
/ra//a 
Dott. Aloise Ministerodel lavoro e della previdenza sociale 
Dott. Barbarulo Istituto centrale di statistica 
Dott. De Carolis . . . . Ministero del tesoro 
Nederland 
de heer Ten Bergen Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
de heer Zandbergen Centraal Bureau voor de Statistiek 
Belgique I België 
M.Janssens Ministère des Finances 
M.Thunissen Ministère de l'Emploi et du Travail 
M. Tuyaerts Institut national de la Statistique 
M. van Hauwaert Ministère de la Prévoyance sociale 
Luxembourg 
M.Ruppert Inspection générale des institutions sociales 
M. Weimerskirch . . . . Office des assurances sociales 
United Kingdom 
Mr Hayward Department of Health and Social Security 
Mr Murphy Central Statistical Office 
Mr Sharratt Department of Health and Social Security 
Ireland 
Mr Broderick Central Statistics Office 
MrGrimes Department of Health 
Miss Kelly Department of Social Welfare 
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Danmark 
Hr. Hagensen Socialministeriet 
Fru Knudsen Danmarks Statistik 
Den internationale Arbejdsorganisation / Internationales Arbeitsamt 
International habour Office / Bureau international du travail 
Ufficio internazionale del lavoro / Internationaal Arbeidsbureau 
M. S. BOYE 
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Generaldirektoratet for sociale Spørgsmål / Generaldirektion Soziale Angelegenheiten / Directorate-
General Social Affairs / Direction générale des affaires sociales / Direzione generale Affari sociali / 
Directoraat-generaal Sociale Zaken 
M. Draperie - M. Calderbank 
Generaldirektoratet for økonomiske og finansielle Spørgsmål / Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen 
/ Directorate-General economic and financial Affairs/Direction générale des affaires économiques et 
financières / Direzione generale Affari economici e finanziari / Directoraat-generaal Economische en 
Financiële Zaken 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
EUROSTAT PERIODICAL 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
DE L'EU ROSTAT 
Titles E Frequency Titres F Périodicité 
Price per issue 
Prix par numéro 
Ffr Fb 
Price annual sub­
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
Ffr Fb 
Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Yellow series: Social 
Statistics 
Social Statistics — Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics ­
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue ser ies: Industrial 
Statistics 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy 
Statistics 
Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red ser ies: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables ΝIM EXE 
(13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
B ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather 
E ­ Wood paper, cork 
F ­ Textiles, footwear 
G ­ Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I ­ Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 
appliances 
K ­ Transport equipment 
L ­ Precision intruments, 
optics 
Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crimson series: 
Statistics Transport 
Transport Statistics ­ Yearbook 
(e/f, d/ i , dk/n) 
Olive green series: 
Associated Overseas 
States 
Foreign Trade of the AAS M 
Statistical Yearbook of the 
AOM 
Yearly 
Monthly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Série orange: Statistiques 
générales 
Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série violette: Comptes 
économiques, balance 
des paiments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série jaune: Statistiques 
sociales 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Série verte: Statistiques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série bleue: Statistiques 
industrielles 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis: Statistiques 
de l'énergie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série rouge: Statistiques 
du commerce extérieur 
Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
À ­ Produits agricoles 
B ­ Produits minéraux 
C ­ Produits chimiques 
D ­ Matières plastiques, cuir 
E ­ Bois, papier, liège 
F — Matières textiles, 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H ­ Fonte, fer et acier 
I ­ Autres métaux communs 
J — Machines, appareils 
K ­ Matériel de transport 
L ­ Instruments de précision, 
optique 
Annuaire pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série cramoisie: 
Statistiques des 
transports 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d/ i , dk/n) 
Série olive : Associés 
d'outre-mer 
Commerce extérieur des 
EAMA 
Statistiques des AOM 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 
8­10nM /an 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
1,10 
1,70 
2,80 
2,20 
3,30 
3,30 
1,70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,30 
1,40 
5,50 
3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
6,60 
1,10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
12,35 
18,50 
30,90 
24,70 
37 
37 
18,50 
61,70 30,90 
30,90 
30,90 
37 15,50 61,70 40,10 
61,70 
37 
74,10 
74,10 
12,35 
74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
123,50 
21 55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 
120 
150 
13,75 
5,80 
3,90 
16,50 
•16,50 
■ 6,60 
11 
H 5,50 
24,80 
49,50 
15 
155 
64,80 
43,20 
185 
185 
74 
125 
173 
277,80 
555,60 
1 67,00 
200 — — 
200 
250 
1 250 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
1 350 
(') Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
(') Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
PERIODISCHE 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES EUROSTAT 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen, 
Zahlungsbilanzen 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
(3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik Jahrbuch 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: 
Industrie-Statistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl­Jahrbuch 
Eisen und Stahl 
Rubinfarbene Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Rote Reihe: 
Außenhandelsstatistik 
Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) 
Analytische Übersichten ­
NIMEXE(13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Β ­ Mineralische Stoffe 
C ­ Chemische Erzeugnisse 
D ­ Kunststoffe, Leder 
E ­ Holz, Papier, Kork 
F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
H ­ Eisen und Stahl 
I ­ Unedle Metalle 
J ­ Maschinen, Apparate 
Κ ­ Beförderungsmittel 
L ­ Präzisionsinstrumente, 
Optik Band: Länder/Waren 
Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkeh rsstat isti k 
Verkehrsstatistik 
(e/f, d/ i , dk/n) 
Olivgrüne Reihe: 
Statistik der 
überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der 
AOM 
Periodizität 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel­
mäßig 
Alle 2 J . 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Alle 2 J . 
4­teljährl. 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Alle 
2 Jahre 
Titolo I 
Serie arancione: 
statistiche generali 
Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i, n) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola : conti economici 
bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla: statistiche 
sociali 
Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde: statistica 
agraria 
Statistica agraria — Annuario 
Statistica agraria 
Serie blu: statistiche 
dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino: statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­An. 
Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio 
estero 
Tavole analitiche­CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE 
(13 voi.) 
A ­ Prodotti agricoli 
Β ­ Prodotti minerali 
C ­ Prodotti chimici 
D ­ Materie plastiche, cuoio 
E ­ Legno, carta, sughero 
F ­ Materie tessili, calzature 
G ­ Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
H ­ Ghisa, ferro e acciaio 
I ­ A l t r i metalli comuni 
J ­ Macchine ed apparecchi 
Κ — Materialeda trasporto 
L — Strumenti di precisione. 
ottica Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie c rem is i : statistica dei 
t r aspor t i 
Statistica dei trasporti — 
Annuario (e/f, d/ i , dk/n) 
Serie verde oliva: 
Associati d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 
8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
Annuale 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 
20,30 
10,10 
33,80 
16,90 
16,90 
16,90 
20,30 
8,45 
33,80 
21,90 
33,80 
20,30 
40,50 
40,50 
6,80 
40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
.30,40 
40,50 
8,10 
10,10 
13,50 
13,50 
16,90 
Lit. 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5100 
5100 
2 550 
8 450 
4 200 
4 200 
4 200 
5100 
2100 
8 450 
5 500 
8 450 
5100 
10150 
10150 
1 700 
10150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10150 
2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe 
Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM 
— 
84,50 
— 
35,50 
— 23,60 
— 101,50 
}101,50 
}40,50 
— 68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
— 
— — — — — — 
— — — — — 
— — 91 
— 
— — 
Lit. 
— 
21 100 
— 
8co80 
— 5 900 
— 25 300 
25 300 
10150 
— 16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
— — — — — — 
— — — — 
— — — 22 800 
— 
— — 
Fb 
— 
1 250 
— 
525 
— 350 
— 1 500 
1 500 
600 
— 1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
— — — — — —~ 
— — — — — 
— — 1 350 
— 
— — 
(') Internationales Warenverzeichnis 
' 2 ; Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(' ) Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel DK 
Orange ser ie : A lmen 
s ta t is t ik 
Statistiske Hovedtal 
(dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersøgelser . 
V io le t ser ie : 
Nat ionalregnskaber, 
Betal ingsbalancer 
Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og 
regnskaber (2 bind) 
Gul ser ie: Socia ls tat is t ik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn ser ie : 
Landbrugsstat is t ik 
Land brugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå ser ie : Indust r is ta t is t ik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet ser ie: 
Energistat is t ik 
Energistatistik­ årbog 
Energistatistik 
Rød ser ie: Sta t is t ik over 
udenr igshandel 
Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter 
Β — Mineralske produkter C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststoffer, læder 
E ­ Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
I ­ Øvrige metaller 
J ­ Maskiner og lignende 
Κ ­Transportmidler 
L — Præcisionsværktøj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød ser ie: 
Transpor ts ta t is t i k 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d/i, dk/nl) 
Ol ivengrøn serie : S ta t is t ik 
f o r oversøiske 
associerede stater Årbog AAS M 
Statistik årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 
8­10 
hæfter 
årligt 
Årbog 
Kvartals­
publ. 
Hvert 2. år 
Kvartals­
publ. 
Årbog 
Kvartals­
publ. 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje ser ie : A lgemene 
stat is t iek Basisstatistieken 
(dk, d, e, f, i, η) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse ser ie: Economische 
rekeningen. 
Betal ingsbalansen Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele ser ie: Sociale 
s tat is t iek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie: 
Landbouwstat is t iek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
B lauwe ser ie: 
Indust r iestat is t iek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­jaarboek 
IJzer en staal 
Robi jnen ser ie: 
Energiestast ist iek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode ser ie: 
Buitenlandse handel 
Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) 
Analytische tabellen NIMEXE 
(13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten 
Β ­ Minerale produkten 
C ­ Chemische produkten 
D ­ Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
I ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen 
K ­ Vervoermaterieel 
L ­ Precisie­instrumenten, 
optische toestellen 
Deel Landen­produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozi jnen ser ie: 
Vervoersstat is t iek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d/ i , dk/n) 
Ol i j f groene serie : 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GAS M 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarl. 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Tweejaarl. 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maandel. 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaarl. 
Pris enkeltnumre 
Prijs per nummer 
Kr 
15,70 
23,50 
39,15 
31,30 
47,00 
47,00 
23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 
15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26,70 
70.45 
93,90 
18,80 
23,50 
31,30 
31,30 
39,15 
Fl 
6,90 
10,40 
17,30 
13,80 
20,70 
20,70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 
6,90 
41,50 
17,30 
17,30 
48.40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13,80 
13,80 
17,30 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie 
Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
I 
Kr 
195,50 
82,20 
54,80 
235,00 
235,00 
94,00 
157,00 
219,00 
352,15 
704,25 
211,50 
Fl 
86,50 
36,20 
24,20 
103,50 
103,50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
C) Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater udenrigshandel og for 
(') Classificatie voor statistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten 
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